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TERMS, TWO DOLLARS 1'ER 1 EAR. 
NEW SERIES, VOL. (». NO. I. 
"THE WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." 
PARIS, Mi:.. FRIDAY, MARCH 1855. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES VOL 22, NO. It. 
Agricultural. 
DARIUS FORDE3, Kditor. 
Salutatory 
T*n.Vr th* \enr ami ju»H' "**• nian- 
ap'tintit of ita fpwnl |*jlitio»l K«lit«>r, 
th* |t*to<<nU ha* attainr.1 * high jaiaitKm 
among tKf jnunwli "f Uii* Stat»\ It* 
manly ao<l imk*piao<k-nt »tan>l in drf.**-* 
«>f Inn* IV :n»wnnio |J.-|>u''lii'ani*in. »ikI 
ae»ii«t »ham, Mitral* ami corruption, Nith 
in Sutr awl Nitk>n, h»« »"cur«l f-*r it tit** 
r**|ws't an<l high iMtuilriti'u f th* inti-l- 
licuiHv owl intTsrlly of IV Mat*. ami a j«t. 
T> oag* kighlT to 't« PuUiafwr*. 
bcoafagod hr thi* nttrk of appr»Uti.m, 
ami th* h >|«of ita omt inuamv ami in. n-n-*. 
ami J*t*nuinM that m> rjf >rt *hall br want- 
ing on th*ir |<*rt, In writ ptthlir patronag* 
th* imMUm* ha*' pnx-uivJ an rutin* 
ivw *uit >*f ni -t lk<autiful t* j»\ in *hicb it 
i» Jr> *~sl thin *"* k, making it <<n uf th* 
Km.l".»u«t manln |«»j» *» in th* Stotf, in 
twrltiniitl rxrvutioo. mkI 
ft-atar*—th* appropriation «»f f..»r «rfi»c 
m1utnn> <f th«- 5r>i |ttC" t • Ap 'wlturi' ami 
II irtnultuf. * !.!• !i t- ■ » | *i mil r 
th* >ti|vni<i >n ami *ar* af th iul« rflor. 
A* i« ftt«t »r» in »urh • .»>, » ]>r lit 
imrwif u> tbr patron* of th* |Vn»rral, mak- 
our lot Uiw. ami taMhr u»li< at* tlw ivur»' 
«i> itit>-ml t<> j-ur»uc in tltr iniuugrpi nt I 
thi* il-partm nt. 
«,r, mmttr on th* 'lut* a».'gi «I u«. with 
«j» rioiK" tn«u«h inroedortingtv w»|,«j«-r», 
t"ki> » t'ow tli'r.cult it l» • makv a I''I*'' 
ii«iia!lv alt mlant > n »u >h at uvl ruontf, 
lln tv ar>* pvuliar tiilfi ilt.-» att-i; iant < ti 
th-" bum; m •nt of ad< |*rtia> tit of *gri*ul- 
tun*. On" of th- fr.t •liStiilti'-inourua* 
»• th* tlui»l i&tiiv of ili'-tiii'-tl 
U um n£ unr (trui' n. Thw »!»■'■ 
lut> !* f.irMil" th* m-itnii nt of an* »«'•• **t 
< Vmio»lJv, without gr it < ir> urn! •< utiou 
ami 4">n»tant *xplanuti m. Ami th n tli> r* 
ar»- th- ili*.r-- a'i-t; r> » ^ » .tut* kr. >w I 
auioii^ ,.«r f*run*r» in rrfirrnf t" thi-ir 
• il ui<l ~iKfial j.rvi -n* tl.rjn* 
■ton. W«* mu*t t? T"f -r* U-j»«k t« in«tul* 
grnc»» i»f our ! wkfi, fvr thilrtit »l*fr\ia 
th^* mat dimmr. 
muiiI* 11 \,;r.< !■ n« iti Ov r.| t nttntj. T> 
tJ I n Tr W IIv W.. * it 
t! 
■ 
« «1 • » .r »» in r » ftU'l 
w> 1 ri * «»««!. w*i h w» »i»- 
it.'* f, *■ •! ." fi t !1 »r r■ 1- 
• r» •». 
•lull |h> a HUBtMTY < f tV farm-w rk t 
V ilnty «lurin^ that month, with .uir-ti -n* 
in r> *«H fln> maria^-wiit of gank-n*. f lant* 
an-l tn»w. During th* w*t m »nth a »*rKw 
f arti< 1 will t»* inv rt'-«l in n-Ution t<» tJi^ 
|r ] irnti >n of nanfirra fir TMt« 
».*». ni with n-gnnl to ill tin* luatb/ in 
thi» il j .irtui lit—w>' t 
• a !*)« 
it to thr «r«n/« of th' for**** »« lA* »«•••* 
of th* mr *■<'» far aa may !«•. 
ji]-r :»>l«»ir»'-h* »i»n»j€ini.in to thr f-»rn>t*r 
1 < rt<rv ilay ti41, t» h»*l|> him in hi» «n* 
ilnx'irn, an 1 rh«rr him in hi* mria-**. 
At »ur rurli>»t <-"nvitii«ti *«• 
: ■ ]T;nt ta*! « of tlw* a*i:tl\»i* <>f a ■••il ft *»i 
a»anun« u*-J, an>1 cn j • r*i»»l, witb «m*h 
• t|4anuti<<na •tvl «tio!t. a« mar W 
tl'^iunl nn^'sitrT, M i' »ha!l alwoaiiMW 
a htm of !<*« >n« in Agriimltura! t'!iruii»trv 
ruar mb<h>IaI inf-'mo-'l in thi» ^ twe. 
With thi> rijjanati n < f our u an t 
hvi> tf it wri> mat < ntri it •u.'-tlmg 
th* tMflmi f Azri> >!turu!*< i< tMV, iu tliU 
o unt\ in |<artUul ir, au l thrn iy l*lp to 
Mi-h r agrirtiltural |H:nuit« w >n* int. n "ling 
*iA jr.CtaM*. I)*»it« Kosnnv 
Read TL.il 
" \f fv« Mmrrr %wvr uuMt>l iby ir*/ 
Mitrt* yww."—TV k tn< auinv Cmorr* «rl»o 
tlVmfit Ui *itt r ait muih »U« k, tUt th> T 
Inttc In L-|i th< u> «> «h«>rt, ibrj l»»rv l* !•>«■ 
tlir u^h the «iatrr. linn it n.juir * half 
thr •ututtK*r |<» nnnt'f the 1-iM uf win- 
ter. lu ih> ar>* not in a^<n- 
utiuu I >r r.»rW U < f, which ■ lutuntb u*u- 
■tlljr lit* l"*t jiriiv. Ti>u» a U h«t>' 
ti4*. 
lu the cv* uf xouiijt %u«k, il»r p>t « 
« Im-. k imi Unit i^uwth, froui »urh 
ft m « hkh tlirr i*t«f ivwwr. if *!»-* 
<k > 1*4 <lk" h»*for»» "|»ri«»2. lit* »» a l«««, 
•ithJ <•(><«« a ! »», in thv tal- 
M- '( XIUM*!* 
I jut uprinj; Wf ha[j«1*v»'«l t«» in a-Wm 
in thi« u>wn, an<l «>n |poklnj{©ut k 
w myt tl>* »k*l t. >u» of thr** ani- 
'•n»U; two of iIh w w»-r»- ;irlirs«. w«'«houM 
""•c. "A*! "»•' a «all—all apj»r>>a<Iiit< on* 
>rkl twa nan of T!i«» a^rr-pit^xalu'' 
••f i)»w animal* in tSr fall not hart 
I-* tlutn /ifWd-WWi, 
"f this j Ui wa» a j«»«r iujii' 
What wa» tht« cau"- of th* «l<vth nf 
animal*, w* know i*»t, »» w ■«* no «nw of 
whom to tn<|uir*: hnt from apfonimt, wr 
""i' t<> th* roocluM<« that if tlwv «li<l not 
>Hp .f a'«>|iitr »umti«a, it wa* from «!i>w 
'"*** pffnAMwl hy «hoti k"1] ins atw! wantof 
*f nuv. Who ran tlouU *hr thi* 
luan waa p.*? Why nin ,|,,uvt that an* 
man * h» p-rniu Bu.-k thin^a «•• trawpi^ 
hu prrmiw* will aUa^« I* pi*.r? Thin 
it ia, •• if tou •tarn> r-,ur aniuuiU, th*v will 
turn tou." 
Think of Thi* 
If a calamity Iwfklb on* al way* mdtwror 
l-i turn it to KWf p»«l >i unt. If anani- 
mil .l.i n«t throw it n»ay. for then it 
i* a total !<«•; k«| |.M>k >l«>ut you ati«l w 
if ■oinrthini! nmTM.it otill !»' wimlront of it. 
Cannot the cntvn** l» tuni«>l to *>!•• tal- 
iMNnMviMint? Thi« ahouM ilwwya he the 
inquiry. e»j«vially nf the fanner. 
In ikf inManoe rrlatcit aNitr, there wa« u 
tola! low of tln*«> aniiuaU. if weenvpt tli« ir 
*kin«. which in lliia r**< hail lnin «*> nc 
{Iwlwl, that a l.irgf «li«-oiint mu«t lm\i> 
U-.-n r^iuifnl hy th* pun ha*r. from what 
wotiM harr U«-n their value hail they l>e»n 
j.rop»rly <-an<il for V>r v « the Iall. 
T»h— ran a*r» lai«l there nml putriflcj in 
th» i'|*n air. «liffi"ing tSrir pofoorvKia it* 
well a* '»»(<«• rflntin thningh the nur*. 
raimlinj iinnwiiW, to annoy nrn' trav- 
eler, ami endanfer th«« health of hi« other 
animal* ami that of hi* family■ If i'i 
« >n t hi. l ~ in th* he.ti.J t»«»t have 
phy»ic»an» hill* t<> pay, it *w not on ac> 
enttnt of the *1 ««»* nf a cac«<\ or hi* pro- 
dear* an<l fortnight. 
\a rrrtx ooe oucht to know, thi*>* rar- 
!»■•« lo»t an tlwy wrr-> In i'n»wn», contain- 
«l the ni.-ain ..f a fvtmf tv<l<>mption anj 
wvlvwti »n, They o>ntaim<l the m.it<*rlal, 
hvl it Urn prewrre-I, to hate tna l«* fertili/- 
i«,X Butter en -uch. an>l tliat nf the nj.wt < f- 
fwlio- nml powrrfnl kind. to have thor n;!i- 
I* mmi^I in the hill ew» ha'f n* «*n „f 
cvm. which. if the ground wa» in fiir r >n« 
ilidun l/rfif", «o««M have yiehinl, in n f»ir 
-ufc-n. at t'»* rat« of fntn flfW t » »iitv 
'.u» I* t.» th»* a- re. Itv not taking thi* flir- 
ts r «are. il»r« n»< another |..« f n >t 1>«« 
-han tea l>!lar«. Il«*r» then «a*al-«oC 
aUuit ihtfitf (N.'Airi, to »iv rifitfiin^ of the 
•>th*r ami in i l'^ntal <latnac«« which 
ami wo not know, tmt dil actually at- 
temt it. a* » hate n >t nml in jt. r* <T..-if 
fi t it r el m t' It r wf it' Mil. 
Rrmmb^r Thi». 
If we htvr the mi«f rtum« t animal*. 
» in » m»lf (J), if r*rf.i'» nt nlipti n •• 
1t • f any tW the in »*t %atuaM-- f r 
ir 
* \V!,at &i »!>■ of trtktr. 'nt dmaM 
!«• JHIPMJiol? 
I*h i!*» r • f' i 4<«t .1-; 1 1 
n tl »-.%«ii nf the *.-ir w ■ t!ie animal 
the m««L uii'l'T oifT n ut Ihsii!.. 
Summ. r.—\m • n ■»« |V.. animal «fi «. ami 
if •»-f il# U»h g t» c»M, thr ■* 
<>n it » wall «|unntitr of »lueknl lime, t 
Itl'I' B •••«. Tli'ti Inirr it tulrrn 
iti >1 uck. »• to jif*««ot tin* of ~nx«f*. 
,ir iv» t • r..r» > al nil «m II »h»-n it Uvln* 
t«> ilnar. SrntW |>liMtir ov r tlw heap tt>- 
ry liUrally. ami if the Inwp i« n >t in n 
j iit » in «Helt r «t»r It, t k>' |>« ff the 
run. I i|'y I* 1 1; itith watrr 
> t t V« |> it moi»t, l»ut 
• rtioiifh to 
that iIk- ran-uM^ia* entirely <l >mvii|,iiMtr| 
t!i l:«ap o\rr. a ! lift; a l»uah« I of | !.-»-r» r.t» 
■ li t' 11 i1k> m k. IVk out the U>ne», 
put them in a tiflit <vk, ami »«M t • tl.»m 
dilute «ulphuric ik i -I—«»n» fort <>f the ari<! 
t.i three <>f water—1>* 'ij*h ti < \ r tletn 
If * •« hfak up your Km the «ntl]< r tin 
U-tter— they will Ui*»i|*e the • -in r 
■i 'rr mu< k t«» ywur Iwip ami if \ >n hare 
••M »tn»w, litter, or lnog man-ire, ywa any 
.»«H tlii» in layr«, ami th 1 j»>ur the li jui-l 
fr-'iu v<Htr riuk on llii* Imp ami i-ovr it 
»itl planter. Wlidi thf li>|uiil U 
| r.il it of \ ur ea-k. if * u I'.ml the 
I iiw ur»* n •! all JW J**l, a>' I bimp- m-i<l, 
«»<1' till tLi'T arc iHmiJti«1. If you ,a<M 
♦tr..» or any < tlnTumln'omi'*»I«ul>»taiirv, 
frriwnlatitin will uoiin take j Ivr, ami vm 
a»u*t 1 »tk will to it, an>l Mipplr «o miteh 
water a» bui n itiwrr t«» j Mint luini* 
inrf. In a I'** tin' *1 maw will 
t uny »r ip You mar «*h<» If ti>u i-atm it 
C t murk, \ u i-an um' l>aiu in it- pla«r>,im- 
1\ *i.l r-.|Ui,-.. mucli ni'irr ! n than 
i«»i-'k. «• it« a1- r'»*ut | 'W. r* aw much 
W'mt r.—'Th* «ui!t «2ifl* r -m" '► tw^m 
U itit r ami Suatn r imma^ iu it. i«, that 
tu n* i-at i« r>«(ui*it4.' t • Kivur- thf amount 
< t h «t tw«irr t pr-lur* f'-nn-ntation, 
an I in rir<i to th*1 niat rial t > >1 a« 
»( rinr, in lh<- a»-* ii<"* of tnui-k. Ilut a 
-! •'i j l; f i*i* i4i |l l alw »y» lw k« j-t 
no liaml f'T Wimrr u» -, l>> rrcrr f.inti<T, 
«!•■{ *iu*i in tin* l«rn rvllar or a in a« 
<lnr a *tat«* u* paUJt Hut in tlM 
• •I thi«, atniw, lilt- r of anv kiml, I -n^ 
num. or manure from Uh» IhM(m «>r «vllar 
mat lc uail. To Nfuivf.tiniiiUtian.iilil" 
tie I «r^"T f|i.antity of lim mav I* um-<I ami 
1 £ > i.l *u|<|1r of fr»»h h»r«.< manure |»"t 
t»-*t the i-ar<a»K, an l tl»t» the *rhi4i* lHiri"«l 
• ili'-p. that the iru»t will m>t n-m-h it, ami 
lhr t»>p of the Ixtip ■•'HT'T-il a* iu thr oth«T 
..i*'. with planter. |i ■» ■m|>>*iti->n will 
mu< 1 »lnwi*r than in >umm<r, un<i the heup 
•ti >ul 1 m l !-• UiMurlwl till the m'xiemte 
• atlur of >prin^ arriv.n, when it *h«iuM 
tr ttiol the nam-- a» in the Summer, in 
• »<tt rr»|»ii, ami if c mtuemi»l a»*»»n a« 
rate wi-atbrr oum-a, it will I*1 fully 
ph'|»»ri>l f"T oae in pUntin; time. 
IntMvuMwsm. \T« w» u»J»r*«y 
•-| i.tl Migftti' ti* to II n. II. Hamlin fur 
»i-nr tulnalib jhiMU" <1<* uiu<nt*. 
Ai • I 11->it. Marshall I'. Wil.l. r ««f Oor- 
pli<«f»r. Ma* a in-tu'« r nf tl»«* Miu-a'hu- 
•. tt« I* «tr«l of Agri ulturv, f«.r tli*- .Vi^- 
rhu* tt» nil ulturo. 
AUitniMir KcpntxiiUtivc t<> tl»« I^jrUU- 
ture, f 't tin- H< j-'rt <>f th«* Suprriiilmiliwt 
■fib Ohmmi S «if tlii* Su»t<-. Wl 
•tall tlii< ilm'iiiui'iit ni jt wii'k, wlien 
* «.11 «•»!•!• T<>r t<> <i t botMt #u<l it* au- 
thor am] I# ju*ti« <«. 
TV "»fl for |ca»»l>uulJ uot tic too 
lit*rulljr curichvl. 
Jn Board of Agriculture. 
mn or ikim. 
3. Shtfl form, HtfTimrntal Farm, or 
h'lirtit >VrW. IV>tw»Mv tli"> •« '"Tul mini"* 
*pp u»xl t«> in<liont<> ixnrlv, if n«t Mnilintl- 
I* lh«* initio thin? In mnat miii'N. wtcli mi 
institution iniit>« * •«•!»«*«•! with pn»»n»l funu 
o|*iftti<tn« in nil lli«-ir vnrifti««, n# » niiTo 
•-ip>-riin«-ntnl tri*tt<r. Thor mnV-iiijilnto 
el u on «li(T"»*r»*nl l>iwU of li>r»>«, 
• witlr. kKo'|> iiikI •witM*. to ilpt^miinc wlm't 
an tlie Unt nn<l iiikM pnilitiMi' f<»r nur cli- 
mate mi'l l<M-*ti<>u ; in tn'*lr» of tirr^linj;, 
miring ■txl f«- lin_* nnirnnln f>r nil 
fi»r wlilrh tln^r iir»> n«|iiir»l, t.i iww rtain 
which niv dm l*>t |irn>l«, nn<l tli«* ni'*t rf- 
fvtunl mi.I economical in.'ili.xl. for th* far- 
iH'-r* of th* Stat* f .|!'iw : in vii«{* 
the quantity. Ift|t >tlni; th«» ijuality ami 
mnuiir** f>>r the of plant", to 
obtain tli" l uv»t r»«ult at tin* leant co*t; 
in Mcitnliilng tli" cr»j» most ptufltahle t<» 
!«• culth it -«l am! iht rari tie* "f rueh the 
tn »t perfectly nliff>"«l t<» thi« eml; in 
W'kJ.h of cultivation, njipttati >n «>f ma- 
nure*. * I "ction mil |>re»'rrntiin of »>«il", 
ami in nil other matter* «»f lnt*re«t to farm- 
er> W ith tlii« t>« '•* mi • t <1 n '• li >1 
whet* the of nil thi« i« 11 '*• taught. 
In ronnnton *ith the pructienl firm «j*Ta- 
t|on». .Ml th!« mii«t h" In I. to up' any 
| r.i< tical pwult* of iinj. .rtuine. 
Y Mir ••nmitt »• ar-- fr t i# admit, that 
thin i« it imwt mi gnifi-'nt #>,h*,nif ; ami w re 
the* iner^lr looking for Mate great nn«l 
aplcndid nfluir, tin v could n <t lu-itat" a 
in nvnt in il> t' rmitiing mi it.»u«|.-| ttoo; hut 
tliev f.*| they are ihnr- d with a duty dif-* 
fr tit fr'tn thi«.—Ip in |U ir-*. What « 'ill 
>me of t! i«* I* it ada|it«>l t<» the j.n "lit 
vant* of our fcnmn? ''an if. '•* an* ]»»• 
dlifliiT, ni">t the r»-jli- 11« nditl in of 
oor agriew|furnli«t«, and generally Improve 
the farming inter* I* * it |»r •mi-'any 
remit* comm-noirit" with the outlay r"», 
rjulr-d? Th— are all i|tjr«*i >n« whlrh 
ought ti> l<' at»»w t »! r ami ur eouimitt »• 
fi> l (Mii«train tl to tim r thetn all in the 
n _*itite, * ■ r > f r *! \ t! y j r»- 
t.» giv -. 
In t! | i a uf % MT • RMltl n 
wmilil r ('ilre an r.wment of t»< rl_v half 
a million ■ f I >l!ar«, to pureta** land, er-ct 
building* m 'him n. I ur-' ! •»►!•», un* 
rt tllff.-rrnt kind* >»n<l \ »ri«*ti ofanlina!* 
nr I th ■ mlari'** of t i r», »u- 
jterini* mleiitn atvl la'«or<r«, atel U1 t'e 
rarioui IneM- ntaJ • ij- n** of mrli un •■•lah. 
Ilahmrat. TT»i» i« a trrj rr^j^tahle ^utn to 
iletote to •nrh a j iirj»'«e, run for a State ; 
hiil if It friiiii**! any r»«ult»rt»laj't«»l looiir 
^rant" ami elr«*ijw»tar»e« •, |irf«j*irtiotiate to 
lhi> onthr, ur that rouM n 't l*'a«e(Tn tual- 
It »>«eiir»«1 ami at I'**" «>««t, in otbff * ay* 
nr'l It m><r>' •iin|'le m •' •. * «HonM In 
of the ontltr ; Iwt thin »• h«t the 
fart a* it »"Miif to U«. 
S h an 1-wmuf *» iM nfT'nl at »ix 
j» r rent, an annual inoitne of thirty tlniit- 
«an.| dollar*, ati'l \ nr enmtnlttee woul'l ff- 
■[- tfullr Hilxait, if the ann :al aj'j»n'jirli* 
t m T .m*! alf thi« wim. thnugh tJ e*p»iv 
of our \rri ultnral S i- *i«—. in tl»* 
•ti'urti nt of | r»riilutii« I enough to 
un '• worthy hi 'ff-rt t • obtain, ami if| 
it thought "l"*»t, f>r *j«"iif<" ohjertr, 
rr .111) (Kit l>» lik'ly to ••< t:r' a {m«trr 
num'' r ami n- r «.ttl*f«rt <r\ r>««iilt», t'.an 
>tiM >■• attain-.! hy any etj^rim-nit* in 
nr 'i-l ality in t1"' Stat'. We Ime a 
•rest mrietv of >il. an<1 •ouie n«iil -raMe 
.ri.-'i of rlitnate—eniMi^h t > \itiate an ex- 
I rim -lit tna-Je in one ». ti >n f>r anoth- r. 
I* r n |'l«' A I r .-.I of rtn k n«l ij.t*^! to 
t'.• > I'.iarl, l« n-t the k«t alajif'-l 11 
f'lnm in the Interior. S-i of {Mil rr.i|i«. 
What "lit •! 1 "tan lVth m t |T«(ita- 
l.'e on tlie »• j-'if ir-l am! on one I. inil <>f il. 
c .ul.I lie unj rofitnl'le or entir. ly fail in t' e 
li.- ri r. ">r on a ilill r--nt ! II "«"•* it i« 
not t*»«lh|4\ that mii-h an in«titution ehotiM 
n»«'t our ^ iri- 1 wanta an a vt it«. meivly in 
r r»r«l to • rlment*. Nothing ahort of a 
if[:i| in all ifci'ti >n* of the Mate, aiel mi nil 
.ri ti • of a>11. rto make any Mperim. nt 
f g mral henefit to our agricultural int« r- 
.1' » iru'. Sii'li IB iri-tituti'iii CM* 
it j-■ v furnlah fiK'iliti1"* f"r the e«lura- 
i.n of alia hoar- t> '<• fanner* in th« 
st it«\ A* a nii» .t<. only a leet nutn'< r 
uf jv r> .n« • in enjoy the Jireet l*ii Ct» of 
• h an institution. It run li-ar no other 
lat! III t. the agrieultural inter t« of till 
S'ate, than a military • r naxal wlw il <lie» 
to the urtny ami navy. Awl thin i« our 
in ««t» riotu ohjw'tiuu to nueli an institu- 
tion ; f..r itn iharactrr muft of mi\*ity. U 
in tlie highmt il -gr«" aiiti-re|iuliliiau, ami 
ii id ij.i.^l t our VUtl a* a p | ■ 
II" tlie lnu'l v»a« In U l«y a few lauilIorJ*, 
mnl tlir RTrat uiam of the a' tuul lalnr. r», 
nantn unihr th« JIl*« ti«»n uf tl»»« few. a« 
the army ami naiy ar under the ilinftion 
uf the officer*, tui'ii a M'lioul would wmwer 
the wautn of the agricultural int< n *t* ul 
:!> State ; hut nuch i» n>»t, thank timl, our 
nilition. Tlie fullirat r* of the noil, U ith 
iM, an> th- ei 'on of the .il. W o Ui»ie no 
gr.Mt land on net* to art a» uffic«m to onl>T 
j>i l <lir<vt <>ur a^rit-ultur.il uiwrutioQ*, a* 
■ Ti.*'m in tin* »r»ij uinl vhlls tin* 
r ink tiul llii btTt iHitliing t> <l<i l>ut uU'v 
i»nl« r». On th«*»outrun u* now *it>Mt«J, 
■inl u> wn hi'ff ir« trrr i\milt* iitutiini, «*\rry 
farmer in the Sutc li<>I<L* the )• —itiott of u 
•iui»iaml<*r-iii-<-hii*f, uml of diarw*, mtvU 
tin* <jua!iF.-nti>ii» for nu*li a |> —IIi-imw 
tin} arrang ui**ut l>v lliv Mat*, which CuO« 
tmi|il»t<* m\tiling ali rt of thin, in uiijunt 
t • tin- int"n»U of tin* farm* i> «»f tin* >Ut<*, 
■ml anti-rvpuMnan uml uriM* rutii* «in it** 
(*li:ira«-trr, uml m.t to • luvuru^uJ, iiiikIi 
!■».« ii'l.>|»i<*1 liv tin- >tat<*. 
HniJc, it i» w 11 known to all iutwllij^int 
ui- ii, that lar.;* whwU wove xluir, nu«l thut 
it will mjuirn much longer to attain anv 
pructical ruult* through the igtncj of auy 
> h niawmuth ii.'titution, " draiuiuj; iu 
•low IcngtfP ilong," than 1* individual m- 
IrTJvWi. .\l«I it i« rrrv <|uc*tionaM<«, 
whether, wrn* »urh an .n«iituti >n r»tnUi*h- 
i*l, | ri\.it<> «-nt«T|»ri^"*. i» nil it* rim< nt- 
ul r<«turm, would not ► fur outstrip, and 
di*tan»v it, that It wnuU ^votar a kind <»f 
" f—il tvmain* 
" of lh« doad j*i»t, in«t<-nd 
of th<- living prnvnt of " Young America.'* 
Such *iv •niw of IIh- olijrrtinna to ouch 
un iti»titnti<>tt or «*tahli*hnwnt, tn tb«" mind* 
of vonr commit!""". And it M<rm» to u«, 
that although c itnivVitfllU might U'drriied 
fr>-ui ptock and cijierimmUl farm* mlali- 
llfthol in all the jirin<i|*l (rnlrn of ltw» 
Stnti', if rondurtcd 1»T Wil of |ir»vi*r]v |hi> 
right •tamji, the l«n>ft» I ike IJ to nriw 
th<*tvfrom, will not |>r» |»>*tionfcU» to th" 
fi'«r a* nunoriK' ■> > >uld *<- 
run-11'jr ••nonuragitig individual cntertiriw. 
\li l t.i » •• l iit .1 IcitiUgv tn )«• i)i>. 
rixisl front mrh puhlto «»taMi»hm«nU uw 
individual mttrpriw, ivid that in their ft- 
m try, Individual <tit-min iton,am* 
alljr. with the limlh of it» UiUMp r white 
a pu'ilh* institution, in"(t>-h nn nrnt, onlv. 
flutijw it* manner Hut it nfliD lm| 
that a eh*ng»* of manne r* prttdurra »trough 
r- v.duti .n» in maiugvment, rrod»*ring a 
vn!mM<' Iwiitnti >n <r •vUlili»hliient< e »m* 
j»ir»t|velr worthl^-*, 
S»tnneh would vim nniitt<«" offer in 
in rd.iti •:» to tlie wnl vltriiir* pni|»ia- 
f'l, t*» in->'t tli« agrietltunl want* of tl» 
| f| mi <rvt • j<r»\ ntingthoon they 
11 «'• rat in tin* nrit In'I; and in the ri«idu«* 
of t']i« r j rt. [ir i| jr •—*»»! fc>in» of 
t'i> ; > ■ t 11 iiitf iii of ir ram- f r it' 
itdoption. 
WlmriT will .tr<Tu|l tn-|* «-t th<*Miin* v- 
<•»! Mil, will nt mio' |»T-«'Mr, that it la»» th- 
foundation hrood and Jee|>, and jimvkV* 
r*jn:ill> ! r tin- | r •. nt nnd future. In tin* 
n|>| r-ipriiti iik* it r<v<iuttni-nd», a |»rinri|>l" 
i* ad ] >1, whieh wo tliiak ought t • !«• tic 
of iij | r. print! iti* for cdorftti mil |>ur- 
j 'i«; vi« that all ii.Mitutim* whieh r>*- 
■ •in- t* l»iiintyof lli>-M.iti-, >hoiild lie h« Id 
tn r lid r t!i Statr <lir- tlv, » r<tv»«nald<' 
am int -if ► niii' tlnr fir,>u<l Wnli^dln 
mi ni«i »n l.v th'■ Muti*. *» tli.it th. 
j«• ijili- ntuv Vii'.v Kinii-thitc al»»ut their do- 
ing*, and w hat > -rt of u«r n> mad- of their 
nt.ifH't. 
Whil'* v mr < 'inmitti* t1nmu(hlT 
ji^rotn h*l, that .' iimliiutii n of t!i,a kind 
in thi« '-Kit.-, i« aniplv *ufl<'i nt to nt<"t all 
tho \grl iifttirul w.uitii .if th«* pMplo, lwt!i 
n >w and in all mining tiiu**, • fir a# ■ i -n- 
tifir* inv-•tig.itioii i» •• 'i 1 i" 1 t' hi- 
< »ti «ii of t< irlfTa nn<l fori, tlvit 
Imtiti.: Iwii »ll< J* >tT> of * Sii !i «f'- «|.»- 
ln; iho »f lit"tnlur'' unl »i '4 <, p<ml 
• r< i in our tuiiUt, it wnuld !»«i| incirr--it 
iiii«i«ti» ■- mi I wroti;* to on-* «>i llii* 0U1 r of 
tlx**' in«tiMiti >ti», an t inflicthgft gfit in- 
jur* iiti ihi* in' r t- >f \ltun»l N > n»f 
in th>* St »fc, t > mii;!c out oao « f llinn n* 
tlw* Si ll/ lit Uinl t'lr t I .*10 Si Iti * 
Kninfv. t. tli -n ;1".'t of ilio ,i r ll.nc*, 
v<< hnf r innnJ I '• tli on? oil! ^* to 
t!i«* urn** fn* '»r, Wop fiiuillt,} •"iitt<l >1. that 
in iio W4r, titi>l<-r «■\i«tinc < ii*umM.Hirr», 
wit thr _*r it intiT »:« of .X^rirulturwl 
rlfrtaallr or ec mMiirallv ml- 
mil' 'I Tl.i« mijr'.t'»• ni4.1-1 • j |-xir in 
tln> »trlight «lil not lint an I 
f.r' i 1 Wr ii i. : In.- U-f.»iv 
1 ttilig t!ii« | 'int. tliut rvnfrlihtn willi »n» 
•titut n<i in in or in« iTH M-nt «;• v*, in 
rutins tlif> lti;*!»"»t an 1 in « t »,n«!urin^ «t<*. 
\\ r t> >w <i»ll ati-nfi »n I • ■ me of th* 
|>riu<ai|>>tl r.\»«on« which hav« in-lum! vour 
c to ri iimnemi tlii« •• v?n- in |ir«- 
fi r niv (<• any «lW llxl h»« »u •ug»|,"t- 
«*1, *■• far i»» <sliu-ulion.il a? nii« art* <*on» 
«vrne«l. 
I. // M '~uf'.« n!l irt tiff J at: J n: I tj t M 
< lt>lh fi»r iKr pr'' ~nt ^tn^l\f tufur*, 'tnil 
tffrttt 11 in iKr m <•/ Tun mural ri/lD'f. 
We li intlv iion! suggest toam |mi«w whit 
Lie any kn-*mI.-<,f the sulo-t ami tUe 
j.r it "t.ite uf tiling*, tluit n^iationf 
arc esrital in the miml* of a l ir^' ••mm 
M IkOM in""', int r»«t«*l in ggvilMltWal im- 
|ir item lit, in relation to what ■rien-e i« 
t • it > I >r thi* great int'TKt, which can I'v 
BO |' iiity n-rili/'-«|. ||< rn- wo I*-)? in 
tin* on* t. tn "(T r i» few i"ig-,j<-»t p»r:il.Mi! i- 
ti| to »> t thin matt r right. 
In tie fir*i |ila.- ? the thrnibtrr of agri- 
rulttip* i« n unllkr jiicrjl ehrtnlMry tliut 
it i« a ili'ilnct » inn>, kn iwn 1>y another 
name. It i» rail.-1 hy u »jvrifi name— 
Organic t'h \tii»tn W lij 
• Do-mi*- it 
I* lT-i t 1, in it' rv»iilt*, hy n *-tof I.;h un- 
known to gmerul i-Ihmi»irv. TbeonedcnW 
«»W\ w itli 1I11I inert matter. Tim othrr 
with such matter in c.mneiion with living 
■rgtuiMiiin. In tlii-iiiii-, the luw» of ntnU- 
•U iiti l nvon»t ruction are uniform anil un- 
\arving. \niU«i« »how« every eh m -nt 
which roni|i •" * tnrticl * of matter ami that 
unlt< in definite |»r<>|»>rti<»a*. »■*» tliut weean 
ti'll jn«t what v ill In« tfii» sceult «>f bringing 
two mlxUnrm t igith' r uivl r certain girai 
cireurai>tanc*s. If we hring sulphur ami 
linn* luptlm iimliT lb« "jin»|iT roniliti iii«, 
they will uuiti* anil forui a sulphatiHif lime; 
turli iniito of ammonia anil sulphur, ami tin*, 
r-milt in, miljihutoofammonia; muriate uf »u- 
•la uini lime, unl v»u have a chloride «if liiii**, i 
mi l mi nil. In th other, you may analyse 
ami determine tin* elements of which u fcnl, 
a (limit or a im1 i« cvuipuswl ami tln-ir pr«— 
riw |in>|mrtion«, ami put tin**- dement* to- 
gftlirr aguin, lnit liv m> known law of »vn-, 
thiwi* mil thi-T U; mailr to unit'* ami form a 
*i*l, a jilant or a tn<e. Why? lkmoM> tli«*v 
arafonunlliy tin* intrnrntionofanntluTlaw,1 
the intrrf-irnesiifa new ageory, entirely un- 
like any thing known to p'nenil chemistry, 
lu the play of vital forr»*» which convert* 
th *i rlnini. nl I- in.'iif» into their |> miliar 
forum, mi.I gives them their peculiar char- 
a.-tiTUties, 
[rosrirftiox >cvt wkek.] 
U'e »hall give greater variety hcrcaftor. 
POET II V. 
Summer Friend*. 
•WhmMpfi'H ih* firM» imliiair* ilreaanl, 
An.1 fluth' .1 ih^ «• <- >f« with maple htmli,* 
I apinl • lilllr liliwliirit'a nr.l 
Within a rr.Ur'a luanrht aiu !a. 
It# n|.| fm» rra«, int...! with hair, 
Tbr ...innwt'i h.il withrrnt up, 
Ami Milunin'a irniM *1111 arif ihri-, 
Tb«i|h h ..I liriinutr.l >ia liny < ftp: 
• What then I I h»ai«l a pilgrim In inn ; 
An.l half fiTfitf ihr I mg m-gl-rl 
\\ lirn fwr'hr.l U|»... the thir.ln.lil lim, 
A ItlfVr i ilh'M'l ■irhiirrl. 
• An.) alraw l«r »ln»w tl.r n all* hi- wr..n{ht, 
Ami hi if li» hair Ihr If.l.r 
Anil •li*n hl« Mn ••birtl wif- h» lirwnfhl. 
TIkt »bpl miihi.i I In' oii|i(i4i 111. 
■Oh' lin* I 1'itisf in* prinli. iar rw»l' 
I'm him I I i*» l h>* In lp*m <tr Iim. ; 
\\ .ah j>aLi« ni» I f«nrr«l ihrir bm), 
Am! wai'Sct l!c m »• »!»•« nr( or dew. 
• ?*» \|>i.1 pjt«. •! an 1 grulr M iv 
Wrnl mu.tTv.i irg I.. nil). Iraar. an.l l»ra; 
\».! Inn ..rail I'' .an>(nl rSirha t.J'1 ilir* 
Winn • •mnfr lifnaiUn il .n lin- ima. 
• tly *er\ • litnlah.l w !r 
't l'al in * h .iw'i"! I urin m tn.cl; 
A' ! I'fl I |b« lv."h I <lr .ml 
Til a a'i It lb* nrtllinj. rbirp ami ral. 
• H it «hm th» | ibinl aUrnra r.i«r, 
Au.l i'hi l> ihr U an.l l«»n I |H* 
I « lti» I. vlflr ! I».» il <i«l I liU'». 
Thv !i » .. ! tbr.r |«n wi^nam •l.xnl; 
• JVr •••m r frirmla ba'l or like lhfi», 
l.iar .r i!i MMBfOT llnll bail flown; 
\\ hen .l iimi » i«lr »|.'J'l'r.t lh' lirra, 
Thrj l»fl lit# rol l n» I mr aI nr.* 
y\ I SC KI,!,A N V 
An CM Wiiaaa'i Rcmiaurcncf. 
• I»• \ r- !"< iul» r, <1 ir Aunt 1'nlh," I 
at «|i|, "that vtii oner t 
t«»!l m<' -f\ r wiili that jrrrunl 
(kiiin' an-l t> 'if own Urt!" rottap'? 
(■wo v.mi t«'!| if mr on hit MrtJi-lnv ; it will 
l«» ilouMr j l><nont t »it hor an'l linti it to 
v mi 
" 
Tl»' fnltn, Impjf fxpr«««lon of Aunt 
Until'* w liii li I Im ! WT-T In'fun* 
ili«tnrl- I, wnlil'iilt rlianj{-<l t<> t »«• of in- 
trn«« • rr« w <>r rnth*f, a quirk tlifill of 
juin * <tn< I to follow my f> w w >r<N. Tlii« 
huwurr. w» «>nh tit >tn ntnrv ; in atV'tlirr 
ii.iiiiit«» Um ji» M tatuknim to nitiitil t^> 
h«r (mIMw] lit rarwr, an«l I <li*-"^ r. .| 
n<i <itli«T »i^n of rcioti ti nn ulif an.w«r»«l 
"Vmi nhnll hart* t >iir wi#h, mt loin," 
and t'l' ti a'M in a li>* •!«*• "It U rijjlit 
UmIibtfbonM I ir iIh nranlMd hi*t ry, 
an l tliat I «li uM t»*ll it.** Tin' latter |«irt 
•ifln-f -1- ««» li t! «• nrtnM'* Ivlv r.i'hrr nuir- 
ninr I t> li'T-'lf tlian a>l lr- It >m«; tlirn 
•iMw in,* Ii»t fini> t»it# ntm.xt height 
nii-1 f.l.in- h t tliiti whit* li:W"N nj»»n 1. r 
lap, iJm» ■mtmnrrl Ii<*r narrative—wliMi, 
h>nr>m r, I I r ifff |>uttin? in!» inr nwii lan- 
I»<i in. tl> t \ntit Ruth'* natural 
ii».«l--«tv j rm-ntol hrr frmi lining jo«tlr«» t«» 
tin' Iht 'in« of th«* "t# rr. 
"W.i! r. i» Uti< t! m fftiin:', MiMr">lt 
m l vi't I in riltn • I ivrtain that I «.iw liini 
(*»»» >>ti |h" rin r an lunr *jn. I may him* 
'•*•11 iui(rt*ki'ii, hut I wi»li w mid run 
down l.i tlii> old »iiintn<»r-hoii> ■. and iwr if 
I ho 1. it i» in Wo might la Nato pit 
llirtMu'lin ■ J J «rti »n • in. :»> «•« • ••night." 
Tin- »|>.»ki r, n iiii- ••lil man 11' •mi« 
I'Ulv «inltv, turin-d n« >k<* toward* a 
|» window, when; a young i'lil .trikiti,'lv 
luiiil-'iiH' w unan wit rating hr rli«»k up- 
<•*1 u|m>ii li r luind, mi l gruing with a look 
•f i.'-lr.wti>«ii iij»»n iV |m ilijlit vhadow* v 
ifci'J *!«■• ri-r tln< l»r»»•»•! rii< r, flowing 
it the Uittoui of u I ue trrraio-walk in front 
i'f tin* hoi*-*. Il«-r falh-r'* iruln* *tiild>nlv 
nv .||.,l |H.r dp iiiiv thought*. an<I ri*ing 
li.vtily »!n> nuii|; 
"\<n, •! ir l itii. r, I "'mil cniv n «trdl 
t »-iii.''it mi I il ih<' tr.iant him nut V't Ar- 
rived, I • an wat<h f«.r hitn n littl** limyr 
from tln> »umiiirr-houM*. W'e do not know 
what ui-»y Itavo il.-taln<i| Walter," «he ad- 
d«'d, t<-:i«l«-rlv ri»in^r the old man'* hand Pi 
In r li] ., "If Lii m« Vnur I !»•• of pun<tual- 
ity, nnii I am < ruin hi' would ii »t wilfullv 
k< «*)• ymi inruffnur." 
Mildred Wni.« w:w tin1 only child of n 
witlowi-d pirciit. \ l-inity nmi an hoin*>i 
•lli* « .1-. Blight l«' «ll PI • •• -il, not tx it limit 
n •_• Ih .tring if ii'lmir m ; of thnx, her 
l.ith rV hoii uiiti I r imii uflivUon fell 
upon a relative of lur own, whom her fath- 
er had hrotight up t<i I114 own calling—that 
of an KaM India inrrchaot. .\frrurt«mwl 
from Ih\1io n| to r>v*rd her coii»in with nf. 
firti iiiato admiration, W nlt^r Vernon 
dwinul it an ivy ta»!»at .Mr. Vernon'* uf- 
fvti ma to miggmtion.to yitiM up a fire In-art 
t>i InT keeping, mid In' anr« "d gratefully to 
thi' pr"]M>-.il» made to lout hy hi- uncle, 
v»hii*li cndi-d in lii* W'ing at twenty-olio tin' 
pr. iuio 'd lumlaud of tlx11» autitul Mildred, 
mid the lapn tant lii'ir tu In r father'* 
iinnii'ti*! fortune. To Mildred, how wr, 
wh ipioramv of Mr. Vantun'ii previous 
intlii' nro with her iniifin l<il bcr ty baiUerc. 
that tin1 d I'Uratlon of hU kite «m an mm-, 
iiit nnd indi^n'txJ^nt of »-*tran^MM circum- j 
•tatui« a« In r own aflivtion, tln-ir ••ti^aji-. I 
nii'Ul *i*nr di(T rrnt, and for annia tiun'| 
thi' happim v of Ik r >ouii|; lift' mviiml with-; 
out u cloud. 
Mtuatixl in a rrinotooorwr of thi-^r iund.« 
wliuh fiirroiindiil Mr. Wrnon'» tnanni m. 
wan a low that<'ln*l nittap>, inn-rid with 
monthly and honey •>uckl«> tip to it. 
lowly oartu, and kunroundiil hy a galaxy of 
lilm>«iniii. Thin and ro-uny dwrlliiij* 
had fur viwr« '«•< n th" alrnli' of Rogi r l<i«o, 
Mr. VtfDou'• gurilrm-r. Horn, too, hi* on* 
ly child Alioc waa Imrn ; »uU hit*», aomn J 
yiur* after tha nlnrng man and hi* young j 
daujihti-r wi'pt togf tlicr over the lifchva form 
of it Tialovod wife ami mother; and t!ic*>in-, 
|<athy whioli had alwa>-a rxigt-l botwwn/ 
Mr. Yoraon ami hil faithful w-mut armed 
nior* firinlv rrmrntwl hy tli* melancholy 
Mini'imw of tlwir relative |««ition* Th« 
littl** Allw, from l»«*r moth«Tl*»« childhood 
ha<l liorTi nn ohjwt of Int^r^H (■> the worthy 
merchant. Burn in tlw autumn nflhc «auin 
tear which made him a widow m! father, 
Mr Vernon looked upon h-r in<>r*» in the 
light of * pretty pUy-frHn* tohWoim licau- 
tiful child, tlnin ft* the <h»ufhtef of hi* «rr- 
vnnl, and this kindly fcelin* *»* displayed 
in the liUrulity with which lie frovid«d nn 
<<lui-ntion for Alice I/*, h«tt#r "iiiu*! to her 
citrine lo*r|ini*« unci natural fli-pnw of 
mind, limn to her HMTB conventional p^i- 
; lion. 
Half an h<nir liefor» thn roovrr*ili<m l«e- 
tw^-n Mr. Vernon ami hi* daughter, which 
we |iat« alrtwlj r I it-d, \lii-e l/*> might 
havr l—n *<en jpuing a* nmioiiidy n» the 
hni.nl ritrr a« the Young Irirm hwrlf. 
I'mdiing l«u*k tin' diamoiid-|>an<-d cna-mcnl 
until it n*t<tl upon a l-*lg" of ro»« an<l 
gnvn Ihhk, rlif hent ot'T tl»e low window 
•ill (ill her golden rurl» tonrh«d (hr flower* 
which chiatcrrd round. Hailinl} «!i<*wtmrt- 
ed Up a* tin* p'titlo AOUfjd of i«M IU"t 
her <*ir; and raUta£ a fare glowing with 
lixt and liojv, Mi. |>i*<«| i|<iick!v from 
her ritt.i;' parlor int. tin Ki>x«tk»pl*r* 
«"«I walk which l.d to the riwr. 
"Sw 11 Alio*, ain I not punctual?" rx- 
laiiiKil a j.iir, melam h dy toitv, im* vimmi? 
man. elcgmtly dr< -d in the f4«'iion;»Me 
.-»iiin«' of the day, l»>und"d op thf f.r •••»•! 
n «t | which ! I from tlo> rirer. an I 
«t<' »-l l«"i !■• the jr«*r<l«»v r'« daughter. 
••V'-.d ir Wul*' r. Tt ry punctual; and 
v. t I lit. _-'il v l !■ njr, and h ue In* '! wait. 
it>K »i anti<>U4h f r the • mu I of tin* <>ar». 
I In t \mii 1. ,k I ivi'I an\M.», U til* r 
ha* tn<uU'~! j >u? 
Tli" young f tn'. brow jjr-w darker, and 
then "vluiu.'-d "Dmr one, w -of I yoiintill 
•I- »ir-- to li'wr tin* uiUMof my*irrow, if you 
Lti' w tliftt nucli knowhd/** mu«t nnke you 
a partaker of it? Can y itir loio huar thin 
tot, my Allw?'* 
"O Walur'" murmur**! reproach- 
fully, a*. ili.« hiil her t.arful ftiit* mi hi* l»>- 
muii. jr.«!' ir Walter, can y hi not yet 
tni«l MT loT(» ?" 
••! do tnut _\ ur lo\ \ my '<wn *wivt 
Alt and thi* mty add-1 way If-repmich, 
• AI i'~**'—and the •.j»-ak',r U-nt hi* 
IhuI Iowct o\.t the drooping form which 
rlii:> in I im " fondly,—'it will #»>n l<e ft 
•in fit n* t • low olio r at at nil, for 
UiiiMn^iou* till t • lut-' of tin* r» of qi_\ 
ft-rlin^i Inward* t ii, I h«Ti» |'nitaM t" 
marry iny cousin." 
Mioi I*»- r«i».>1 hrr head. tu1 piling for 
a moment in?» her lorur'a far-*, m if Ui ruul 
t'icr ii i' wtradictinn to th" ■rdu h" had 
«pik<*ti, «j run^ frmu the Mill eliding arm 
which had Kuj |-irt"l h»r, ami \» [aI^im the 
\%?ii>• r. * whi -Ii clu«ti r-I rntjnd the nr'»>r 
wit' re lh''T lift I l»- n * A ted, nli'tpiiMrwl to 
wait in -t.^|»if!««I <iil«*rii*" fir an explanation. 
.With r t!i mi nt, and tip ru»t!o of a U- 
»U'« dr * ail" I tin" I»'wili|rr>l girl t" turn 
her eye* fr m tln< «t"rn 1 «ik of« rrow which 
•ran » plainly piriray *1 in h r • ••iu|iaui iu'« 
fa. e, to mo unit' r an exj n*»l ui equally fmr- 
ful nil tho '• uitiltil fratunwof th>' intruder 
r.ik »lino fftir «tatuu on whi»' lineament- 
Ihn intensity <if h-.|» •!•>•* ili*|*tir * i» tra««"«l 
l>v n nia*i'T i'IiK-I, MiMrtl VftCK >n. 
Hi r Iftr^'- dark ••yiw wi r« tlx I upon tli«* 
younj jtiir K>f hi-r with an .«t|ir»»«iion of 
n nv « hi<'h t •na"«J to owrj- w<r tln'ir ur- 
r « in *\ i..| ithy w ilh h< r*. Tb« qui k per* 
Jr II ..f Mil • lil.ll .it "II t.. «m-l<PT- 
•tan I th" Rntnji Iiml ^liilin/fr tutbi'Mut, 
wl rr-' *V had rr »ik'Ii«1 in hiT «udi|i n itri -f 
•h«' ti«il tin- hand which hung by, 
MiMr-d'* fid**, And raiting it.t hrr 1 |t« fi- 
rlainii*! wildly "Forj(i*i» liitn, ilittmt U- 
dv only f»r^i. Wallrr—!h- will luvr \ >u. 
fih |i<; d • l i\ ■ y iii nlr uly, n* \ >n d»- 
uTTi'. Si', Im* i» wi*»|»ing' Idun not 
Iiiv«> iif n >w ; tiiat iw j.i»t, ih-ar lady ; and 
y hi will fnrjfivo him, and I*' Iii* 
Palo itvt*I lifel'**, th" nnha|i|iy »j»-aki-r Kink 
at tli«* f>«'t of h< r riiul, who a| |» ir*l sud- 
denly r .ilh*l to Iht iiKiial • If p *»««*wiiiii. 
In n .din \»• i• •<*, »!h* Ki 1" Walter rarry tin- 
fiinti\li<i't ittiiad dnin/Miuiinir 'i •ui'•, 
whrP' *1." wati'lii I with inbit- • di. itud" for 
th" (ir*t fisn of rwivtTv. Tl» ii lamming 
hrr rotipin t • hrr «i 1 .•,*hr plan-d Mi ••• bvV 
hand in hi*, mid with'Mit tnutiic li< r« If to 
ik int > hi* f»'«'. • iid fl-iwl; "You niu*t 
d ll Ml Walter, that you ar- not p.injt 
to nitrn y«»iir n>u»in, thui you iwy lot' 
Imr without tin; add that ti>-m irrnw, I will 
pr pire him fur an interview. Then'; now 
*<— thi* |ioor girl to hi r hom 
Pawing r.i| i llv OQ |o tin- b(MMf HOMl 
Vcrnmi Kouglit in th#' aolitudi* of her own 
rhatnh'r, u|eui Iht I*>*inlt*l kn***, t'mt r<in- 
► duti ui which her I'runlhd liiiirt »• wroly, 
nuth*!; and *hr> ariMi at length, »tr.,n^th- 
■•ni-d and r*infinm*l In th«* gwrwH wlf «•( 
ril.i** hir nohlu impulaivc nfttun*liad»t«niv 
■my»wt«l. T!»e CU|>, indc*l, i« ntaiiM*! a 
hiit* r draught; hut «he re»il»»,'l t*1 drain it 
to th" *in drvp*, Ixdiwing that in tic end 
it would proioa w!mUvniii<,ine«lii in«v> which 
in time might hring lnuk kouiQ -d"£r«) of, 
jwiiT to Iht trouhhd lire;i»t. 
• • • • • 
" Your mgap-nioiit with Walter at un 
I'm!! What ou mirth <l > you imwn, child? 
I always gave ^t.u for knowing Your 
own iniml a littlf l« tt> r tliaiiimwt women. 
Give mo your rnson far thie U-hkiiur, Mil- 
dred." 
Mildred wo* oil* ut fur a moment, a« if 
struggling with Mi.ue inwani emotion, tin- 
sign* of which wen painfull)' vuilileon her 
lino fcatunw, as, witii » sU'kh'n 
«;iitl firmly: even at tlx) risk of losing wliat 
I priie so dearly, your p«xl opinion, my 
•liar father, I own n--i^n no i.th-r r<a*n 
than the one ainuJy Riven—WUaely, that 
our marriage, if |*r»i«te.| in, would U< a 
•ourmof misery to U>th of ua. I'rav be-j 
liovc that this is not grounded upon mere( 
caprice, deep Marching into my own heart;. 
and a dear knowIei|j;» of Waller'a fualingp, 
ha\e alon« I«<1 me to ilecidr thus. Only jot 
ui« »«k tliU favor, dmreat fathar," and tlia 
IxHtiiliful girl flu«j«*l th« «M man temtoly 
round hU n«**k, and l«>nt fon<lljr otcr him— 
" that you will not alter your pecuniary ar- 
rangement* with Walter In <-otu«jaenc« of 
thin rhanj^ in my virwa. Let him l» aa 
iiiui li your heir n» he won Id Lave bwn l.«J 
lie marri«l your ■laughter." 
And what h-votnea t f ny <L«uilit"r? If »ha 
i* to lio a |x>r i.»nl<«* '»*uty for her 
ruu»in'» win*, raiirht tot herfutureItuatand 
n««inaUy rejntrd thia preference of a one*, 
favor-d l"\.-r with annit thing n<-arlj akin to 
jeul.utay?'' 
" t>t«ir father, flo not |«in m« hy .pok- 
ing thu* In gi»ing up Walter, I give up 
nil thought <if marriic'- Mjr dear mother'a 
fortune i« an ample on* for a aninater—ia 
it n<«t, *ir? Nay, you alm"»t pr'imi»'l not 
to tl»it the «in nf my liekli'n**^, a* you t'*rm 
it, u|-»n Walter, »■> nuk-n»e happy now hy 
ratifying that promi*." 
Mildrnl'a *in. e| mr »•••••*■ fult' red j^rwp- 
tihly in ppite df In r effort* t<> npp*»r itlm; 
mid wlien Mr. Vern >r. mMhii bewl.abl 
l<«ike»| np Into her fiw, he «aw that ah« had 
tiera weeping. 
•••'mte, my Mllilml, no (itr* We will 
»it no mot* *U>ot you* marry ing, my «we»-t 
ehild. and a» to thi« other matter, It «hall 
arrange! t»-nrly ri« y >u would liar- it— 
only my Mildr--! mu»t '«» mUtrrw* .f thia 
old t',»» ennn it I*' Walter'* n >«»." 
Mr Wrnoa kept hi* w-^r-l; ami when. a 
year after th* rr-nta ju»t rrhl'il, hi* 
rw u, *e<| ill t>» thf pr.tv«\ he return*! 
»<i fiml hiro«lf tniwtT >f t!»»» prineelr f«r- 
lutM he Wiaroil to ha»« loin f-.rf-ite.l I-t 
IiL* inei>n»taney S.>m" month' lat>r. Wal- 
ter 1«I hi* fpntl** XIIt to a hamkotne J iru« 
in the ritv. wIit- hi* hiippin** w m|<i ha^* 
ei»mp|>-t«hut for tlw infill knowI*«li» tl at 
thi« !:.»f»jiiit «« inn Imilt np->n the Might^l 
It.>|m<« of hfr to whom li' owwl *11 hb pros- 
perity. 
In ar- -flanee with 1 ••r father'* wi»h an-I 
the prm~i*ion« of hi* v ill. MIMrM Vern n 
•till Icpt up her <*»aM »hine»it at "HiMer-aea, 
li\intr m lift-<Y rjiii«t u> fiiln «« ami '►ti' ti>- 
l.nirf until all trae--* <>f h- r » rr w *rmr-l 
to har«» l«vn el a*»l »wit. Mihlr I ha I 
•i-lulouilr arnidnl meeting h*f «**»«i»in after 
»!»«»i]<ntfi i<f her f»th*r ami *h« h.vl n«>i 
•>"ii Vli»** ainee th* fatal aeene which 0|>ened 
l,»r rrrm t-> her loter'a real f»<-lin? t'-wnrla 
her*»»lf. Th" wdikn n'w* of th»» ••n*ir»» fail- 
ure < f nnn of Waif r'» I u«in-« »p>eu!ati<in* 
nt IniftK Ih f t*> »'ir» a«-tue cffirti. 
I»«-t ■nuiuftl, at any aaetif; »• t-> nit* llo 
r.p«n) >ru nf her t'-«l r»u*in. MiMml <!««- 
upm mortgaging ier r«titi» to it» full 
ulu«, ami thin, in * 'in" m«*uure, re'ieving 
him fr»n hi* ni'nrrimhwiIi, Thi* c*ner. 
on* j<|«n «.i* inni.n rc.H'*i»""l than 
rutnl; :»i 1 a *-»•• >ril tiru in hi* llf-\ Walter 
f.mn I hini*e'f an I f,-.> n eompnrativr ruio 
hy the w in in h* hi-l *» epielly wnng*d. 
Y.nr* |.v—-lun. the worts*.-* up n tl • 
ol.l man«i-m wu« at l"iii:th rlnml, an<l it 
|info the Lmi'l* >f a •tnn|» r. whil* 
It* omv »i-nlthy mialr -• ret>"«l to tV ent. 
Ur of i>M I! I/-T 1-r*. aliH, with a larp* 
p >rti >n -»f uar-l-n, «!i«* lii-l managed t> ra- 
tlin; uii'I here, with o »e faithful ntt n Ian', 
her "hiv* th'-t'il hy na j>-nn fully a* wh«n 
•He wa* •iirr>um!< <| by t le luxurie* of f>r- 
tun*. • 
Vot until \li<*nrwwiil mrr I'll" lifel.a* 
fi»roi of Iier hu*'«n<l, <li<l MiMr< <l >nqii' r 
h-r ft !in^" *u(Re»entlr to riait her Sha 
•1i>! th- n f<>rv'' and r-»nqner thetn; an<l il 
na* to her ,im«l *Ttn|«lhv an«l aetive li|. 
ip^iee, that the widow of Walter Verrmn, 
an I her >1.111'liter Mihln* were in<leKt<s| f.(r 
a more eouiforta'4* tnaii tmanoe than tha 
emh*rm»-•>! ctat«» of the mer 'liunt'* nffaini 
*< xi,' I all->w Mil !r-.| Ii I f.. t' i« --r- 
phario] nan<«ake the wif« of a ip*»I c«»n- 
N-ii-nc**, ami the aff-etion an-l r»*T- r ne-« .if 
the j^-anehihln-n of h<T nirlj nii'l only lor* 
—Walter Vernon. 
Such * .i» Aunt Ruth'* Mory of her >«wn 
rhei k r>-.| life; for my h-a-li-r* will har»* I-m^ 
'in""e ^n »«.*l tlut *J*» wa»the l«i»utiful an-l 
gem-roil* Mil<ln*l Vernon of my tale. It i* 
a t lie. however, that i* not a fietion. It<>* 
mantii* a* r> the luvmivniliini of our her>v 
ine, .tii-l unnatural a.« i* the faeility with 
wliieh the tdtll'-r \iel-l* t'» her wiahm, thero 
arv many who will he ah!* to *trip the nar- 
mti»«» of it* thin <li*stii»«». ami tletert in il 
an i-jii"*»<|e of nal life. 
m lloxNior. An I'lit -rpri- 
»in£ l»uUhnuii. w!uik>- )■» a l«* r and pTtir 
hi>uM< in Kiiiulon Pinot, N. V.t gat* tint 
fdlnwing »t«»ry, of an omkiuIi »ii hi* prt«- 
tn i ». !«[ii*kiDK of iIm1 |wt«ua ivmii>>iii.'iii( 
tin* mv, lit* mid 
11* cmmcd in and atr*l mo in *..11 him 
*>>iii' |»vr. I told liim Iu3 lirdiuum» vuiiU 
«!•» him ^iNit—-lit* t-alled tut' Durli liar, mi l 
|»viu to prok« two tumid r», me and 
11 hij t J»|»ij(U, anil lay wifu arvl t-irt«.r IV.. 
*•%, uinl all tlu tmliT Mt>u il»"mf my plait*, 
U'giii to put liim out; and prwptly hetvoui 
Iwck mit twenty morv ph«»' lik«» him, ami 
mj, 
•• I will lix ili» j»vr mnivm and prvak 
him up, o-i dat »-'ntl«naiM may j»-t drunk 
lik** »'iitli mail*, •'!> gin ami I»r.«ndy, ami not 
on di» Urn Tuflli plien." Dm ilay kick 
ilan* S|» igl r |f'hini| hit pirk iml ki«"*l 
iny turt-ir IVlifjr pofoni Iwr fa«», and pnnk 
nil il«-r >;la» jKitlm cxtvpt d'T pi>c »t«u<» 
Mtclv-r, nnd *>pilt my wife and tut'- "lid l«"l- 
diT jmnvlt of j«t r all ou r d cellar. II n • 
runu'o out tier tour and call* I fur d< r watch- 
IhiUki! and my wife cri^l 
" Murter," liU 
dor te\i|, put pcfum d«*r waU:h-bou«t> coo «, 
t'T I.mi Mwdiiw prnk" u» all up to pi»*«— 
we, and my wife and roy toruir I'fta'j, *i 4 
IlaiiK S|»'i^l< r, and dcr pottlvnaii' tuiuld«rr, 
an I platiw, and Uiahra, all moah«d up to- 
gadder. 
\Wn will water «top running down hill? 
When it g'-ta to the bottom. 
(BfdWori) Democrat 
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rr»LI*Htt> n MY ntMT WHM1M •> 
W A. PIDOTN & Co 
TlfOVA* M. I1ROW.X. » illtoc. 
Trran.«~Ow iV.ttar rtnrlb I * 
»V» <<(■ t •*» «i»»U«r iikl wtHMT-ll't mil »itH» 
in nt i»>< 4«IWm •< lS« n»l IS* tear 
T« ultii ll 1A< mH* ail) U hllMl It mrj iff 
• «Ml [»»■>»! i* Jttair.4. 
iwilxl mi rra*->n*>'W Irrwa 
»W iKifi!»><•< K*i V ( ih| rfri-r 
ha««M<lb« Mrawl rhlt^ ! ■» lk» fcl»lrt«r«ir»l 
lys. m. rrrrr-MiiLi. 4 iv, to »•»» 
nIHIXmm r., 71m ) 
m mIi i»i!wiir<( »|>Mi ( fHarti i.*| up 
a**, tir«ir<lm| iiiintixmrtu, 
[y Pl» "h'« I har • 'I li'lltl'arawilll 11 UJ Id l» 
Jw tmm lh» da I' ( ll*> inl kwrtioa. 
jy* C«h«IB'.1.m »i n» a» aih! ,ln«-lr.| iu 
•• TW 
lU'vid IW^ul, Pun, Mi 
" 
Hook nnil Jnh I'ltnllitc 
raoNfTur *m» nkatii cxcci rto 
Mrpublirm >oMi>NNiion 
FOR O0THXOB, 
ANSON I'. MORRILL, 
or rkai»r 1 
NOTICE. 
TV »#'«iii'i r ' at in.; a M tii* Hi NMnt 
ntaKlithnn ul l<> M1 t» \\ \. I' (n A 
t'o., tin-]<ai« r »i!l luralkit •* j 1 
1 'i»l. •! 
I » tl«m. 1 h< t haw |ur» Iwai] ih* t ill* 
fr>m F>*'>ru«r\ I^.iikI aill !«• m^un>h 
U* f*r all «M>t* n»ntr»< ? <11 u> im< *'!h 
IVmnmt liwr tSut •!.**• ur onnvt n 
iaith lh«' wiahjithawil hminjr. «!••»! -'litv 
ij. no\ii pMxrc 
To the Pfttro&s of the Oxfo*d Democrat 
I" •ft'i'tJilvw with II. *lllk>illi>> :n lit 
ma*le in our la*t U».ie. * :hi» |r»- 
**l our with th.« iXti K-mt in 411 
Wlif If* Til- U |. Us 
InjT "f (hi* (mikmI r»n.lili -n of thi* 
journal; an<l knowing tint it» ext. u.n* 
|«lpiiujf « ml<| iirnM «uch tn •-tprtt.li* 
hat* uk>n thi««i!fu| | •rtutnt\ t » 
Itratify n«»l »ini|>ly their own | r. V >.f rue. 
c!i*ni.-.tl D<x>tn<w ai»l bmili; hut a!»» t 
cipr»*», in Utpii.i^' the m-t un-1*)! 1 v«« J, 
tlxir fratitu«l<> to pr»*-nt |«tr an3 ih« ir 
if«4f to »<-nt Mill lii*li.-r at* I 
kt the hanl« .«f itn uit>sli tit ■ itnu- 
nity. la ■|»nmu of inwi-vham tin. 
rcutioa a* w< H w i|u*1iiv of tl> Oi> 
ford iMairut * ill h.-rwlVr rout^ro f4. 
tor* My with ut nr*>|ii|*r in iti Mate 
\\ i» wrnilil n.)| in iuljjv in inr fiowiif 
wlf-UuiiilHin un an Mtniiin lilt** (hi*. Wi* 
fori cut humility m l »i!»ii| ar 
far nt-.r* Utominc IU»« w! 1. t..rri .tt 1 
Wik Wk un tli" |svi—«lMn nit* thi 
<\»n>lition of |«rtii« two tear* ac»—when 
w.- v»* d>-ui<*-rat after dira.. rat dr» tin* 
the standard of l»tti«-r*ti.< K. ;ut.;, am-in 
—wbft» Kilting aixl firMkinf jwtv j rin> i- 
|»!«» anJ |*tft% ah ui,u J, tK 1. r 
of llw ilai —«|i<ii ih« )itirMltviitr>| run,- 
int«» eii>tetMv with n.*w dMtritn to t*-tri»\ 
U<1 l*tlif iltiwn i),o liiue (••m r>>l |>rin i|>l » 
•f true liui* ratio K-| uMm4ui.>i,^ 
puMW* ofto-r* wi n- n a i»»li3iiml to»ntt r tl. 
political tNMtkl tmducv Mil l %ii.tv 
•f*ct»nle cituru* Moutuiiii; to Ir tli-ir *i.i>- 
**>•! tin If » rt.ll|t>—H II turn Hi>fp 
f*it»d »*»•• ra .Mill to | t. «Un- 
Uera, un-i. r unfliM >iw •i^njtnr >—wlutt 
Mcb turn werv lhn«li«iii( *« npai j^s — 
««.ution un*! 'ti |« r» in il 11 iVfiii1, hi.-: 
thrw* Hh appanl .iirh |aJiti. :| nn-t rt- 
fy—wh«i» we look l<a« k ami m-*!l all tl.i«. 
We f"r! llult I'no n 1 h.i» l< 1 With t|«. 
and that ri^liiwun rtn'mtin >1** to.-rt.k n 
thi*. who lia\e a-h «-a!.d »urli faU> ii«. 
'nni» ai. l i- iuun't—1 »u<-h 1/ 1 >11» •! |- 
*h-» ha»r <Wrt*l th«* t>nif.l.- of I., rt* 
aixl «rt at Mujeht tin- |*in« ij ! » nf our f -r*- 
latW«. 
K>r all th» pr *|<rity no han" i».v|. 
i.*k r.iir cratitifci- ami t' t. un in. 
Ifllig^t an I g<iwT>!i4 r -mtnunitr \t 
hom<* aixj u'ir<>i.l « (ut.. fWnnJ frii-n U, 
tr«n» aixl rarn--t athncal-o JtU| jn »o|il 
t'tl ir«l *• tr.»«* • m< m < I tak»n 
the il.vj.^t r».!, an'l nurtur I in r> 
b*ut, h»M- i.iunl • twJ4» nv|»„ «. 
<mr «smio«M>. TK»» haHjr ».n« f 1 h|, 
th*> Bi.Tphaiil. th« faTn-r. t*M rovhaai thr 
f»r^f>»««i >na] man h itf all Wnt th»ir ! ^ r. 
ful aid; ati'l <»». n u» th>*ir c*t>' r>n* j itr n,. 
an 1 lieurtr mi xtni^faMtit. 
Hut th»-r,. i« a»iLbrr »r f>i<-«>- nn 
tkrrt w»r», th *«r at h<iin«>an'l a''is<ii>| n~n. 
V.T» of th* |.r-» and otlwr—j^liti.nl lla- 
••■►—who rrwl •• trjit .r.*' •• It »•»»," 
'■ Ni^ji»r. •• llainr«i'' •• .\'»>lit. •ni**," 
an.! who ,n»uM i, .t .ut*. i.nt»T abow tfi-tr 
»til 111 throttling ti.. v 
rntlj mainuiin«| thrir j rin. iji! -« \\\ 
kn<>w not whether t-» thsrik thU rla<« ..f 
mrn for Uitifinif ilirfli>r!ii« or ii «t. )tui 
w* ms• -Mti-fW-'l that their eln»*-n e <ur»* Ji<| 
thrir iniii*h "tTvi'v. nolen* *i»l<-n«, 
thank* or do thank* \n l what i* ><f«t of 
all th»r har»« to a yr^at #*t«mt Imi ,/..** 
tbrir rtUmil mm an.I <Mitlan.li.h w.^pi^n* 
Th* Oxfon) Di-BKkTMl i» n >w tin* «mlv 
P. m «*rnti K--(»o>.!i in |.-%j. r |.u».|i»)i-1 1, 
tV r.Nintr of Osf .rf It ha* al* • a moeh 
1 irrT Wivwlatlon thun It* nrr" It 
f thr i»wIt >«j mal in thi« i'lHint* which 
•PP"*»<1 r-|>**l of th«» Mi*»>uri t'. :nf r »- 
***** wrhi^h m«| t Se eil<T«iiHof 
rr m Kan^iaatvl .NVKnuka—whirh «up|> <rtn 
a law T* th» pmfrftina of *-iei»tr a»ai!i«t 
Ih# wila of intxfRfv^rnnn*—wM.hu l\ *a « 
the prineip .« of indf« i'hi.'»! liS- rit mi I j »t- 
aonal H«hto an I th^ ftnrn f the Fnkral 
(ejrrrrtmi'nt t > the atri.-t letter ,.f th,« C n. 
ftitution. Will n t tV [*" | !^ *•••• u'n it* 
A« thrr *1 thor ti'I <|. xj, 
»• ranldnllv t» !i ve a*<l trtiatinjin their 
kin<1n •• an>i f,r? traniv w<* '• j-theefT«t» 
ftf the puM;«t will r^-'i*.' at their han>!» 
here^tt'*r a* h^rfcf if ifM, r»newt-<l t >k. n* of 
N>th their juatlev anl g'nfpwltv 
Tc» tn«* p j»i» hi ty« ( >nnr>* we wwin 
<my that tli- n«'w hnre ;» !•)«"»I a 
new f-atiir* to th* D«»n t«t arv! tH*r ftj* 
it* »»f (fftilmw Tfw in- 
•ef»t of tL»* farm *t will <>n „f 
•p- ul <Uf. T^ii* f "w <J*p«rt"i*nt will 
iibIt rh» of Pnm • F"tU», 
— i bwiW <\( tV P.-aH ■ f Ac^i'nltur^— 
« 5°ntl'm%n «>f *< kn >•!•' talwit. wS«*r 
•ml in ft~ri«*t»ltiirir br««iti£uti >n« will «ti> 
«Mir* u»*M »n«l j r»<*cUi! r >» iIn U'-h «p» 
lV Farwvr* wit! .»f prMi'o thw* n«rw milaj 
«»f USoi »n I Mp*n»- «n4 f* .rd it ftrcor«!. 
la ft w>r«l the pybluhcr ir» rtvil»oJ to 
|:-t u* r*T'# of Qxfrri Crjaty »a in- 
li ut, u«eful political, Agnulturul utiJ 
Mipd'IUtHvu* ftmilv t»-w»|«prr, the chief 
mi of which » Truth. la Iho •trotit; Un- 
,-uuc of John Milton, the gmtt RcfortB'-r 
*ho «ulfcr-\l for hi* fr«olou» of j.iui 'u, w* 
liko him would tuvrt, that 
" Truth it •tr«t(, n< \t to tho Alinight*. 
•«h«* nnflt bo polit-i *. no »tr*Up«m«, u<>r li- 
n*tnc". Ut m»k» h«r vktoriou*. And 
though all the wind« of «1 «-trir>«> www l< t 
I on*' t.> pUv ujk»o IN** «wrlh. •» truth h* in 
the fi* Id, m Jo inwriou«lT, l>r »n<l 
prohibiting. tn mlwloubt h»r»tmijrth. I«rt 
truth and Ulmhond frtppl*; who ever knrw 
Truth pnt to th«- » !*.• in » fair au.l «j^-u 
caeouiitrr?" 
Thi* i« the rot'k on which w<> plant ovr- 
^lvr»; anil com* fr fti« >r £»v.ir», wi> will 
trmJ tho path of truth wherever atw nuv 
I «0'l the war. 
Antiquarian Snpp«r in Bt'thcl. 
T(h» follow in* cummunit'mtion i« U>tli 
uai )««> an«l mi -mining. It an ae. 
«*>unt itf an ••nt<*rt.«itiui« nt. hioti nm*t hate 
lw»n fc. tal, u.TuI imlMVlie. We think 
uniUr laertinf* ft-r »irnil ir |Hiryai*t«, mic't 
Ke Mil with |>rv>ht iu n»rjr town and til- 
l»r'- N llie piHTili-m which first w i- 
lW ll«ia ('•unity will hate jxt^-d off the 
•< ?\ M*t «»f th" [»i«»n>vr« arv alren<!\ 
T> tru»un up their Metu >nr, to r> 
«»rl tH-ir d *»?«, to <■» |. brute tlteir |>raU--», 
to imtutf rtnir fMiriotii* «ml virtu.>u« *t- 
*m|«!«*. to r»di.«r»c legend#, to rivall 
tKir rwatman, »«fl«riitc* nud. rv!i. «. »hoiiM 
'»• th* liijj'i am' iof their »oii*. W\> 
tl snk th-* anther f-r thi« favor, no<l | uMi*h 
it with favor; an (would ••» luij'for to re- 
.*iw other* uf a •imiLir charact-r 
!*•<» lb« liriMUt. 
Urigi taux Si rri«. The |U:li.-| Tar- 
in r » t 'lul>, in thi* plan*, had a *u|.|»r :»f- 
fer tlw ol ten tune. ! i«t et.ninjr. which fur- 
n idled a f n- oj.j. rtimitr t■ collect t r 
the anti<(uitha« of the place; an<l. although 
w. •>mM ).<*»t «>f mi articlca fr «m the M »t- 
I I -w.-r. Tft enough trrtf £ttthcn<d t tfurnUh 
a li.'litlul tli tuff r tlx-evening. \ '«*u- 
liful »«H'f»'r wa* (unii«li"<l, <• «>*i<tittgof the 
rttiiiMi1 l»«nn |«>rrii|jT" of the j»i«t, | ittii|<- 
kin j«ie, fr» cat**, j«r.*h^l corn. and m;" 
t'«. which wi-tv "Mtin with *■ utirh uj.jsi- 
rent rrlUh. a* if it had Iwen a mo|» fa»||j 
aH» •oj>i-r \ Mntin; wn« •««V<>| l.f t!i 
futriarvh of tin* town, IVt t Twitched, 
En| now in liu ninety-fifth Tear, who, 
th,»o-H lire *f»ft .My «hII.i| uj..ti, i»||oto| 
hi- 11 v ». a* t<»:»'! ij>t tVm to tho *|aviul 
oroMion, HMi.1i t > the <1 light of the chii- 
|«»ny. AH r •ii}'f»-r, a j».'m wwl litmil; 
r<>tnm<i!t.»ratiie of Kan [»irri'l*',1 when an 
cumulation »»» 1«* of the atiti<|tiit> 
pfvwrat. \n arvi-nt {klat *. »nt-»»Ik* 
•►Id ««-n Putnam fWmilr, wa» exhi'>it«l t»r 
••lie of hi* ilrM-^twIaul* A mi:,; |-ur-!>»•■! 
an I •• I :»t t' ■ U»ttl>« ^if Hunk t Mill \ 
I*'Pi lain t«-.»Hr4ni»t'-r rf nil n tiin«%, a r^ul- 
I' '1'it it! r. itt«: "it i.' !it :t in ^ r:i 
• 1 «i;i» *► tU««, waa rshi*Nt«l hv II t». M »- 
»* M i»«, m .• It •rtiuirrtl an a>l liti >n.tlin. 
t»*f- -t w h n ht- infonn >1 »• tlmt lit*' nrti< l>> 
*••»* f'Hii'flt t in tJi»* tAl>?', ;t» a j«rt of 
tin-t»"iil.ir t^i*M<t, «liiii «irh nnr [>iur><l 
••nt Ihr ilrjr t ir.t • hi« little mu- or mji, 
*" U»« u |>,>unxl ui> 'aiitinf w*t« Tor )w\rt- 
*•?*. X iftfw irllrli* of irirthrm an<l »il- 
v." WHr>\ a hun !r»l w*ar» I. iri l up-*.irj... 
w«t ■ al«» rtf»i'>lt»>.|. 
An old fa»hi >n. ! hat, K»tin> t and r! »»V, 
of H-l It^wM .th, fumi*?i<N| a ri. h Ain I of 
ntitn* "M*nt to Oio v-i^iti • Tli-I 
iw. a «|4rn>lid wff.iir in iu ilur, wr.t* tho r- 
of Ihow w .rr at tJw j r—- tit timr, j..«. 
•>»«iiiff a m -t amj.|«> fn.nt a« w. I! a« n .r. 
\ f. w an. i^tt !»►.;. V r» m!Ut-I fnttn 
th. \ a l»nty I.i» -arr. tnd fr mi j tit.it in. 
•'it i'itiiN, ainon- wl.irh w.-r.»an AHthmrtk 
an«l latin 'iruinwr. u«*l jo*t nnc hiitvlr.-l 
wm* uf, TW w th<- j r |» rtv "f K«-t. 
Panid <»onld, thf fir*t • tt!«<| tnini*!or uf 
tV town. A fumjtlil. t with .ut daU*. .-nti- 
»n»i.|criti :i <n th<- I*r »j»ri«*tv cf 
injj. «n» Tax«» iu t'. Ilriti«h ('..1 »nfc», for 
t>r- |«irj. «.• of rai»inj: a It-v••nue. I \ -t of 
Carliam'Hit. iiMiitf.***- lac kdn*^* of t *!a» 
I-er<|nit- chara. t-rUti.-.»f our fonfiithrrw. 
An ith-r k jirint •!it th- j nr 1717, 
w:n <>n ruri<»ui> Hitio*i« au'^vu. Among 
'' •• tit!'- *t>, •• v 'ti"' f t tin* ■ toward* a 
<im r'i d •. i iV- JC1W ntXXtSr *'•«- 
t-n in l»'.'»7, anth -r unknown. The writ-r 
•tntr* "that in KJ2, at llrmoiitli, tin- 
I •- i^' t la-t *1 'r .iu tli tl,ir I wivk in Mnv, 
" * it!, ut 4nv rain, ani 
^ith jrr-wt hetit f .r the m *t lurt*/' ^ ind. 
Inr ii» of a *in-il.ir draught oxi-'ri 'Dt^l li« r 
I i»t t ar. Another l>>4 w i« j rini« l in 
17". « titit'-d •• Uurhirn Cathedral, b^t'i- 
the mMori ptint..I III i'... W'iii- 
: '*• The Moat curiou* l...k • \lnl.it.-<l 
wa« j rinte.1 in |,.n l » iu 172*». and i«enti- 
II-I t Nn R< IJ -.f I'ht -i. k :iri I I>i■»- 
taaM «.ri th»- PHndplaaofllw NVw. 
II •:»» m PhiI.K..j.ht 
" 
A Mnple extract m.iv 
enlighten tour tn -li< jl muler* 
••Il' >-itiiie*a muM nri»* in all nun, wImT'1 
lk*• fi ll-. "t ti»- n miakilg p.iri..- .»!-•■ 
!•— r |k it- i^. i' *iirf'ao>«, in |'r<<i*.rti M t 
tft Qiiantitr of M..ii >r iK-» w|»iel> 
nm«tT>ii.liT th'Ui I--* rom|mrt>i|lv adh«-r- 
rinjj to the t' •n«titutioti «if tin- l«»Iv, and 
•I mrijiwni" mu»t jjive them greater 
t. il SpUM, Ir ..ii wkmw ari*-* that State 
•r t un.liti it. we call a hulkr, or uuweildt 
<"or|iu|enrv.M 
A I atal .'He of Harvard College, prevlmM 
to the Kevoluti-manr War, wna exhibits! hr 
•1 >lui \ r«irj|. 11 Siifv-two»tud<>nt» rrad- 
uate.| 1771. 
V •• ~vif' in th" fi«n<l-wrtting fit t»r 
Itti.iriin Fruiklin, while in Kii£lan<!, in 
IT'Vi. «w am-in- th* intcr**tinj» n-li^ of 
th* i«t«t. 
Tlv f.rtft thank<»£i*in;; wnnon wr drli- 
in town « i« writ!* n l>r Calch |!ru<l- 
W.A. M «*i»<li'bti* f>>r th> ministry, in 
IT'*". 4ti'i | rint.^1 ut FrjnlMirgh hv Klijah 
Kit* •!!, .if which it fiijir wm rxhihit«-«l. 
T !«'>•» w?«n that m«t rtm* into Uiwn. 
wa* in the wr 1911. W|*n»tct a l«-r*<in 
ctar tu I Ut .1-1, th»>T w<rv «%!<! to rum*"' 
through th«' » <> /j, l< it w:ui an unbroken 
? *•••? I t nianv inil"- Cofwujuoutly whrn' 
a »fr myr ram». rmyWf kn*w it, and a»- 
(vruiwl hi» Ki,-in»" before ln» f< ft. Tli<? 
fft NuiMin;; *>r*ct«»i in tfi* Tirinity **• a 
_ri«t inill in 1774 NotuilbrittiMolJiul 
•ttt m\n carried hi* pi»t and ground it I 
hima*lf. Thf mh>- <jnur«' w;v* adopted with 
♦Ir *4w mill. Th« fm«t houncpainted whit* 
vm rrrotfrt in 1*11, hv Il^n Mow* Mim, 
to whom w.« w.t» iink'StM. for nur intirr- 
>-am£ f4ct>. S-rcn br nitra gl»M, at that 
t T*t a!«rrea coats * aquai**. lis «ervn 
iiilart * ra#k * :hUli?7 * puad. 
On the other Lam) a hou** frame n*t uoth- 
mg for the material. A pine trvo that wottkl 
i nww \m worth fifty ilollan. wu aol^ for one 
Millar. In tlx* early hittory of the town,* 
man went on foot *(• mile* to PortUiv! * it l» ^ 
lii» homl *1*1 ami liauleil hotn* a buahrl of 
*alt. Tin* mddiI cliiM lorn ill t mn i« Jo- 
"••|>li Twitchdl, ji*p oW, ami 
«till u Tipinmn m»n. Ili» mother ram*' In- 
to town on *now vhoen. Th# firnt t>»n>'l of 
York flour evrr brought into town *m in 
1*24. IV* iou* t > that time tl»« inhabitant* 
carrirtl a «»;r|l«* of wheat to market. 
Among th« fir»t nettleni wa* F.li Twitchell, 
wh<>«H'daughter, uow living. Uc*rrW in hi» 
arm* twenty tnib* through the wood*. Ho 
the fir-t »t.ir» in town. TV*' are hut 
three IkimU of fahili<i now living in t •*«, 
«Im vote »ueh in 17W. The fir»t irpre- 
mttlini l" I)m Mat* I#g»al»tuiw *<• Ml* 
^iluu Clitpnwn in lM1'*. Ilf fir»t |-*t-if- 
IkTin In*n wwraUMWixl in Itfll. M«>- 
m Mmhi, Jr., I*. M. TV fir*t nnUitt*! 
tuini-t.T in t i«n wj» It ». llanb'l ti'iuld, u 
graduate f II»rv«rJ t'olhue. The tir»t 
-■hool-bouee in The fir»t in«**ting- 
hou*> in ImKj. The fir»t family who win- 
t red in town *4.< that of Stiuiirl Ingall*,, 
in l?7*i. 
Tlw IikIIiw ftn|iiiiil)]r ii*it«>l the inha- 
bitant*. Aiming thewr w «« an Imlian iloo- 
tre»*, the la»t of thr iVjuawkrt tribe, !«y 
the name of M.'H\ »'k''t Mie wan f<iii<l of 
rum aii'l emptying". of the latter »he w 01M 
drink ii |iint at a time. A g>«*1«t.>ry i*t »1»1 
■ Tier, that when her hii"'«;»n«l out 
t Canada. Tlic |«ri «t detnamled »mie imu 
n *• t > j>mv hU »ml oat of l*urgat»ry. She 
mt'T'-l him t'» t »k»* h"»>. hut hv r«*rti«•»!. 
Slie at la*t rounted out the money ami I n' I 
il on tin1 Ulilr, wkm hr mad* hi* prayer, 
■•ml t 'hi It^r that lnr huihtml »a» mff. 
TIhd •hi1 Mi<l lii him, "II* wrtin ".if'*?" 
!|. n • li-l t > )n-r Mti»fa ti >n. She imm*- 
•|i il lv t-fik lh<> numi'v, an<l put it Into her 
imckil. Tin* f»ri»—t thrratetM*! to fray him 
1 k again She *i**, "Me Smh"p \ m 
iri-tul Imlian; xIhmi lie p t urn in a l«ul 
platv, he Kit k nm up »tiek. ami iierer < .iieh 
ittti there agin;" an«l ■lie unit off with the 
immev. She wan »upp»**l tti*' >>\rr » hun- 
dr-*l \ear* old, ami u««l t > *iy that »S 
•*<>uhl ranenilvr l*»teir< light in IT'.'I 
She Imw> Ikvn i|««nl n'»>ut thirty-fire year*. 
\ hraneh of the St Tr-im <i« tr»'«* «irru|ii ■'I 
th"« fertile inter*nl « in t *n where tliey 
raia^l thrir «-<irn. The i-om-hilU wen* r«- 
• tguifeil many yixir* after the urn wn« 
nrttldl. 
In I'M) thr*' «>f the riliz<'ti» \n-re tak'-n 
t.ijiti^ hv the In.ll.in*. •- a|»*l. an 1 
theoth< r* nrf iarri«*l t « t'ana l.i. whet- 
llief W'-iv r>^h»•nl<*l the if *t ji*r, 
Su' h an- <• >me of tlie the f t« g^ith' i>*1 nt 
the im**tiiig, whi< li we «!•> n it jirett-n-l t'» 
n 'V 'I iwn in t hr •ii"l'i*ii'al nr«l<'r.- N*ir i* 
thie tin- time to «*.ll ■< t th«' m.it.-rul* fur the 
hint rv • »f the town* in Oif.<r»l ('<>unty. Dk' 
|.r*»nt purntiiin rnn itrminl what they 
i'i I th« ir fatlwr* haie »* n. It i« « intem- 
| Ut<*l at a futun time to have a »iinil.ir 
i. It ^ t i:i.* «i mv f t1 •B'r'li 
i« j. f r th' |Mir|««* uf lull^'ting ill 
r4!' h». t*<if the •mHv hUt'iry «if tlie town. 
If a i'«i:n|»tny «»f thirty imlivi'luaUeanhring 
out ni many farta, what may we ii"t 
j«vt fnin a |>uhHe me>'ting. I n<**l inm1- 
ly ,i'l.l th it the ui"> ting wn« a hij'pv ■ m* t ■ 
all j«r **nt. >j.** In-* wrr> mn<le, ami the 
I*r*»iJ'i»t j n»iil I with hi* umi.i1 «.i»* nn<l 
dually. N. T. T. 
Republican Sta'c Convention. 
Tin' Sut» ntim f >r th* n •mutation 
>f iHitrnmr, wv h>'l l at \itgu*t.i th* 
'..'•I «>f !'••'> .!■ ii.- i |.ivti«i« notiiv. 
rU' (Vtnn-ntitHi v>*nr fullr att<*n I-n| l>\ 
.in hi'xt* nf tli<* |»utv from i»l! 
firiiiflkttali \v ;n Um | r- 
in imitlcr column. 
It «ill In- utti lijr th«-*> that 
II mi. An* *i P. M rrill ha» ajjaln In- n | ut 
in nomination fur tin* »u(Tni*f*» nf tlio j»»« 
11-* of Main<\ Thi» i« n >t onlr ri/ht; I nit 
!• »!•!•• t-i itur r\|»vt.iti.m« It i« 
iii'Trt complim-iit It i« a »irnjV ut « f 
*u«ti<v t • tin' Auijtvw J.»i k» »u nf Main -— 
tV man of f.rmn>'«. int ^ritv anl ili«<r»«- 
tin* man win "ilari* to full >w whrfv 
I riu< ift» 1 .»•!«, though il^-rt^r* «wnrm lik" 
tiiki«— thr man *!m» i» willing to '*• 
^ui'l^l l*v tlv |iriin i|i|i» of i-arlv r»*puMi- 
ani»? n» taught lir Washington. Jf(Tf» >n 
nn«i M 'Mr «•—mil who f U that pr» >nal, 
inliiMual I jlwrt*, >tat<« ri^ht«, m> >n •tni«-*I 
• «j ti'liturm an-l a »• iv ral m of 
kiM*! ami TVmj-TiUH'* ar»* anion;? tV 
-ai-ril oUitritiitnn of irmi»mm>'nt. 
Wr n>nt* "•> that it moijM haw pl»a»-«l n» 
Ivttrr ha<! th«* t«u'» rnatori il Mnti- t'uin-n- 
ti m twn [*»tp<»nix| till n»*t .liin«*; hut wr 
aiv willing tu ailmit that tlx* r««ult wnuM 
]..n l»*'n tin' ■Hiii.v linn \n»>ti I*. M >r- 
rill wa« tho man wanted lir tho p«.ip|i«— 
ii'iuinati >n or no nomination, whether in 
Fi-hruarr or Jut**; ami h«- will rl<vt««i| if 
hi< life i« »|mr I, o» another «"onfr*t, rrm 
ii^ain*t the llarri* *n »*a!nj il(pi»r who" n«v» 
••r I nut a ru-v." 
Thin »• a gtakuta Cimwittion f.»r the 
\nniv rNirv of Washington. I n |.»r mirh 
aiwpion tlit* »tar of IJhvtj i* in the nam*, 
ilatil an<l ifc futnr»* triumph ivrtain. 
'"•nit IfAt'. Th<- and nth* 
• r till! Fn*i-in NatiimnS ar>* in nflli'-ti >n 
juat nt t!ii» moment, at iff* remind nation of 
.Mr. Morrill. Tt»i« nt ha»*tirT*<d tip their1 
indignation, and brought out a new cata- 
logue ofgroan*. fault-finding and political 
anitn<»itr. What <\in th-* ]»• of Maim- 
do that will pleMe the*" diftitidied potitiml' 
p»ragon«? When they d>» anything fir 
tlx-** oil |'u«i .ni't1, an.I j.ut th< :i into |*>n 
it, they ur<' prai«rd, rat<tlled to the »ki.-«. 
a« the intelligent deinorrary of the lan<l. a« 
the rirtnnoi non« of Columbia. Tt-.it when 
they <!"•■•« thf*-* j- 'litiinl trir*»ter«. ihw 
• •! I fit (ion, wtional nationals, who ^ i>>la(<- 
furl* prineip!m an<l virtually deny the true 
democratic faith, thru they arc called fu- 
•ionint*, traitor*. i|K*rkM, piol*ld game*, 
trra, and the lik". Thrae old fuaionitU aay 
••if weare*y», th«> jv.>p|o areg'*id ; if near* 
"<>/. thev are foola." Mow mn the peiple 
MUt ihf* nrtuoui Hicllfr* for popular hit- 
rndgnty? 
• 
Fiat at Ya«*octh. We learn by the 
AdvortiW, that on the 21»t, t!w building* 
occupied by Ainmi Storrr, II. Freeman, and 
th" I'<i*t-offi-e, am) own«d by Mr. Linc^n, 
w. rv iluttrvyed by fire, tog«thcr with a "table 
halwjiag to Mr Linnln 
Summary of Wcfkly News. 
TM Swti of Maine hM p«-nl a Dill ap- 
pmpriatinj; •mm" {.'ifyOOO fur th>' 
men I atxl an|i|ort t»f rtrioa* Institution* «f 
l«urnitij». Tli# time* *re not |»r»»|»4li 'ii« fi>r 
Mirh p iun»ifr in tli«* u«o ««f the |-u'«lio 
fiimU nrn if the ci|<«limr/ "f •"•'I'® wen*- 
urr wff p-n.rnllv admitted. A Normal 
n-IiimiI in the «>nlT Institution r»*lljr de- 
manded ..f the I^i»!uti»rf »t the prcwut 
limp. 
The Committee l'» r®o«pnnli« the Juili-' 
rtarj ol of M«r». Kent, 
Kami ami Morrill niv now i*ae»lon nt An-1 
gu»tn. 
\ Hill wa* pawnl by the Senate, I'. S, II 
few ilnm »pi u|>| jvpriatln;* t • 
Mc»r<' l/ni ami liiir»t, twn (*hicka*.»w In- 
dian*, in |«utm-nt for «* rtuiti *hm* wliirli 
wvn* iarri»l off Iit »>me Teian*. S-tw nil 
pnitl'Mnrn in tl:U vlilnitj l»«v«* |.>*t »hi* put 
initnlrv tini<». They ahonld forthwith 
Hlef and obtain it from tide Mini' tribunal 
on the |>rin« i| If nf analogy. 
The Ulan J of Cula l« •It-c-lart**! in a rtate 
f • 'ijjo in con* ^lettte «'f the ilbcutfTT of 
n con* piracy I iwii^inat'* tin* Captain 
• •••neral. (YrUin Cul«an», tiijp'ther with 
Col K> nn IJro'U (juitman and ll< n l raon, 
Ativri..in«, art r juried to 1 nnrncd 
in tt*«* pi «t ('jtiilia ha* l*a>l« a jj'n-Tal 
call t" irni 
Th>' Hriti%h Cabinet tin l> n r">"uti»trtie« 
till under the pr*mi>r*hip of !*»rd l'alui<r> 
■tun. 
S-Kt*top.i| i* tot y t t il n. Tin- Diplo- 
matic* ar»* !»«*}?• 'ti.itin;; f>r I'-ai*' t<r*»t 
wur | r | iru'i »ir>< l« in.: m »d inull |-.trli> 
of Kurojie. 
John II Miller. r< ••••nilv nominal"! n* 
Sift.iry "f tin' l'< rim hi l.< k-4ti>n, wan 
inthdrawn l .v 11 •• l'r> •i<l''iit in >n* <ineun- 
of hi* Anti Wtiru-loi • «:»un^>Hlnlil in^«." 
"CiiN'l i* M tj ii.ui wlii »tii»« tu th«' 
primipl-** «>f J lfr*)# mi l I jU rtv," tw 
•Mrliii^ t 'th" 11 iu;la* an<l T »mi'«» l.itmiv 
N w ll.ifii|w!iir i* nnd-ruling |»>liti< il 
di^vction j n jMr.it >ry t> tin* n>iniii3 • ! ■ 
tlihi M"t'tlf, •• K<-|hiI'In mi" un 1 IL»5k. r, 
•• Nati 'fwl, ur ■ t' • prii. ij»iI oimli'Lit fur 
<i'»*«*niT llrjiilur n niiiii.i:. 'ii-ur ili-r •• 
t'-irl'-l <»n a!l»i«l ». Tlii'cainj'ii^ii turii*un 
tli«' prin' i|'li-< i(f Fi^l'im, T**iu|» raii'v mi l 
Rffitnn. TIm* WmIiIii j«>liiii i »n« jr- 
a» murh intiwl <1 in vnin^ tli.it >t.it-n« 
tlwjr * r-inmvlijt M .tin**, nirl their r- 
•rr •ImiUtlj »|i|irivi.iti«l. I r i>.i«-1i 
«• in ln< t tliet ►hi'iM r»* nl lli«* i»l«!, eni|«lialii' 
nti'l *t -rn It j u'-li- n» r"'>uk'« "f '• m rnl 
km. 
M» »i'M i« tlir ttin^l »ith inntlier U* * 
luti >n. Tli'* tr >'j« >if S ihUi Amu liavo 
'■'•n •l-'fratnl at \uri>Mi* jkiiut*.. * 
The t' >11 in*« l.it rjN»i| «t miii »hiji in ri.ijc 
olr i* lik It t hritk'ii uj> An inti-lli* 
t nt Natal "flifi r Iim iii.»'|i« hii i»-tliii ite 
«Ihti'I'v li«* •ndnil- •» ili.it S uu«!ii|o «if 
tin* *im-' »l»e a* lh • «»f tin- < '"lliu* lit»e 
nii^lit ieh I -a |>rulit <if ."•*•,ihni (|.iJ. 
lar* nitliniit tl» ni<l of (••it.rnm nt. i'lir 
0 'Iim* *!• i|— ■ NT nv i\•• n boMtT of MM 
^im».• m■ ciiS j, r uiiinuii at tin- pr-^'iit 
tim fr >in the grrernment. 
The \ .»fi» «if iIh> I fm»", nn the ul 
lh«- Ff«n»'h »>j«ilta!i III Ititl. alt. r tlw H'tn, 
nt ml—» M-. in, I14T*. ffi. 
1 in or Imtxi'ITV. \ fri' ti.l inf irm» i:« 
tli.il t" littlt ••••nnii r '• Sur|iri«"t" 1 ilt t.i 
rnn on An lr ». o^jjn, and whirh w<< 
r< ntlr r'[>fl»l a» in •• «inti-r 
!ii»» rather * *>• •»« I »'i !t«r. Thr nwnit< 
drvw lirr U|*wi »l r>' in a nml huilt 
« Ktwinit! «»\«-r tin1 »t>n*ii -r, u»iti,; thr engiiM* 
n« a ni' tir»|"t»«r fur th* mill, while llw 
mill ai.«wr« th« |>tir]-«~ f l«*it!n.u-\ 
W'r hail* hi-ild ll illht* XJTir • >1 il* to till* 
jrvti i*ili'v of niTl.'Uinc thr \n lr-- _• 
gin, at t!ut |mSiit. IhjI lunr ii >t tlx* leiut 
f ur hut th< owner* who jjiir thr *l<\»ui« r 
■Ma li nil] I \ in tin- wint r, w ill m.ik.' it do 
It* ■fipro|'n.it'- «lutjr in tin Sutuntrr. 
Thr Lrai'ton Journal »tat<» that •luring 
tli«' fxliit-it■ >ii of tin* lli/h N'h • il, in th.it 
till.tp. I'll Friday rtrninc, nn* of tli«* r.un- 
lain]* f< II 11 thr flo .r. broking an I 
M>ttiii|f firr to thr ratniikriii' Thr fir* mm- 
lilUlili at"l (o tl:r • |othili£ of *o|nr of the 
audi nrv, but wa» rxtiii_*ui«h"l without 
HiUrh ilaiutu '• 
Tu». »ti to Thr j riin i|«l 
lt' «« ha* InhIi till' roliM<l<Taliot| ol till' I'•*- 
n'l'wut I5ai!r»md loan hill. Thr Hon— 
|cct-d •• Kri'-ml 
" 
Kli J nor*. u» M»i>r 
t.. ii«Tjlof tl»< Jl l>iri<ion of Militi i, I uf 
In* thought tlir IrjrMaiion a litth- in adtaii'v 
of tb<* tim «, and n *i/n«l. Tlir- wruitt-•• 
rv|«irt le«»v t» with Iruw, on petition* for u 
lUilfoail from Il.»rri« .n to I'ortl.md. 
Eftu*»»« in l^Vi. Th«r- will !«•* four— 
two mil of. tlir Sun ami Moon, »« I >11 >«• 
l»t, M ii. Slav I. '.t.nOruming; ii»ih|r. 
Sd, Sun; Ma* 1*. intMhlc li'tr. 
3.1. M • .n—total; Oct. tlfy I M.; »i~ 
Sh|r. 
4th, Sun; N i».9; inw'iM rirrj.t at .W- 
tralla ami X 7.. ilm l. 
Thi> owner of Anthony llurn*, ha* gi\i-n 
b<n«l 11 m*|| iiiui f >r (I,•"<•<>, which miui in 
nearly all obtained. Anthony will hum 
Ii«\.' th« pHtilr^1 of lining hi» own !«•£* in i 
the jirHi** of I 'owii 'ti 'H. 
A i\ .■ »Lv« named lloyd, i1<h| fr.>m 
Itwluiilir u( tli>- time of the |>iumu£i' of tho 
fugitive hUvi* bill, i»ud wnit to Australia. 
TIhw hp ha* MvuiMiiUtml »nd a 
few w.fki. rin<r remitted j*;.1**', which «.i» 
due t'» n ntl.in.in in ]{<H'ln*ter. 
Si\» or Tar»*»><* AvMrn»ur. On 
TuiwIhi nrjt, (.Miiirh <>,) there will l«e an 
annlrrrmrv redefinition at SkiiIi l\iri«, of 
tlie Aeadia Division of th(* Nina of Ti'U|mt> 
nil"', at In oVIork A M DUtinpiMied 
from iil-p «.•»'! if eipeoted, nn<l the 
member* ()f ()„. order will dine at the At-1 
Untie llnuae. The publie are in* it.il to at- 
tend. 
Titer*-wan anotlier uivid<-nt <m tho K<m-i 
nebeu A Cortland Hailr«»*d on tin- £4th, 1 
Milting in the <l*utli of the engineer, Alfred 
S. (irillin, whom? head wm vorapUlely e«\er- 
«l from hi* hudy. Mr. (». wan £Sy«ur« old 
tuid Into* a w ife and two rhililn'ii. 
The accident i* wppoacd to have Nvn 
emnrd by the breaking of nnno of tin; uia- 
chin cry. The jL'uronai Jury rrport that 
they were unable «iti*f»«torily to aoount 
for the trn'W and engine running off the 
track 
>-<« llw <Nf»nl UrMi ^rat. 
Who will " own and ahelter 
" the peo- 
ple of Maine T 
• (lOMLIPIP | 
If, M i« llirr nm 
•• mutineer*," 
•• conic outer*," «>r from other |*>Iiti- 
uj orgnnltttiin*, tlwr hate <-ihP>ite<l nn 
of iniml, a uinrnl nmrap*, nn<l 
4 iwlf which refill* to »ul>init to 
the nuin<lat<* of Jurtv hu< k«, ami \r<-uhl-l»- 
Irndrrt. UT to Miff X their imh|ieml"n.v of 
thought t»> hMnpredt l»v the »hackl«w «>f 
part j d«w|"»tl«m. 
It m|ulm t'lit litll" moral ruuntgp, to 
follow in the wak" of n*piriinr 4rtii*fopi<-«, 
itml j>lay thf «yr.'plmnt to tl«*i£tiing li<|iii«, 
in mm|>any with n <lu|«l mnj.ritv hut 
«-4ii<* Mrenpth of inin<l i* re>|iii»itc, to hniik 
Iinm? from the *ha<kl<« of the niuj>rity, ami, 
in a fwlilo minority, for the nuke »»f 
inn of opinion ami ncti >n, to l«ur 
the rcproacltca ami una tinman of former n»- 
MN'iatm. * 
Aerorilinp to the allowing of the Ap*. of 
Mieh nnn i* tin* Kepul«li«iin |*arty now com- 
|»w<l. r mim mh'Ii lorn, whunt the In<|»* «-f 
utlee row Id not *roJurr, nor tin* " ritu- h"tJ 
>lnd WiWy f*>h mi oftal pnwuital, ill th»«' 
f>nn «>f threat of natrmcuin, and pr.»-rip- 
tion, roiuld nut terrify, what hate iheoppo* 
tillon In lioiw? It i« more ilmn pnilatMr, 
if tin* »t.unl.»rl bntnt of »urh a |,nr'y» 
*1, mid l luuJ r, or inform a |»<>Htlrt«l *itn» 
im't, thr |virtj, iiwUfl of tl oundering, <>r 
U<ntiuing a «->»nfir»N'«l tmiltilu*!** of l»-wild«Mr- 
k| Mr-aggler*, would kro-p right on, in it 
tangent, t • tin" designed pnl. 
lint ••itj ]«w th* 
" otU«lpi|i|»" to l«' 
towl.at tin* |.r |.li«*ti«- tin -n of llr 
\g' Im* ili*. iti red in the ini*ty future.— 
itii'I >«t wiint< »ul~ i(ii''iit period, the It-'piilw 
limn I'artv, lik" the l»ullde»» "f !!««'•• I. 
•IiouM Inform* pditieully ronfoumM—t bl- 
imp irtiint i|U«tioii «ri*».— W li<» would 
•* own |!mhi," and wh»re wimiM liny "find 
»lie|trr ?" 
A <1 pluru'de »i?\t, ii»<l««»«>l! I'ifl\ thou- 
frv 'ivt.irii >1 Maine, |» it ii i ■ .illy out 
nf i| «>r». wa king o* i)'T» and »l'< It'-r niwl 
where they will find either, i* nun llutn 
mil U« loll' Win, tliff W'tuM inn 
w>irmi «Mii<liti >11 lliitii t!.«* fr"* negti** i»l till* 
Smtli, w ho are often taunted hy tin- »liv*. 
ii« |> • >r Im* ing no o* n« r* or ttuMtn*' 
(<m»idi-riui( the form -r rotndition of |»^H- 
ti in tl.i> State, and pirtii ularly in tld« 
fountv, it i« im worn!, r, tliat ro-rtaln |*-»Ii» 
tirUn* ■Ii iiiM look with »iirprt»' and nun* 
nuM-rnti'iii ii|»in ;i l««ly of lirlur*, giiilix (I 
large, without iiwwti <>r ma*ter», and with* 
out •h' lt'r, «.»*!> tli.it of tin ir own l»u»1«I- 
Ing, 
IVdng tlui* forewarned, it l»'!io >ttlx* 
l» pie to I »«k around tin in. mi l »»• if any 
future r-fug-' «»n l»* found, in i»»' l'ii« 
farful •• cnta*troph« 
" should transpire. 
IVrl..,- llii* few r unkilling whig*. of the 
1 who luti* ivit •« •tnii k I tln> inuti- 
le r«," would n<>t f.. | «»p|KM<<| to r»*•• a 
miall recruit of forty-fite or liny tli"i»*und 
*••! r», unit niijjlit h>iimiiI to " own 
tli in, ami '• flu-It r 
" tlx-ui fr.mi tin' •torin 
of na/iniii/ i/i«iikfi»v, 
Sin»uM tl>«- whig »r 1*' apiiiwt 
tlii* luttm l.—. Hoii» |.'M l«nJ of *il ». ) r- 
Iiiijo, it wmiM n •! !■' | r -inning !•»» luui'h 
—tlmll^li wi* «|.i ("Hii'timr* fMirni" 
iinii Ii on tlif x ""I ii.itur" of «itlin>—to prr- 
Minir, thiil tin* Ji-irtr, wliifh llmw • •im* 
2 jOQOrot i tor Mr. PiurblMt CUlt would 
ii >i l>'t mi fiftiiliuii* tn ni*ni' into <aw|> n 
frw of tin- Iiiutin hi* | | • ti Mig'i. at -i" 
•ni-nt*, t > gi*»» tin-til, otii nior*, the «i»ntrol 
of ll.c pn»niti» Blnn lurr, wMrh o\«r|onk« 
thi> rilt of \n ipt:». 
It troolil U* r.*i l--*> to link for ppitw tion 
to tlx- 3,(1*1 or 4,000 wlm total for lion. 
S. fury, fir tli<*y, i»r»» ii •' l«inl of imi- 
tinn-m." Y.-t, ahuuM th'y omtinii" t! <• 
Ixvinr* of lioiiw-kivjang by tltmw*lviw, in 
iwm? tin* |.rili< t<->l i!i«ui>t«*r »liouM In-full lli«* 
" >rrill IHwutv," ll»**y miglit « i.« ut to 
lak«* in it ft-* Ujartli p«, wn«l<rwl »",• !l»*rli 
lit- tin1 *• inUi«tru|4i«*." Tlii» ►until r*- 
ruit would ini-rint^1 lj»«-ir family, fuff.i i -iit* 
It f r nil prartirol |>«rj»>-«. 
Tin* Ag", nfl'-r l ating tli- g »«l «| of 
tin* Slab', tl land of |»>lili< al muli- 
Hi- r«," u» it i-all* tlirm, out in O.W 
•torin* of wint<-r, with tin* lioirt f: >f 
January upon tli* ir l « k«, and it* own jar- 
It •' dow n in th« odd «tr :ino of lU'itlun," 
« on in tin* future dwlaratiw n» fol» 
low*: 
" Th* ifaniH ratio jurty will, how -ti-r. 
rmuuie it» pwut »hortlt—•tnmjf-r, nion" 
tinitol and wiw-r, for thr pad • i^'rii-mTand 
p|i rn li-rv- n* of tin* |'.i*l." 
If the trui* di'iuiMrrutic party i« lu-iv 
inrant, frw ttill douhl thr ■ »rrrlin*»«if thr 
oru<d«*; for of it- Iruth. wr ulrrmdy h.iti,o<>. 
rulur drin'»n»trati'iii». Hut it th.it |i.trly, 
trmiiiig it» -lf " nah 'nat," i* m int, wbi' Ii 
lum no |>riin ijili-* l»ul tliir-ailt muiiuf.ir- 
tun-l hy it* m i«ti r«. at Wa»hingloti, atnl 
whii li l»iw* iiu|>liritly to tin- dictation of 
thr iitr.il «*li«|ur, ••th'- »ign* of the tinuw" 
an* tim uiniiiouii, for any t • •iij jn-- that it 
will •• nhortly rcKiimr it* nway 
" Otrr'thr 
paopU, 
It i« tain f«r lliat jarty torai»' tlwi-Iam- 
i^iuii rrv of Jttn>fr>i v' >'i'< ••>>>■ v '' think- 
ing to diij»' tin' |»>oplr. hy I'tliiliititig thr 
nhadow of a ru»t off nkin, while ihr tnn 
•ulntanrr i» wanting. 
A« thr Ag" ha* lately hunildnl itwlf 
fun' thr rriitml orpin, " and li< k» thr hand 
jn*t rai«-l to ilml it* hliml," nithrr tlmn 
pithrr up it* " kit," and budgr out of thr 
44 national " ramp, it i« pn«ume«l, th«' l it- 
N'r naint*! party, i\n<I no other, «.>■< meant 
hy tlto Oracle. 
IVi)in «ImI miiiw, (Iiki the etc of tlii«* 
prophet *U Irild t!:i< acerwion of 
coming? I« it fans the iiimp of th« " mu- 
tineer*," nn whom tl««* •• national democra- 
cy" hav** heaped denunciation »>■<! i»ni»thi- 
mu» without ■•tint ur limit ? All the Dirni- 
U-r» of the ItepiMieitn 1'artv, who were for- 
merly memlicr* of the old organization, have 
Imn denounced no ••trailnri"mv/m/rr»," 
'• niC4»rr»," " rainrnds," Ac., 
n >t only hr the tncmhcrii of the 
•• national 
fmrty," hut nloo hy their |>r« The in- 
Miiuntioii h*« fwvn im»<le, from nil <|iiurt< r» 
of their camp, that ouch m*mlien> could re- 
turn InMir olil party, only aa K not* of bur- 
den. I»-<e« it not ap|«<ar, then, that re- 
cruiU from thla aounw, mint n»<v*«urily I*, 
" like angel* tioiu, few ami far Iwtweou ?!' 
Doe* the " national democracy 
" 
expect to 
mend ita waning future, hy adding to ita 
number* tho few rrmainlng whig*, who 
harr n)t .Tin* ortr to 
•' the m'JtinwTK?" 
It htu rourtinp lli. ru for a l<>ng time. 
Wh lliir it wifl «ufmr<l in winning, of not, 
r**niniii* !•» I*' »■«•«, M.i.uH it* ii>h«nr<« lw 
»T<»wn<il with •ikitw, it will h;ir<l|j l»< In n 
condition to " Itmime it* «n»r.M An alii* 
nnrc with th« Cart ibtnomt*, woo Id Iw an 
uiltftiir* into tin* rmuip <>f 
" inutinacn," 
It irtfiM, thcrrforr, iai|»<M>il>li< for th<> "tm- 
tionul domormtie |«rty," to •' r<*um» it* 
•«nr jth'trilv," m itlmiii tIn* ui<l nf thv "inn- 
tiin*'r»," whom it ho* r > frr» l_r <l«'n<ninrrd, 
whether it will "own" mi<l "iMUr" 
thriii, <>r n*t. The tmhrro 
•' national*," 
'• *liiiiil«rinj» in tln-ir *ir>«," whoaa mlv nt 
and maturity, an* to uiher in the n ijtn of 
" imtioiuil <l< ni<» racr," iniiat U* n f>>rlorn 
to tin* mind of tin* author of tliU 
prophecy. 
Should (tinI |'»rtv ri'torn to fir»t |>rin<-i> 
I. it would, (louliilito, Ixv.ime *tnnj; ; 
'•lit it would ii" loii^-r l«* th« Mirno |«»rty, 
liming changnl it* luitniv to Mitiifthin^ n<v- 
h|*T ami higher. M «m ri.u ». 
lYrn, February, 18 >5. 
I i»r l!»« !». it*.rut. 
Republican Triumpht in Old Oxford. 
•Vr. / .hi.tr -—.V brief n-iwr of tin- ptat, 
riming to p.litiml laattrn in thiaCou'ntv. 
inu«t U- inbrrating to every true Jt.puMi. 
• iin. Tim Cunnnti mi hohl.n on tin- fth »( 
July, |N.*>2, ami (la lining., nuiai 111 
fn»h in ik* nwn||*rtion of t|M- |»- »p|* „f 
tlii« ('ouulav. The fruiiiU, outing.* and 
ni>.aliti.- |*rj.-trmt«J in that I'onvmlion, 
ht lhu»« who eooatitulcd iu majoritv, uill 
long U« miitrtiilicml. 
Hi* .,ucii ,0, wlwther ill.' iiifuiiiou* ami 
• *.i| doing* i.f t||>> inn^iriir of 
in tin,; *hould |„. r.itifi*-l ut t!».• pilla, w.i* 
dim tli pn-nted t>> ll i>| tlii- 
• "Uittv (In* irui-ill iiii~ r.n-v wmimtInn; 
in <1« i ling It* I • tlieir future .nun*-. \ 
• in'ill nil of tin* /'th*iii* It.-a, 
• 4llr.l, an I thry promptly u«. mMe.|; and 
ut till* M*rfing M.I* Uill the I'l'tiff'orm «f tKr 
l'r'' »t ft't "'■«* /Wy m \l„ 
'"**> " <iulv "riwi|n<|,H I,hi fx/.i/, 
'b who M.ntr>ll< I tli. ,,f 
•'ulv i u. nti,m, at iir«t, aimm! nml pro- 
| jji -(j, .uti'tiifit for tin* ||. « ii 11\i*iii'ut, 
..II I n »ltj| w|lpwd III.- |- .pi « I" |ia r,,r. 
ruj t aa i "n x-irai; and that l-jr l«uwling, 
"I"*"1' iii^T" nwral'' •" at tli* rrr- 
li r< >1 I.,.- ,jr... la. Mini, tlirmi^li III |f apjr- 
itmil Mlitw, in tii.. fa||i Ailtirthr 
thry iou! I ilrito tin* |m«i|i!i' into in ir ».i|.- 
I"*t. Hut in tliia found tlimn-U 
mlaUkiti S,. I, » * »i torv u. .M *»•. Walk- 
r, lloliii.ni \ | 11. iiliUiiM«l it ||it> 
rl'vtion, « niM ti|| «i,v |«irtr uit air. .ulr 
I '! Walk r A lloluiaii g it ini tin* S *ii* 
«!.• I»v lie *. rv «kin of tli ir I ili.' Thrtv 
''•••v fairly n j nr. nt.il their fri.-mla, who, 
l.y fraiiil, j ut theiu in nomination, l»v riding 
a Mni-t t!i nguUr iioiuiii..«. f tl„. (bin,,. 
■ ratio j'.irtr for lHncrnnr,uihI l>v iLir rn/n 
• Wting tli<* u 11rundil 11,.. Tl.'M-^i<>n 
< I ■—<1, nrnl with it, the p.liti.al tmrr^rof 
them twoM. 
1 1 nil*, I(oliiiiin w.!• uif«iin t.»k'-n iij• 
ami in. .i <| liv hia ftii'ti'ia, aii'l again put 
in u-.iiiiiiati >ti for llw S*ii4t«'; an<l ii|->n tin- 
hi ti> k't «.u pot th* iintm■ of A'a rti' tl.v 
<«r r, who hud pr*vMialy randrml him. 
lf •onu H liut o>it*pi<-uoii» |.\ trjlin^ tin* 
osprnw iiiatntni ilia of tltr |<«'i|il.. nilli ,n- 
! n| t. Hut tin" |aM|.|i. lunl J,a,| n,in>.|| „( 
•urli i! nioincy, an>l lij a » *r* <|. riaiio tot.* 
k''"' thi*' two yntl.'in. n litw to at ir at 
I. lur. and pUcftl in t|„.ir „t, 
I'ulXl I ItII'I II It, II. Ill |IH\R|I. 
AnntlMTvi-ar nil i| mural; nml th.« lant 
'' ivttpl i'lr ihto,,!»•!,..| M|IH| |jtl|„ 
r^iuaiiMkl oflilaral, «rih| «it (I.-uhkrj. \ in 
• »»f"l'l • 'Ullt*. 
• Ih" old ilvtMatv, mIiiVIi Lul nih>l anil 
«limtal Um* |at.|i|r of th«* C miiiU, "ili»s| 
lunl. Il.rjr .'.id p»i loii^ in' to) >lii» i| all 
tin' ..U.-.* nn l |'|.io<a of h'Hitir and tru>t— 
had ao |..||£ |»m«I th. ir inm |. | u|.,n thf. 
invk- of iIm |»-.|.lo. ami uronn fat out of 
t'ii» luird randnbi "f tho f.irti» r» ami m 
ami ti «pi Of ,,f.. q«r I {mm 
that when "drimi awuy in thrir wh ki'd* 
u.-a hr an in-ult-.l. .iutrnjr I |avp|*, an.I 
<-<ini|H'||ri| to puilurk upm tli- ir j. ilitimil 
■•nilt, hi-u.1. .I for "Mlt llivrr, tli' r | .ok .| 
tin' wry |>>rx. nilirati >ii of iliatnw. 
r,»- ^*"l'a i.f the I .tat il.i ti .|| in thf 
t'ountv an rrulv jmitifying to tlw frlrmla 
"I r'-( irm. H illi.un Thornpaiiii, who, in 
I Mil, wt at d«'tiun«ii lhi» wUhre of hU mif 
•titumta, hr toting aiming Mr llur.ilin. 
»n<l tiy hja aingl.-toti<ih'fi«ting hia I'lfrtion; 
hii.I who n i« the nest utir nih-I fn.m n to- 
tal >.i I.iii, at 11..|.'iii<M'rati<* >>ri>.-nti <ii, liv 
■onii of th* ». ry n*n ho hu<l iip|*a»».|, in- 
voluntarily m iking; |>lml^ w hioh In* »n»a. 
•jUffillv, ahmii"fully tiolatnl; waa |i|ar«l in 
iioiuiiution for t'ountv l'oinmI>»ion«T; ind 
• hi» tiiuo h" got liia ju»t il.*- r!.«. Tin* |>n. 
|ilo rraMnihm«l him un.l ndi'-vr*! him, in 
ii'lwiino, i.f n|| f>Mit r,-j-.ii i'.ilit\ l.y 
lif ting a g •• a| aii'l trnaman ntrr him. Tlio 
wImiIc County til k"t I rvvuil' I; and .M rmr*. 
•in.t r A || llui'l M.ro -i-«» illy .|, f,.n,,| 
till* |ai||a. 
* 
Hut U|»in iio i|ii.«tioti liof .n> th«* |*i>i.|« at 
thf Ut fiction, ili lth.' wild <nt« fight with 
aiu h unprind|ihi| dea|a ration, aa th« rln- 
ti .n of a in. jnU r ..f Congrnw f rom tin- Si-- 
••lnl<,t.iigr.«>ioiial Diatrirt. Th© nmli.lat.' 
of th« Itopuhlioan |*rty having lavn id.'t»- 
lifi.^1 with ih" early momni-nta of til.* tru<< 
'h uiooruy to ri.l tho County fr .in tlw mi*- 
rulo of | r ^alat. ry ih iuagnpipa ami lihoral 
|«>liti. ian<, ha I lainnit. tin. ol.^ t of th.'ir 
I articular hat* ami inrttiral* malir*. 
A I'i-nv A Douglaa n*n.'ga<lo waa im- 
|«.rt«l into th* County of Osford, and at a 
n-gular ilrtma ratic (h.nton aave th* mark,) 
convention ami at other |ilai*<-«, whrn'v.T h* 
ctiuld p t anybody to ]iat*n to hia pmfan.i 
riUhlry, pothouar »Ltng, and l.rutal alnia..; 
h* waa found—tlio ime rrpvnmt of pi*** 
.I'in.ani.y—l-hhing forth hia dirt ami 
tilth at th" whole KopuMioun |«rty, ami at 
Oen. r«Br, in |»irticular. 
Cuatom Ilouae ..(B.vn. fnuu Il»too, Port- 
land, urn! other placra, warp nk| n»und 
through tiie di.trict, at tin- hi.lJing of their 
maater itt th* Whito Houae. I'anam Shaw 
and hia anonym.iua a< riMilrr*, »'nt out tho 
Numr .\<Jwrti«<T, *t<Himiii£ w itfi mnlitiou" 
fill* IhxhI", liU>Uiu» ►l.ni'li n« utxl «->'«i»r<lly 
nlmai*; un«l while tli<-y n*toll«d tli« llun. 
Wni. K. Kiinlmll, tu> loin# on* r»f the nn»t 
eminent Uwynr^, |>r»f»un<l »t*t< »men, i\n<l 
r»-nlljr one of the groU^t m -n of the »p>— 
on the other haixl thejr trieil to belittle hi* 
|of>|>on«ui 
into » man of uo kUuidin^ »t »1J. 
Th« Austrian Advocate, at L*wi»tofl, 
.jome4 in the rrumfc— wbiU th« Argtw, 
Ap> IMfaat Journal nn<l otlirr kitvir i 
nlw-U, «nt<'ri*l t||»» mrh npj«ir*titfj 
uniiou* to «•*«•! In »lmmp|<iw fd»l,.„' 
iiiftunou* librN, ni)<I tulgur „f ,). 
Republican aindi<latit nnd !ii» fri-1»!. ( ,. 
pat* till* COOB"' will tlmt pur»i.<d Up, 
CIk» other »»«!»•. Oni. IVrrr, l«>th ii|,., 
the Mump .and In uj»m all <*■. 
»inn», apoko in ni<*t nnp-«tful trrou i.f |,|» 
npfniMUl, Mr. Kiml«i I ; mid whih i. m 
romliatt'-d hi* il principle, .1 r,. 
• |i* t.«.l |ho man. 
Tlw Oxford at. 1 r |«i|«>ri 
»upporttnjc tlw R)*piiMi<«n rftndid.it*', fiM.r 
iiidulp***! in n word of j» r».n;il «lm» ,,f j, 
niitnRi>ni*t; ami to tl rrvdit of Mr Kii< 
lull, I undi-rMand leu <ti<|i-mn«i| in »ir.„i. 
tTWi tln> di*gnMvful hip*' ptiou | |,y t 
n? of hi* fri**nd» toward* inm. l'i»rr\. »jti, 
whom ha tlwn wiw and now i«, <>n turn / 
p>T»nnnl frlni'Nhip. Th<» |*-pl»\ humit 
with h'Uimt Indignatli n, wi-nt t<> 11., j.jt, 
'»n<l *wi-pt from tlw IMd llit* whol* hunkf 
arm* and tlwir rho»-n IimiUt. and n. hi •• J 
«ku> of llio mo*t brilliant tidnrin num 
ronl. Tlw •• l«*t ■'•u«*d" man in Iko St t> 
mm* out *«f tli« fight triump'iantli \i 
rimi*—141. ld«| up lijr tlennprnvilrtit 11,.4. 
J.rltj of nlmxt .".OttO, in tU ili-trM, a..l 4 
good working inn}irit in ilw ('mutt ..f 
Oifonl, »!nr»» lii« f>p|«iiH-:iM I n.I I 
th« > could laiit liiin n i>i Miannil 
Whrr* now nrr tl v Irf.din spirit* in l'* 
8tli of Julrt'oiiT'iitior of'.V2, *1 1 
np It* mijorltj? Wh<*v i« Col. StriikLn P 
I hp; *in«r tl<<rapiut«l ami "ml int ml 
t\ 'if tin- <i H'Tli .f 111* jvtfiuu t 
rt«"tnl. W'fiiv i« tin- lilt li. K >1 I* • 
Tl • aatB" hand* tlmt hi* fri u<l ti .. 
t'ol put M* liwl 11 llic |«ollti il.-til!. 1# 
nii'l li'ft hi« IhmJv limd! •»—,:i* inj him fill 
llWty to "gi Inrk to 0|i| Virgin! 1," »i | 
■ hi« * If ill' tiin«" in « ivlin^ f "t!i 
[unmiouf, rltttf', Imrnm', lyrtlnl >• ij • ,1. 
nl production* to th«* il'tmi< ni((< | «rt\ a<. i 
tl of finnkinil," thrMipli •. 
Imfii* N'..r 1 iv \«l\«Tti» r 
H'lu<ri« [• tlw g iM-wit t"»I. Orpul, v 'w 
alw j*« i*ifn " fr ft im t!«> p- 
nt il<Mio*T.itii' run •nti m'*—\* n u<, 
in tlx* I'.<|ti.tw|f t 1 mntr, li*ir.» in j I 
r»*f• r**m»*nt on tin* **»|ioiiii offinti' 11- 
U'licn* i. Col. Walk •r, wli > w i« in i!i- 
front rank* of i!k» nti«Li i^'it n •• II 
UiM? Vot l^nt V_- n lint \j 
for t hi' town of f. n I'll -nit fjii-nin. n 
tlw •|«ill« of li.iwn I'-i -r Timln rl.it '« 
1 
ujniii th«» «jioil« of tic " tjp and f.m.. 
whili' 11 lirotll'T •' tl.ll" i» < It*' .if tlar* v ; 
m-n of that iotrn, nit'i a JmHuu* pr<ni 
l^fiir" him "if r n/iin ri-jrhing tl if •' 
nlt'^l position. 
If wt« nqaln nfl r WtlllM T'i 
w.» haro aliralv xu!<l tin- f-«p!r t.ik ^„! 
r.ir" of him l.««t fall If r In pu'.Ii j 
tion wo Mrf mw Jim j It (1. .irlktrn. /' 
n iiipviii*. w;t« h Mifi." t I'mrt, I tr. 
n'R.'rr of tho I iw. and l.ix «ii|«. of tf, 
'•** vfTimr of trj •!»*? t 1 IV Oltf tlw I.. f 
t' •• Stall*, nnd< r n l"^' »l '»iirrunt. T! < 1 r 
n'tility i«, thai hi* ••nrk" « will n il l» .!;. 
•••! f'r again ii|nn n like fwin»i .n, at 1 r 
• nt; n that the }><|tiir» run «h-> «t" I ■ 
tinio hormfttr. at tfi- »j»»d f **ttr ■' 
in tin* »tri«*t mf r- tiKtif of tho !»•' * 1 » 
th«* immonlitiiK fn Ki t rn I»-tT. 1 
dM<mai>, 
«»nr » "It r I Ir i, II n .' 
»• n hi wit , ;'i [inmafH la 
Iw Wlillr Mnul I.) I inl xio'al ti; r 
j rlnri| !<• of thr i! tn r fir | art•.. m ! 
w<i»*t m<Unjf Tir»i; IS' I • I >n |t» If,t v 
in;; •i!?rc Bhifrr -i " fn'i m 
" <t4Ttii n ■ 
tiim. 
Wli*r nr' n»w t' inn t! r> ! 
fnn N ami frtitri; i.f tli* *iiil Hth >f .1 
('invnUon, ami for *• il »it>|r M-f •! 
at mi'l hi«»*l? Will* il. | '| !e ! 11 * 
it--I with Nummary mtgnan< f t! * 
• 
hail «i :i«e1y l^tnTnl^Wi, th» * fiai* «• 
|t«rti"<l otlin* *' ii »t<«« I lip B?«iMt t'r- 
ngtw;c«t i > r | r »-nt tlwui in <!.'%• t 
^ti««n« of Ik*i r ami tru»f. 
lion. T f t r»m v n i« fill* th- j»'i 
Juljp* of lYotat*, with honor t» M 
ami the universal «iti«(Urfi m «f t! |> 
Jmljr* Piikt. II hi 111 r * v II rnn»*n, an<l 
Hon. T. Wiun, liavc n^-h l«*n ilwtwl 
m-tn'o r* of th<* Stat" S.-n:tte. h-t I ha*« (• 
•Tilly fill-! |! *.• plan « with ability. 
II. •. Ill Kw| I|.I«I« .III h'llI'MTCtld !• 
nition at Wu«hinjft'>o. Iti ri» S Sin v 
Rw|.t w:i« l»*t f.»ll el'* t"l hr mi out 
whrlninins Majority, Repmmtathe fr«»r 
I'nri* nml IW>r«<n, njpiii»*t of 11 •• n> 
rin<lietire, maliriou* ami un| riin ipl -1 
position*, < \<-r l«r night Into the ti M a «i ■■ -1 
any man. 
Hon. SitiNEV Paiim w.i« nt t';- «.i 
pjivti'in, oliN-t'il it Il>*pr -rtiUtif t*» t! *• 
I.' -..'Mature, iiii>! arhvtcl f.r t>i«- |>r r : 
I rof tb® Kmhmi (Mpiliwnt 
hrfirr iniil, In thii Stitr, t» iim inei- '»f 
■f t?i" ll"im —ltd I «ill idd, h<- i« 1 
ly ihw of the m<««t |m•[ nlar prepiMinjc "IT. r* 
••tor in Main*. 
II tn. Ammi 1'ittm, who li i* 'i u.iaiv 
fought miM<iiti«in in Wi^t-m Ojf-r»l, i* 
now .hi hunon^l ami un/ul tn mi' r "f t' 
liiwutlT* Council, a roaiplitnnit W'-ll 1 
mi'l iliii. I'raar, u« l»fnr» 
li i« been triumphantly rfcvtml.» mrtn^T 
Con grew. 
Other*. who hare frrnn th • K-ginnt 
tin' fi^'lit, Mini «• itli tho laet namol 
m«n. ami ar»> opially <l<"<",riinc. will I > r«i' 
t<*r In>ii irnl l»y the j -«ij .!«•. It tl.rir I 
ity l »their inton»t« ami the puMie •<■»! 
pro noNt) prm.n <> 
( \lii"M\11 Tlx1 Hwliim »( 1 
" 
Siwitor, i» Mill Tin* 
ruMiltinjt fwwrlr alik* in rrnrj trial. 
IVui Mis*. The Mirym ill.' II mI.I *ut 
thut a mine of l)itumin»ua ntal luu Ixmn dj*- 
nnrml imu tint ritjr. The rein i« kU 
thick, mi'! from fiftru to righUviQ in.h'» >'» 
wiilth. It i» mi I tu Ih* uf a tutk-rtw <|H*li 
Ij. 
• 
The Stockton I!. | »ilJi<x»u nint" tl**t 
ther 
an- twelve ilivim'oiiA of Siim </ TinpfflMw 
in i'ltat (<innlj, 
•V oniijiutijr wu« Uiu^ f> nm*i t<» purrl* 
the uti'ttiiier Anrnou, t«» r*>ii iv» upl**'* 
Uon thinner U'twot-n Paiuua» and S*n Jn>u- 
rUoo. 
An In<lun Mummv i» dom <ji eihil'itl>n 
at the of tin* t nJil< ri.ia farm 
r It 
Hirtiliiovtrml at Shiail W .»icr lUi, 
W a*! • 
in^ton Territory, hjr (.'apt. W.J. IluwU. 
The miner* of Sho»Li Countr have |*** 
©J re«>luti<>iia ti uprl the ChiixM fr»m 
th» 
oiin>* in that Count) after Keh. 25th ; 
an I 
callol upon min< i> in other* 
* ction* t" iV* 
nperato with them. 
Republican State Convention. 
Thr <Vn*«iti «t *m «*1M t> pph I'jr 
Mr. «f K**t|»rt 
ll«n. Ju» 1'iiNti of Tunirr, vm rf»n»*o 
fcwpornrr t Hairmon, ami Cn t*Lfcs J• Tti- 
n»r of Rrnnlngtun, Nrr»-tnn\ 
»ht motion >>f Mr. S «ir- <>f lti-M >r>l. 
A Committ v of on«> fr>>m «n h C •■mtv 
«w rhiaeii In r<'|»(t j-thmui »it • «-r» of 
l)» rmwwitk'n—wwrtin "f K N 
•I York. «. W W UlM if VknU ,8 
K. <>f Cum'ii rUn I, N.'hrmUS A'»- 
•».t f \\ il.|.. v.I. ii \\ 
J.« I! <Urk iif W It. Itrnv if 
Amhrnwuforia, J. II. Hall of An»*t>mk, J. 
T. t'U*k, Oilonl, ToV»« Chtirvhili of > n- 
r» U \ II. Hail •(» > D "1 I'i-ici'* ..t, p |l 
Hal "f Hum•-v 8 w I' » •. f w i• 
»*b. John HIi M of ai»J |» I.. 
Millikm of Wal.lo. 
On motion of Or. Not r«i of Bath. 
A I ■•uiimtt'v of to |>r*']wri' Kr*>- 
luti -i.' *.«* clii «'ii iiuii«>»tiH| of l»r. V. 
N.mr**-of llath, lion. Hmilhuft I hit to of 
ll»-lfa»t, John S St\wi»r<l. K.-|. >>f HmjuT, 
.l"hn I. Shtfin, Rhi. > f \upi »ta. It* %. t«. 
V,HmMiflllM R,|1m I' K BuUW 
of KtMH Uiak, &bJ II nr t ait r, l.-| of 
lVtrtlaml. 
Th* (ommitfN> on rir*n«'H or-'.tniiV 
lion niftal* th«" following ivr»<rt *»• ». h v»*j 
itnanihiottvv »«»v|if--l Vr»t. lion. 
Kwtiv Ki%f, lUnt v; IV m- nt», 
llun. IH»ni**l itiMnl t> or,<if Y rV. IT •<« t 
l^iiiu*, ..f \\ ll \ r. 
of Aimitouki Htm. lliran dual I* 
u.It »•. lam i|n. I.-| of K> i>»» 
lion IVrtkttmofOx nl; Hon I n»r.'„ 
lin *'|»rk ««f Lincoln; Hii' .rl — of 
IhiTarV; l» I. MUIiWti, Km\.. , f \\ 
II >n Wm WilU»«fCumlwrbml; Hun. V- 
ihrt'-'urn of S<m-r»-t. W'a«ltin2t «n t»il- 
'■ft, Ia|. of Sipt-Ww 11 irnm |iiitiU..-u, 
K«l t.r \i. 'f * oci". II' '<• It-•'« rt I| I 
On n»"ti •« "f Mr. Tw it "i Ian ,n«t 
ntih ohiiiIt; ntnl th«* nunn <if th«- f>11 j- 
F'<r \ 'irl. J ii M n ring; (Vta'kilitiil, 
< I *rl' •' (•■'> iu; dii >nl. Hit.mi ||i 
lunl, KiUk-t'T, tlw.iril I iih >, Irmikli'i. 
.lullit II M. •m#it l.i. !'i. I hi V .?. • ! ii k, 
* tK k. I ti" ■ I Tr " \i i, 
4t| N Ci. Ilkhl i(ti« i J. > 
Munr..-. \V..»'.!n •» n. •• i.- 4' 
\\ mmIiiii _t :• I i>^. 
Tlf ('•■Mlltilt >■ Oil !">■« illlli •! «. 
Ih -ir Chairman. I»r V >. 
Ur] m'litun-l'urtv. iiwHiMnl in Mnli' C-m- 
Million, l!. ■ i;«n>tii>n »»f hui'-vi 
frcnli'iu to (■* j .ram..in.t ! > all t!.< r | iti* 
• i*l •iur*tl> -a i»..h agitating ««5r ••Kiitlnr, 
Wl > dtrUrr t!n* |<rimijtl<« wlii.fi • 
l>r Ht«\t n- tijrtWr, nn<> r !■ •<-!• w«« mill 
until llirt atuill U«nil<>|ih*lR«ar.*ii- 
trailing ,V1 t in tlif .'.il:nini«frjti >11 *•( 
.I it, t>> 1 <• a la* nf ui<|«iMmI lil»Ttv t 
th* full cstmt a( tla- j^ant.^1 1 th<* 
|.>l nil nt, 
2. TH'it l»r !'••« I'-i, 'ituti-n, ( .ijt »i» 
mkIt (W*t> '. laI pn.,r.Uan «>f th- llVrti 
1'filn' in' u .lit ^ il*« !»!•»». i <tf« •- 
«uil until It v ill at»'!i«)i i*i 
ia ihx »n«! futut MtiMMl It |t» tlw 
it i*Miw '»• • t! m| un ti iM 
roNMaltfo! t ijt- dur-jv 
3. nut th. C >ti'.;ti >n. «! il it | r<** i*- 
it» tin* ■rrrfal V't fr-in *tMr1ui( a»n 
• *»f. t« ■ r#»»!,uf -\ r nil M ('.ncfrw 
4. Tlwt il i« |Im> ii. Lt *n«l t'» il'itr tr 
I 'lun**, In all a. t* 'i.r t!'- ti!nii*ii.n of 
w tbr itinalcril •» uf »!n rv tin »• in. 
< • »! wli'i tlir r.>ri«:." ti >n. I li>* ty u 
than half a (vnlnrr, **<• h i** a nn tiral »•- 
«rrti«n '•» .V j- j) •, t.f t! .■ r#^/ ai»I 
thr Jiti .if t'ufi; rn* t irv !m!i« ►lat»*nr fr m 
tlw finl' iri*. H'r ti ■» r'-u»-it l'«t 
right. Ui<l •wuiwiol thr iliarl'ars** of t'i«t 
li^iliiil, "P'«t tin* r<|-nil uf tin* ili«* mrl 
• '«mj •»>tni^' '•* l'<W|ian mwl thtf jr-* lit 
|Ji»fc«il in *i>.!;\ti 11 of I' • | liglit'.l fiitl >if 
un«l »tr ngtlx nin? the j»>* r uf »'.»» 
m nm »ho tntnl f.*r tluit •<w,v 
Irthvnl |1h> liglili of iIm* J» .Ij'l"* * lioni tln-y 
«i rr hiarn t<» mrmul 
JT 
tiirn* «i»titM t» i?« ] r» t^ ti -n, atxl ilia? f. 
auv «*»•• «»f 1 I»liVrti. » ithout «lu* 
pr«VH of law, « Iu't.k i'V " .IMiy Mfl* 
i|it ilNgui*■ it Riav !»• aTT«tt>| t<1. 
m a Mtanif- »i \i >iatt<>n <f ri_'lit. awl »!i»uM 
• 
Itra.h 0. TWat wblt-* I'k* i-f "iir 
I'uiIhto, utxl tin* »| irit tif our in-tituti n» 
MKT »!• t'» ;nr th» I at.'I of » ! hi#» to t'»«" 
• f oil r uatl w!m • »'k 
'jwl rn awl li"Ui" "h -r*, \«'t lli<' 
<H«m» iin-nt of tl.«' rifflat <>f xiitfrti.**'. I.y •»-r- 
■»»w» of f ^ ntlr a.«|uin<«l iiiioi|,, 
^ni«n to Ur MM nn alarming nil a« to «l— 
■MMMtnt** tb? wrnvitT of a 
g r i* 
Kivildit, Tlwl iln- • ami <wj- 
ll iWMaim I'- i-' l-vH i"*v'*, 
Ul atrax-nt in tH«* organisati on atxl lif< <•! 
tlx I.• in I'.irtT 
<<n- of th*«hi» f N*f- jrt'iinU of tin* Ut<*. tv- 
|titati< n. | r t ■ rtv ai»l lxai, »of our jnoij.*. 
Tnat iu llou. Anmi\ I*. M>a- 
aitt, our i-rti.ni s»»«rt»"r. ha«» a in hi 
<iiMi|nl l<» th# l»"»t iiit-r*»t» of th«- 
Stal<>—tk 'T \a --ri in. I -»h in jriii- 
* ij.lrti atxl in Wlin*; an arknt fri< ml ami 
««yfa>rt< r of tlu- t-nt|a'ran«^* r»*finu. un>l 
aUite all. an u»ront|>roiuUiti£ o|i|.«« r of 
ihc njriwim of tlau> |>Mrir. II* i» 
in|.hull)oltr 1l>* i.i.tn of tlx* I.1-. aixl 
th* n»an for tl»* WV m -t v 
omiim'iul lim. llirti I >rv, 11 IV •ulfr.i^-n of 
«.»»* Mlow riliiiim f >r rr- ! ti"i. 
TImw ts unaniiaou«U a<l >|>t 
l>u iM«iioti of Hon Ihxiu iiiK-ntMiw. 
,\NSi.\ I' MoltlllI I 
nominal**! for I'lmni'T, the vol N in^tak n 
l.j rvin;» 
• »n in tjonof Mr. i • • \> ofS»«». 
V«tn|, That a r<»aiiitiit>«- of thr»v 
Itiml to nutift Jlnfi. A. I' lloatitt of I'M 
ix itiinati' ii f r th" o8av of IJotanwe. 
Di' full<iNii|l> iwui w«t»» aj»j»»int "•! 
on tin* • 'nhiltiv, Mr. oni4it of >!■" I 
I'larkuf Utniwo'i, J;. 11. |.hi. 
Im II 
H I > >«' «,u■ n?'.« r j r\ | tl ^ t tlrtrr J> r- 
f- rta.il «h- duty i«olpi.«| tlx u ami t^.it t 
lion I'. Mi'imitL w.-ul'l ii; |a«r in 
«ixl »i^nift lii« | l>«mirv t tlx- itin- 
Tmi«<«. 
Tlix II -n \ P M<»aaiu tlx^i in 
»mi<l 'l>nf-iiin« rh»"rr*. atvl »iw ititr«!n "1 
< th* ll in t'liairoun .4^ t'| r> tit mi.| 
futuiv <M>vi-nH>r of .Muitx1, alu>ri^ni&M I i» 
k« '*| Un<v of il*> ixuhui.iU u in a I r»> f iukI 
• Iwiarr.t •{Ktvh. wLUh *4* iminol witli 
ik'CMt'W ■athwitm. 
i ■' w .• .1 I 1 i' 
Mr Con, IUt. Mr. Kalux u. Jrta.a Lr»- 
nix <.f Bu. kfi.M, U- T Mi I'm •. .f I'ort- 
M»s»ra. Luholm of llallowtll, C'n* 
>1 " iltoa, Hob I)**jit Goomsow of .11-; 
fn*U .Mr StTWtkD of B*up»r, Mr 
>\ ni.tr of I'•rtUii l, mul Hr. \orwf f 
ILith, J. 0. \Vi«»t<ti\N of Portland, and Mr. 
M<i'iiui> of Uuipjr. 
Totdl, That tK* il>ino of t!* Content i n 
he •irn^l \<r tSo Chairman ar>«l S>or» tari « 
nn<l |>uMi«S<«l In all th* KrjmMlcnn 
in th«* Stat.' of Maln<». 
VofcJ, t<> ailVxirn. 
KI»\V.\1U> KENT, ( keirmia. 
Tuktim I l»l«KN, i ., 
i, m I \ -ttarf«. 
lit H M an <\, \ 
The Fair at Canton. 
Mr. /' >r — Tli'* fair of tl"' S»n« n»»«l 
iMnelttir* >f Frwdnt®, #j j• <lnt«•' •*< Cmit t. 
Mill*, «»| n«<d >>n th-nfti-ni tli'Mli.ut 
half J*«t »i\ y'cl * V T't' "*" 
* 1 1 ' 
uMi* iif t at ttw elmrrh l • lit 
iir > \rrri«m. Th" mrrliRK wa» oi»tm*I '»t 
M Mug n r-*rt• >n ..f .Nri|>c»r'. l-v MV* Mr. 
! tiv It.-r. Mr. H In-I r. 
RmikitNittHiiiMihi RiTi Mr. Pink" 
k»m. It« \ Mr Wh»v|rr. Mr. »«l»i«"*t f 
!' Mr M -rit! TTf A M |V> r'"• 
<l« r "1 iui r»« inUrr»»tiii3 1.\ i««.i«ii«ni»l nm-ic 
• i)m KWnwt Bmm Kin I 0® w 
MwmMhimI dkM ii" t al II "< i *, 
A. M„ ■» th<* rhundi, iind mlW» n 
«'»t h\ Mr- ItatrtMTs th" I*!"1 i»!«*nt of-' 
Psnglitrr* of Fr^ilniB of In t'n« 
|iil| it wrr>' -i4t« d m »»rul l.wli » "f tlii* a"d 
>itvr»«KJi On |Ih> ina w«rw Mr. 
Kuietil*, S*iTinn,* Mfi ll«»lrliit'», 
r» t itf ihr S >n» of Kr»»"d'Wl of t'*nt.>*i, 
\fi •. ''... |v i >. .< I1 •• 
f t!i" I -r« ■ • Kr I in, Mi * .in. 
> tvtnr* «if thr |).mgi.|rr« uf i"r« in "f 
TiUMtMiMw Mr K-»i«t • 1 »!"■ 
■I *tinu l.v .*» ri|itwrv«»n<l iwi 
|; | Mi M r il! f Finnita't"" t 
I'lt'iT *|«- rh, T»M«*h w:i» f..lt..w„i Iiy mi p\- 
Aithmxm. 
M k. • IVnvrr l»v It i. Mr. 
1!«! 
w **""1 '•< Mia* W .itl i'!« 
f Hah] i.. .. I '•» < 'I t»nil Iwiwi 
read n *b«rt |*»m. 
M-t Hi •'< I ^ 
Ctji.y l'i lli-v. Mr. (iltrnmlrf 
T!»** r -:ic' v-itl •!» th«ii in 
TIm* inj» w««Jv» *»•!*• tli«ii rvud and 
HtJ, it: W>lt |'t«v! 
11 v »,* Wf, |L<> S«i»» nnd lt%n»lil»T< of 
> 
«if iIh* l i.t I ..ir of t*>»«.-»».'ti. k»M P«ir 
harit-c ' oM'-n for th.' of rn»- 
tru. <»f tl <• iln> i'Mt* tntnii iu>l n'- 
«■ t » :i'l« l Mnd* i -nl lm*«iir «, fliT 
hi ii? i^il mimI ti. r».u» ti"ii 
fji- "'rrtf, p. It will AT' In tli#1 
i< ir» I'M"' UV n, until i.iin tin* 
ri il t-• Ku.ifi< M.it* Ijk. thr | n»* 
I i'.tti"ii <-f Miirrv in ull ImiiurM i'lck r 
tin*«*ntr *1 of ili» (■ n> r.il lurti miiKUt, und 
iIm iIh- liik.il «-r »di«^ifi >ti • f il»i> d fr-'in our 
/?. Tit*'* in «l indbllT t: ;nV 
m< ti nVi 1 a.IiImm<I u> f. r tin* ii' 
hiwiivr bililiMh ti»v !»»*-•• * t furtli »tif 
i t* Tt*rt» r Bn« tUnd, wIm»1u**c 
» \ |..i t*.« ir s r*i *-« lo • n» 
Hti-n .«ur «-i. n !mk by tl.« .rd» li^Iiiful luurii*. 
«p >; I, Ti 4t »•' ri Juni iMir t!*iil« «•» 
/»••>/» I, T' »t v (tivl'T or.r (haul* »<» 
iiiminrr in wl icli *!h* W ; r> *id* 'I ot» r our 
In tl-.- »ft rn^m uf tli»tHh. !"• •< »• 
f tt» I • •.in1.1 I 
I'iUitiai r-.ikl in »M>- r> |««rt <>f tJ"" otwliii -n 
uf tlii» »« i< Tlii<ii|f'll tlm OiTnuiiill Ma* 
t«< UihlUK*' tlx* i"»u»-*. 
IW. nut « <<iM nf ihr F « iK n»l 
^vn't.irii"-' rvjvri '*• «-nt t>i tl*• l'nii!in<t 
I ii 141 id rit, fir. 
of lb* /Vr» gUrr* <' /Vrn/ii* itl Turn*?. 
Ikknimi Hit«mis», Nt'tf 
N"*J "I M I ff (i *tl»r• 
hdd In tlii* »ill«f" n tli 7th. PitMk* »t- 
ii. « t ix-rnin. in r in tlx' nn»-tinc»li«» »t 
un*»««"«' V. Minlut -rial« nf mhi« nt t'o* 
•Vkfk, A M. 
t- t. r a Liri.*"' i*u »«lani tli.- jir-f nt S •• 
••••n uf tlii- > 1: »4 *it>' irnr m tTmiura;. 
it | ».? T'i i1' t -f «r< 
• >M win i-ii-«i luy. 
^ I 
..ti" «i»hiti^ ti» ftttixl, ntnl ■|'|ir\dn*ud nny 
•litt > ulty in n!'tuiiiin£ tli** U*t uf !- ;ir»! 
within a f- « r •!« of tli" ln*iitut" lluiMin ;, 
ui'l on «uti«£iri.»ry trnu». 
l'ii|>iL« fri in ttl riuil tuay n—iin I (' it 
>.•1.tli I'iiri i< » |ilriMiit lilUgi', of r.M, 
i»«v # l-\ lti«il»v»y A<-, u jr' -l Anoli-my !•»- 
ruti' it, r>* tIi*mt tnny I'wm, f.ira* tSrT 
lui\c thr iWiiv and cajavlty. All nw.mii- 
)>|p \« rtimk* *i!l I*4 ii.i»d«' to ^ ndrtr tlndr 
»ti\ \ r- l u1-!" a** *< 5! »" «^r il4 ». * 
IIA ERIKD. 
In 1*1^1* in.', 521 in*t, l'' Bit. C<Vf, Nwti 
!t«i II. It 11,1 ;»»J», >■( ItjilniiKifr, t» Mi»« II"- 
•. i •. .; 11 Ma Pi ■ ■» Cm**l|^ 
• 
it; kf*n, Mil .i,fji«. it. f-i'nt taViM 
Mm \. Ilu in•».uiU u'i'lot 'J* 
DIED. 
I N > i.. '.'3 t Tiiu» •• |t-'»» », I. 
■ ;«! }«l jfin b m ilh». 
DARIUS FORBES. 
au*\t run Tttr 
Ill'I.K Ml' riU'NTy 
Muloal Tin* ln>unncc Company, 
One '•(tlir u*.»t rtu "iiitiril in IH* ruwnlry, 
AIM), 
uiRin i/i'i i:ai.jl«.im:ie\i.m uvi.vi*u. 
\h liiir< t inul I>ri«nsbl%niuii. 
(it hi<> S.< <ii>l Wri I .il«, 
jn I ili w.tili 1- Uniting* ui*ilr uN icaoxul'tf If^uui 
JOHN W. PKRKINS A: Co., 
Sntumi u |Vrki it iTiltnnlii 
» M»LG> 'I.E AMi IIT.III PLlUt* IN | 
MKDK INKS, PAINTS. OILS, 
I'm Muff-, Cninphpu*. Iluunlne KlttlU, 
AW>T1IKCAU1 Ka* i.l.AK* WAKK, 
Braii.fi. Sign Painters' lUteral:. 4c 
Alfc Umiu k hrltiw' i«l gtk*r I'aUui Mr.lt- 
11 at .%lanul,< •utrr'a |,mr#. 
"V'ml Hfitl, POliTl—miK 
J W. Pi mm, 
It. A. I'» *■!»*, (urwrrly I'uiti" k r«Li». I 
Paints and Oils. 
<■ U.I."Nf< Aiwiirin anJ P.»;li»k 
l.lw:i:iM>lt. 
IO.indi U* I'm* W Uh I > ID. 
ij/uo " " IWh ZINC. 
IUiW><;*U. SI IKIT TI'KI'KNTIM". 
1.000 " tuub tail Kmniltirr VAII.MSII 
\l«o ^(nwral iHnftiw*! u( 0'«l«, Si^n 
i'«iKttri' V.flnWl, ( Hprni.( t'iuiJ. 
roc Mtf by JOHN W. ITJIKI.V> k U. j 
n | I'vvrvtuia) ilmi, Tui lUnd, | 
•>.500 
IIOTEL AND STORE 
ron it \i.i: on ui:*t. 
.r.1 I Ml R 9l«»tel am\ Sloir «ir laratnl 
>..>,! i.' m: 
^9} } [ ff ORNCII, nim fi**m ihi* A. h 
ftgfl i|P I l: n),aii(irtiii (hv luUfnlcr, irJ 
for tntly l»j IUrJ Huiltn, Itiq., 
Thi* nhnfr front it»«rntral kw tfioti in (fir 
« f lb»' A^liudNi^iii^Hivliii rofinrt ltott Mlth 
tti# I■% a «I<iily lint' of l«t llryaitt*# 
vKvtp n # ititait**vt fit ■ ii)4it nl Uitiftrai r urlv 
!o ••• ! in ibf r.uitiy. 
Tlr hmi.r n^uiu. «• HMfiv (MM, lit Jr and 
i« air l«i l» f »tn»»I a MtmlfY Koirlj 
■ 'i *. ! m lh v» ,h h i« % •»•*! ill "n I r, 
I wiiiiti, «»r ptrti '* f i>U<ijut?, tihrr* 75 
h itf Urn «• II mYoni »<>U*«lrJ, mxl nl*i) alhtr iwi 
h«>mit «o*| l ;i( f«.i ihr rimtrnirwe* «f the 
tU*f» •l iih), 
"I'hi* St»Hf i# til*»i«i • iv «!« from thr» ll'^. «»« 
lh** •*»•»»* lot, ami i« m II an ittgrj fitr ifntwtry rr- 
ail ?*!«»• ami firnti K* Ik\Ho *t in a t%ralibt »i»«l 
thrifty CiitniHf mc|i »*, wituld « .inn, *rn| ;i l«lirf nl 
♦ h*r»' f tS*" p«ti««r* ■ \r, The nl*»tr p*nai» 
•p« »rr ttfll tt4iff I, *ith a nrvr-r failmf 
il •< t «tl oi'll %%ditcf, ftrr luttnmi; ntlo Ihr b'tiic ami 
lftl»lt. I |»ti iium « iftln ii al»»»4il Itito 
«t 
•! i' llMtV It »t'l*« i* it |« pMt i<|f the lull'' 
with wmf •»! th«» UnNit* of l'i«*ti«l> if* l»v !{••••«! 
tt^Aoviy! fir.il 11 *itii'i Atiitii In a |tiil»li<* !!• 
n«r. 
T)f ilkitr *■ mil i« dlfrtptl i tab* or ret.I, f»* ihr 
MKinf Cir^ iMf it in®. iVn <m viiilii i| Id pic- 
«ii.tftv «ii.l tl«» »i U |a call inttaeJi tit If. 
J IME* II. IMRM'M. 
I'tref »r f, iVtmirr .Tih. IK\4. 
S'loJ!»»«"! Clotliinir! 
stkvbns iv Minni/it. 
Iliif |i>l llf .*• I • (S 1 A•oirlntrnt #«f 
(' LOT.IT I N(J. 
sum 
BUFFALO COATS, 
Vcstii Panta aad Overall*:. 
SiintlS, DRAWERS. &e. 
p. «HUm< i« fitoi CMkl V « '14 »] » » 41 ij i*\ »» •! M fc, ll 
%- *l| Mfnta M I In r Ih' j f in liMf 
I 
• otiivmnl if 
"V7. I. Goods Groceries. 
t lafkrr). (•Iiii* I.at I V. .in ; 
HATS, CAPS. FU*S, BUFFALO ROBES, 
T";f|fir «• ilo a Ut}f vturk ■ I' 
n ^ coops, 
Punn hiUR GooUuiM Wool n'-.rtOil 
Carpeting, Cotton IJofkmn, 
I'nfri I'.m Mf •, l*iiint IM» (tn>l My 
Mil lt«. 
U^OT-J. SHOE^ AND RUBBFRS. 
•(rnir.i •'.> r^-: .v ;».t r.MWXT., 
\ K Vi tiO«I>S! 
rniiRH 
| \ 
Cloths and Trimmings, 
ch^imvi^i* <>r 
French, Ocrman.Knglinh A: American 
BROADCLOTHS, 
I i««(in*n'*a lln> >Liiu< < Otwin r, •, 
T»rnl«, Af » • 
; 
< g •(.» ( »\f o 
alt.1* {«**)» ^j1| t# mjU U l!i" » ii'l, M«<lt inlu 
I » l! l« »! f i.t. 'I < *•! * t| 
..1*1 <>l *11 CAM 
W".rrantcl to Fit or Ho F»l». 
He mi l k> ft t»"i )hm| m «.f 
Rcady-r.iade Clothing 
\M) I" I* It N I S II I \ <• liooils, 
i r stone 
r.i,j i. 
t ..t. .• mil' t|\:.li.« •> 
BOOTS St. SHOES! 
'pin: -• i• -< u : i; ... ■ I 
Boot and ShOB 2»Ut!s099, 
II i. u • >)••, ai oi.o si r«n.. > 
PA HIS II I L, 
Ladle** Ml «* Mill I !.*• 111 < I 
I *«>..1 •. I'ulkn |Iii<i|>, Khitr*« iVr, 
V •• I.' will nfflMl •■> Uif 
rrer.rh & American Calf Itooti. 
M B Odfi Q ^ i bin 
M[N"S AND B07S' THICK ROOTS. 
yi:T's urns;*:: ? s. 
4 ! M f |. !! *. 
f I ! -«♦. 
i; JOHN OKI 
Notice of Torre!oicr? 
\\ in t:i. V". ."mi n 11.\ i. 
»» > • j I f •« 11 », 
|l%r GmmHI el l«% !»•• m»»ttf4gt iJeeil 
i» v i» i 81 1 
pioin l v will (%*iiilva •.,i 
3lf», I U» W 32 Ami * ro »tUi ni t>i »n l 
.| I I»IIU 
4W.» I it.ituN1 ili.uli Mt |W1»1 I, 
M aii v i;. i hi »:. 
llrcrwUr 21. 141. 31 
Important!>Ihutf wi>liinc i» Tnivrl 
Every Dollar invested brings CIS. 
tl * A VIT.O, » * if • I I• 
it «. *» to ^I00| » ntfl » v * > .i 
I Hilt* t.ltt tt .11. < t HI l!l» i lilt* >l.ill • 4H J 
Hi ill*!* PimI ifM ft, ill • li^bli Mt) .itvl ir»)«ei ulili* 
I i!>#'••• I li"*» mHm iir n«»%f riifKgrtl in ilit I n. 
»h"»» in miking £«hhI |'««»» au«l 4ii' wll |iSrj«( >1 
%«ith lh«* rhuiirr. 
HtiMrt, ttM ifrtH* • irn irr NiiriiilMl •«» rn.ik* 
inm !•«» Im f« -i «1« !Ui« | rr *l%\, 4ii>l a irium nfall 
imiri % imrtvtni rfef\ 
r» r f»»rth«r pari•••■•Ui• »• junr |n*r§ r»u''\ «»f 
J. |t|(|lili>, |liUiM«ick. Vr. 
II* (IVctrl ! • > 
Farm for Sale* 
\l AKM 
» » itr«l in Afnl 'Trf, Oiftn! ( <t \, 
« •»iitni?ni(J I* iHii ti I%%«» mid ihltc 
ilfftf, l«|lMiiv »»»!•• I • 11 • £«', I ».i •!»*!;• if*' mix! 
I- I#. On lh«* I'M iul*« thru II .1 •i-**•«•»«!• 
• •hull «!*»an*! |mu Uivii*. AU«» mi 
mm H«i«l i»l ihnllt liuit tree*. 
I ot father plltteuUr* ii*|uirr< f Wil UV A. 
M'n>hi mi %i», <\n(i»t«r, 01 i»f 
niAltM.H II. MKIIRILL, ronUml. 
r«l>N*a> 13,105. 3uiJ 
Oxford Normal Institute. 
rpflKXE WILL BK A sfl:l x«; SttHION, 
1 U I I'M Mul, tlx- I'l il<) 
uf IVIt wm Im*\I him| cihiIiMil rit wrtkft. 
lint •(>— lii nllrln. il, *2.00 |*C »r»k, 
Yu'inJ l. Id », J1,75, 
I ... )•<;> uUi inf •imnliun ajjil) l» llir Princi- 
pal, al Mntili ilit. 
k. r. miiDft i' ■ 
So. I'ati#, II Feb. 1«M. 39 
\l.l. nrrMMia bavin; i!ruin>!< a«aiti<l 
the r.l.ilr. 
•IJmMIm CMfltt, •>! Wivilrt"1 ki in mIiI 
< mintr, ilrrmwil, mr iniliinl ihitl nm Mb* fro.ii 
Juiair) ltxli, I'.VVan altiiwnl ibrtu In rkbilnl 
iWir H.i«hJ< iikl rl.iMi: Ihal llir* will iiltrrwl In 
ibr riaiiiMMli..iii>f llir mim im ib< lint S4t11nl.11 
•I Mjirll, til hi I lie .Wihl f.lunUy of inly, al 
llir ij»< llui(-bi>UH- ul AbWn Cb*»', l-»'|., al l»n 
j'tlm li it llu allrrw.il uf tacb of uiilditii 
JONATHAN COI.i:, J 
ALUi:.N UMSfc, ) 
"■ 
IV r :.AI) 7ih, l?5i* 
E>n jiloodSiV Clolliiim 
AT WHOLE-ALE! 
IF. P. STOKER, 
Haiti; iwir »«l ln« Murk of 
UDL£i\X 2 
Ab.I '« • *rry 
LARUE A # H O II T M »: \ T «> r 
Ready Wade Clothing! 
Intilr« |inrrt>««rit in 
Call nnd Examino hia Stock; 
A>«u(|n( ihwN tint ik'') W il orII ■. I'llil 
■nit at |r»rr« lk*l • *•"*• '"'J •» alt. Ilr 
I u\« I >• ra»h nit I «• !'• f 'r r*»h titiljr, .lllri'h 
l*i«rr*will l»<-»rti>f«" fill M l"f lit-ir Hitnral tn 
t « k hi« »li*t I" h • l4« hit* 
N'» Id >!«.l tlr awl 12 TmmIi IkWMi 
4S I' OU T I. A .> U, Mr. 
WETHERELL BROTHERS 
Inijx'it *n.\ J (f 
SILKS, RIB83N3, LACES, FLOWERS, 
lUiiliMililriii «. I'll " titntiiiib^')«• 
Ar« »Vr. 
HRWCII HOI'SSK. l.*»J Mi tillr Minri. 
J' u n r i..«.v /». 
It. \\ •Ktftll, ) V If JJ- .L II 
H. /». M iih'iii, s 
W m B. Ii A r II A M, 
general insurance agent, 
n i: t ii »: i.. Mr. 
Ml t|»f»tlr «'t >**«, ?W ri lit l*f iiltiPlvU 
* ill 
irr. v » | '|.t V! ». 
S. 1). WKKKS, 
BOOT AffD STr02 TTAKr?. 
(AT Till! POIT OFF 11 IS,) 
.VMMXN X'.XT.T.. 
si |> \V • * • •»' T k V< 
• f iml in 4 i* «t «M*I ll»4»l• 
urr. 
j v • ii ■» I •• : 
•' 
» f r. 
lUf 1||»I»V *t tlfl'Hl l^ lic#. 
HORATIO AUSTIN, 
hpuh Vlirriir and Coronrr. 
I \ N TO X M I 1.I.*, 
7 (i\t'OR|i nil \TY, M». 
JUST ?. E {,' EI VID 
JOHN DRESSER, 
\ 4 1 »f 
1 ! i\lM»||ii .r 
Ladle**' ?!:•- •' und Children's 
LLJ .-J :-5 L -3^ 
m MMti.r roii Tin: *i:amov 
ir. h n o \r.\E, 
Mtornr, iiii'l <'oiii»»rll<»r nt l.uw 
III ( M il 1.II. Mr. 
< 1U \ I I.I.I I.I I)> \ III) A ( .... 
dtivrini im« <>r 
m \iti\i:. i.i»< nMorivr. k srvrn>\ \uv 
STEAM BOILFRS, 
• I 41.1 Mil Riri|<>lt» it MI, 
Slirj >" V/.i't T r.k>. fi oholtk r>, &c. 
■ 
r.i» Hits Toy. 
»! !i( r in 1'ir \Y;ir of ISIV? 
Mm* \m I>| nil. IM»\n 
u fth 
I mliwl I » ikw %%..'•»»«« m I 
■111! »> kIfl« fel I > UflM ll .. 
.*f | «• ttl** r» it « Mill la t« \\ At •%*!?• M> \< 
H(i, «!ilt «i|r rnllllt I t«l 
LU l\y ULj J1UQ U ^ 3 
rliiUtfinfl' ijtrit 1.1.»r I | >ih, 
C.4,„ ,l.llr«, mm »'»"■ •'» 
M. n. it v i: i i.i:tt, 
WilP'i MM),) >te. 
M. It Hi ■ » •1 l'( it t fi r li e (liiiir 
%<•« IUm<.&i< 2if 
Hunnemaii, Kazca (k, Co. 
WW. C. hl-NNtMAN. 13., 
OV llir lale f,,,■ f I' ... I! \ 
l\. 
b«« lite |.l> tNM« in Inftini hU u!.l (..«».!. ami 
T.'o. *14 India Street, Boston. 
\\ !.e.e lir »> ill Itt• ■ Uffe l» "I l'iiif«, l"»i«'», 
Oil)|kl>, ami Will I.. | U ...•! l'> hiH n ili»ir 
«V • mil f«» .f t>nn aiiH • rail. I'lilfii lr.cn 1- 
l. l< ...I. .1.4. \v 'I. r. III wi:m.v\, Jr. 
It -ti.Mtt |ln rm'i-i 13iH, I*" I. 4tf 
FARRAR' > HO I EL 
vi im rui ii:i.n mm. v«. 
milE*' im 1 < W-n*iWTVtval 
I I I'l I I > 'I «0 vi I. .(|r 
11" m «i Rr tbi «t, » «• »'• 141 Uafi put* 
if .m.I «r*trr, (n.! lh- u» t il. Iiihtf.il iir»« 
|j|l».l»f-|- t N}||||| lie : «• W*«e«l lb" ner 
T .trm II .. en.i I |;| M IIXI) VII. 
I. \«.I M VMKt'.ll '.V I VI. II, »torf i. T. r» 
U ..fl. .. 
r.i. H.«. rf* it f,u'fi .1.4 .1 ry, 4»i| i.rll e*t..y- 
liMJ » ^.r I •. ■ > I'll* 
•••ii«; kml ill. i^l.V m ill I* jl» it* »" H> i. il Hith ■ 
W me |t a il llf| mi li a« m nil IM Lili1 
..fin fit. Mi.i.i. 
Tt»» I. 'm-i. m«iinl i t'.r I'et'ie «>f inn ill 
llie mn •! liti Iv M.I iii«|iiliiii( tiiu^r# in ill llie 
in.tri. «iiH «i .. ..» ... >i f. i.i rr< <'nI 
.11.1 *;|i | |.J| | \ Sllllllf, .«.1 'i / 
W >7..« linn. Il ran I* in. Hr<l 11 
I! i. J Ii.mu* Im* r. ilU.1, »n l H |mui 
1 |l .• I*. | .. ».■.. il' tl V I '• 
», nitlrli Linn .■•ih* Iue>«l i! il* r i.i .New 
K. *1 ri I inCftitli'i h'in i.' I / ti ft 
ui!:i:ii*\ I'Aiti:tic. 
J llrl?, MM, iT-I.I 
FOJt BOSTON. 
M»n t, (Strtmiifi & i*i null Mitrrrn.) 
(IS unl aflrr MONMAV, I Ik 
^ |" l., t: I -i ill 
*•*•£7 |« " «• Mi in.- »• > I ,'e^wt i.w*i:i:m i (i .jii. in-.. 
Mriint nr.) mil \ I I. \NTh' (( n|ii, (ii <1 
K Miit,) hill iiiu■» iiillnw•: 
I itiaf Allai im lUil Rm* Wfcsif r»f«» 
•'•I, I irt WY.I'" »*!<*% llnit»ilrf\ aii• I ) ii!*iyt 
• I 7 Vl«l 1*. II .4 ! niral \\ li.nlt Itusi.iii111« 
•«mr iltji, Ml ? 11VI..1L P. M. 
C4I111I PjM4gf| t I 
UrcW •• I.UO 
Freight I.Irn ill li.» 141ft. 
.V It.—I! nli ll.iil i» faruiihnl with n l.ujr niim* 
l« r n( <1 ilg l;.«.iil*l "f ill'- *. i'uniiii<..!4li"il ul l.tli'« 
aihl I'jinilii » ; Mill lraTrll«r» arr rrmimlril lliat li» 
1 ilinj ill la I.UK, In *h «4»in( III IliHT It'll I f*|l'll«» 
Hill I*- k. 1 >; .411-1 th tl ihr 1 un in if-11 ii* 111 of arn*« 
in# in lluiluu ul l.i11 Iiuiii* ul lliw night Mill al»» l» 
at.'iilfil. 
Thr IS .in iniir i'i »«-.i»iiii f ir ihr p)>irn;rii In 
l<kr I la*- 41 In Iniim mil "f lilt' I ill. 
I It I I.I.I\( • S .iji'.il, I'm 111 nil. 
J. I1ROOKN Agrtil, II ..t .n. 
Marrh S*. IMI. 7 if 
Notice of Foreclosure. 
itt iikiikap. john KNiairr.arr 
11 lh • Ij ■ OlMi ami flatc uf 
Mninr, lit In* ni"ii2a(r «l"d, ilau .1 April It:, 
l*CW, ili r«>n fey in Ji tin lliaHlf), ofPitrll.mil, 
I'tin I* rl.in.f ('licit .in I f'lulr ifnlNa id, mini* 
l.la nr |urriU iif Uml in 'ii'l Prt« lurg, hiiiI (bra 
rnrlirul.ir tl<"»<"il|ili"n "f »-ii I lam) nl'-rfiHr may 
hail In taiil mi'r*ga|* it— I, irr 1 |r I in flifir l 
Weiirni Hi.irlrt. .%|iril SO, l*.tH: »n.| nhntai, 
•aitljnhn llraUt Jul -U«i _* 'I »aid in rt{ tgr iV<-1 awl 
Mtl> lii Iwith \Varfr%nf Mid Pnil.ui;. Cmiiilf 
ami Slut. *ti .«• till, un tli- firal rlav of January, 
HM, a» 1 tmirilfil in »4nl V nil 14 Dnirirt, 
►3, fnj» Slfl; mi>t I, ihr »utt»i ril»r, 
rlum in 
fiirrrluM* ih" •ml in'ift^nr, ia rniiMi(iiritr(i uf 
V -imI11ii.it hrtiltrn, njrrraMt ihr Maluir aiul Uu uf 
UMlOto. IS\|\|| WtlMlKN 
' rucKtiij, Jin'• > i^, ik*j 91 
KEEPING DP WITH THE TIMES, 
Or livw it i« ilonc nt OAK IIAM., on 
n light Monrj Mnrltrf, 
HEAD? UP W Anns OP 
$160,000 WORTH CF 
WINTER CLOTHING, 
AT Mir. roi.WlWIMJ ROW l'KICF.M,*U: I 
i.f uri'iiw f*l»rir«. 
$ 15 .-2,<iW(,u rivrs* 
Cwlmftf, IWikin «n>l llriiwicUiib l'«i»i«, 




Curiam MmU HnriLin I'lau.Cmti II<>|> 
■m«, dint nitilr ( •< (it xl iiulrrlil* «• 
lHr p«m< f»r nSirS y«Hi imimUv |«i* S5. 
I S4M*i f Wliili f I 'I.,thing. 
A»> *" I Ci |) ! CI .ill 
hU 
1 Mi 11< pMtvfw«ht 
in j *1 Im<( ?'• |<*r cmI. I »• than lb( miiii 
• I* U*l>4ll) M>l 
■ 
v-Q A " '' if I limit in. Oifr 
♦. I '• in* •, 'i m.rlr, I.' 14IU »i'M lul '1 
m-irr 
V.* I I ^ 1 I *) A »• I "mli.ni V i'1 Olfif 11 
•_ 1 U I ■- • 1 * W. mi lr !• .in l»r«li, It tin- 
II nl IlltcW I'iU I Inih, |lrn*ilrl.iih, anil 
II itn I'l iibi, I 't |liit| iirt. Will gmr. 
«••!» I'ill l!l* Mill.-,(41111.'lilt M|C »<lU| ftulH 
f It I- |M. 
Aill l"<»nlll -'iii 11 > 1 • I '.ml. In cl •«* 
A ,1 I. 
A. I •) •' > V «" .n«. f.-in f«- 
\ I » « II' •' I I * • Ik ■ 1. 
Ill»llr U|l It ( mmI #I)U »H|| in • Ijlltllill 
iti ■ iwi A I ¥ ill lr 1 iM nul || iHett 
|>iit piifM, t«i riot* mil #1 h»V. 
I \if fir lit-vt ( * 
*9Oh •« !• .» *1 • 
v •) •) I I I » 
^ \ •••». Al. 
\ ** vififi. v > (Wi ikh •. 
itfi in til* In «| t,\l |li« • 
•IC| terjr tomtt 
GENTLEMEN'S 




4. «*..!• .<« 
t \ 1 •* >•••*" homomm. 




!.") •• 1 :>o 
'."1 •• 100 
0 •• .")■) 
17 •• -'on 
(i •• 17 
<i •• 100 
It l.i .m CUM..IU." 
.**i < L» ami 
>.IV l'»Lit llan.lkn- 
rhM. 
lolrf •• 
tooth mo miii:m. 
it a nt nut miii h. 
Boys' Dsparfment. 
S J to "t »»* I'K > V< Kx. 
S|;io <J, JACK I. I'M 
^ I |_ .J OMtiflN ir, 
4*1. ih anj [>.«->|,iii 
•."#<) to 200 < verm 
|."»0 to ."MM) •• vi 1 r, j 1, 
I''»H IMff iW tl-tt art Ivf-tutt' far. 
It *i»rr, 1 rt 1 |.» .inl t» Ihi>i( ihn ul»nli.«- 
lit* I.I Hill. ll.«lfl Mill Jli «k 1 I llir.1 Mfk'MIN Irttjf 
I In ful. XV. IT ilirrim,,, ,| 11 .» >>|. .ill lU' 
k .1 XX .• ••-» I i .t|« 11 ; m 
X raj* »l ih' n<« ». k. "0,V ll.lt I'irtifMl," 
(tain 1 ■» nan |wrrliiifr, 
OAK HALL. 
34. rforth Street, 2>*ton. 
TIIK STORK AT 
STEEP FALLS 
HE-OPENED! 
1 .1 1 riu 1 .r Mi. it A>rm> 
HtNUY HOUGHTON, 
V. *1 tit r.un till i* n *\ fiiuJ 
A Larue Slock of 
GOODS! 
IMH <il!T l\ 
BOGT-'iN and NEW YCilK, 
it • M'«ru.n i.ovv ruicKM• 
I in- which mi} I*: ttH-ntiuiH-1 ih*~f »!!••* h { 
V !T 71 y. S GOODS. 
r »•» jU'ondii: »L( riiM- .t rmM.' 
Asi a a * u^tk w * 
Kicli ('linngiiMo ;unl Ilror;i<l<», 
.V! if• In § 1 (K) 
Thibrls ami ('uslimcrcvs 
AI w I '» ! 'Jj Hful .» 
SfH % ir l* I'ltVN r**. I» I I • ; 5«)l.l «| * r|« 
1200 •>, »it <•».*. if *- *t #f%*•« in qiMlitu•, 
lit III» cull !<• 11 truU, 
Ifoavv vnnl-\vi(K? Slirctinfrs, 
# rpni* |»r rnr«l. 
Duliiiini's l.i i-J to J.j els. 
I*KRSI\N' ruvriM. 
ALL Wool, I)KI.\INrs. 
i:i.virrs\ vklvktkens. 
\ ( utti^iU t«* IffoftaitfM! wf 
Ladies' Boots, Shoes,Ruboeri 6c Sandals 
H 71 jf». W ft S . 
Long mid Sqtiaro Shawls, 
< 'nslnniTc Shawls. 
IVm H I» VO dollar*, iwh-I price 10 1«» 12. 
MOURNING AND MISSES' SHAWLS. 
1:1111 sii.k h.iiiis, no ic. 
Al«i l>rillin;>, KUnm l», T»« Ui. Xtii|». I "Ul 
(y^lltl t MM .i"'l WmI rl MMis, T '• 
1,1. i'nttrt, M.ew'li. .In l{uilt», 
tit.ovr.s & nosiKitr. 
B riOAUCtOTHS, 
CASSIMERE3 AND DOESKINS, 
II \TH \M» CAI'M, 
A Itrp«»inrtiMi of Cravat* $t Sl»ik* 
I'ntii>„• til.iti •' Al«» h I'xmI iimliwnl <>l 
frockrry and (»'lass Ware. 
woo 11 n. r.AitTiir.N w wtr «itii i«-*nti> 
M |M»n«m «»r W lltlUVIT.il TIMr.plKl 
M. 
.!!><<• 
W. I Goods and Groceries, 
T<>e«lhrr *» ilh n>'«t o(«arli< l<* Udiailjf Lrpl in 
a «rll IiIUmI I imnllt I'lKrlutni Kt« mi* 
tnl«» rail an I r\tniw ihi» M.,« k «.! linuii# an.l 
r.in.iill ihfir nun inlrrr.t in baying. 
0. B. II 0 L D E N. 
Norway, »Nuf. 20# 185l» 12 
Notice cf Iniolrcney. 
\l 1. |« 
r»«m< hating rlji»n« or it« mtmU nfiinM 
thr nljlf of Jo'lim I'. Hull, I it* Mrviro, 
i.i the r. nntj of 0*Mnl ■IrcriM'tl, irr uoliftril 
tint 
til wwlki lif allntril luxn th* lillrfnih il»« of 
>r|i|. A. P. l.Sil., f"f llirm turxhilnl 
thrir rUim* 
or il«-m hhU tu lb* •»Wril»r«1 wh will Dllf-mJ In 
ill* rx.nuiiuti'"! of the ».<mr on thr !«•■( S.iliniljj 
of i*»v» fitonlh during th» taiil tiui? nllo»*-«l m 
0 ■ il il> J>i rifailwiw rfftilli l*i ftiw. 
it mi I Mf*»ro, nt t oVliirV I* M. 
ci'itTiM i». iiowf.. i„ 
HEMtV K. IM'IUIIN. \ "• 
12,1151. 
DRY GOODS, 
CHEAP FOR CASH! 
J. It. Corey A («., 
12lMiddlo & 8 Tonlple Streets, 
p o it T I. A N I). 
PIUMK assortment op 
DESIRABLE GOODS, 
ri'irNtiin ptkht rot cum, 
AND WII.L BE SOLD CHEAT! 
Blnck nnd Colored Silks, 
In I'ijmr*, I'l.n l*, Sliij i*«, (1 Clierki. 
Mr ChlnN, I'oulwJ", linlln, Ac. 
l lnlrU, rklit ||Mlil(, iM. •!'< '«; ('ohmr**, 
I ■ w ^Ipiirr »• ; S-tliw 0,1. MjltQ. 
rit: IVIU;ff; |*Utn |K|.ih.»-, nil «««• ■!. 
Fibred DoLriinM. and ruhmcrci, 
r\f«||MKKi: k <MM ri.iiiM. 
A ""7 Q s"T TOT CJ ! ,'l l>f ■ ,4 I, J | L # 
I'.tHIIMIlRK, Iynt •»'! H'l'Hlr, II 4II »» ..I, 
11.11' I I % V ••I »• 
from *TO<» to '.Vt.OrtJ 
• ! ,»i lil.'k THIBET H'UM'W, «,ili 
f*l'k 
PKINTKII Tlllltrr MIUW I S 
IIUL «»l I'U. IMII.K PIIAW l> 
H «v Ht It#, Wittri Imj, Nil l.'tnj an t >.|»riri> N.olrh 
W 1.1* llUrk f*ilk \ •l*H». f »f S 14 n '• « ,. 1 t.*4|M>' 
I'tiltoi ili.,*ii!iSil I'iiiij, 
Hm h ClwtJi 4it.I r.Mtl. •••« ! 
TARt I*. COV RW, tltk ''I' »'»' m.!««•*•) ,""u- 
tin lliiiiiik I'ilill IWfli 
lit* • «nbl|); Ihini-l \<p- 
ki ', PmI •. J I' 1*4 R«( t > ••■> m l>. .iril 
I )|4| «f« I.IVB !»ht*li»t 4 It I IMVtW rue I III* It. 
FRONTING LINKNS, 
Il»»t M i'H'fii 1 ■ (V '1 !.»•»• k l .rt'it tki' Hn,, 
NAMIILLKJ* i 11 Ml-, i- .1 >| 11 ,i ; Thilirt 
1111.1 I ijr.i«li| <j 1 • 1 ll*. 
CI.'RTUX MI'NI.INH, 
I ,n». «• I'l. •••■*!« I|» « i>i«.I I'l.utl*. i Willi'i* 
r r. a n r? r i. 5 f 
\ I » P 1 %% 1 n". 
Ilroiidrlot:i«. mil !>nrsKin«. 
tirraun tml Frritrti. 
1 im * ««iiMi:nr*> *miNrrr^,*<-. 
I' 1 i• • ! 1 i.i i'Ii' 
TMil!"!, I>mi.in, • ll'l L«, r,H|n( I'Im* 
lU.VVhllT', lnsU.h. 
1111 iiui 1 lift ti lit* »ii» •• iti rii> 
EXPRESSLY FOR RETAIL TRADE. 
Ami mii v m rtH l» •• 
Wnrrnntod to bo Represented. 
J. R COREY & CO. 
FANCY GOODS! 
it w i:om> \m: .v nrTAif.t 
7 B SIMON TON. 
Tfo. 177 MIDDLE STRKET, 
rnim.\M». Ma 
Uw 
ji -1 itr.i n\ rn. ... 
itir l>r»f 4<ii| hi rumplr t«- .uitftinrM <•( 
I A SI'Y \ 
S ♦ ilr Mi r< n*i«ltn itt p < | f w • 
Paplrr Marltn V. nrk Ho\cs Card 
('.i\rs, nnil Port Polios 
j.' x ;v y. ( r 'J.* t. n:.»i T ( 
>>■■! I■ /'. i. I ■ S',.t i. 
> 1 m fl •'•./» if ; * »( 
J ■.»•> » i/ ill.'I.J, 
Mm*. 
/ .-fi r '/Of <• t.r /• 
'»/ /.»•<•••' •* f '/•».'• •'•! 
J,I 11, .1.,.!. I J... s 
/••'.. A*.." mtf CM CmMl /VW 
>1 I /"'V •' //»•' A* T—'tk li'tu1!'*. 
AIniOmmOI•»»•«,1..'I. Cm 'i ha,La )»»• 
ItMfWaM MTmI |||M( I. i.Im • tflMU Mll 
I .1 W ..I II -: I'..M M 
III,. ,,rh. (I .l»lr.. PiwIimI M. AIm, 
a Uifr il.mnl «.f FAftCl lUfKim. 
New Eoolta! New Books! 
SlMONtoN i* «iti« •1 i' »ii' »» 
ii atJf.irit f 411% uiiSiiiLiu'iil in lU 
• »* 
ST'TIOMCFIV! STATIONERY! 
l».\ U.r.. 11* ^»«.f-IIVia.U, 
< 4!! »l|»ii| InfTI 
1 ff>ft y,«| pTfrlM*** 
MAOAZINES! 
tu ika I tr H) I- f al 
HlllONTO.HII j- lni'j ikiriNMin* 
I. Al"» .ill ibr "tin. f a I V a a a. I I fa 
I'aj1 \. w V. Ik arii! I'miU I. 
Scliccl Eooks. 
All iV •tV»i*rf| n t4i nt*«« 1.1 ii*c iff Mr Srh'W'Nt 
111 »\ If | ♦irr hj»« I rft* »|» >t Miin«HiluiM, 
si usrK1rrioss, 
l*.l Sill |h#» M #J» Ifttta S, K 1 I'll IVl nil' .l'l, 
Hi,, iii ibr 1 •• ♦ »#%, I-j 
S?wini; Birdi! Sewing Birdi! 
Tlir *+ *rr lltrJ* i<f fc*»l i ttiuf* 
T li.ii 1 .tii*** ilir 4111 hi hfafl to >n»c' 
V» » !_•*• «;«i»rr I f « lirrfl th**m 
Of %» Ki fa* r\r» (nuu hit iu of (<1/. 
'I In* 14 Mj+nt hr ll1 MrtiWu'liiffr, 
i*nl 10 pft|k«iif»«I In ihrin.V ni4'*t nt 11\ 
Toyi. Toys! Fani, Fam! 
\||<! rfrr« mlirlf of ihf l<r.ui!.ful, n»« ftif nht)«>riu* 
Hi* nlul rhmarifr 1 iin^iiillv «*ii iut1'. 
I. ^ I 1 l'< > N 
i. .<*» IT; MIIMM 1 *r. POKTLtM>. 
CJ 'J} cs D il x 
Puro Morlicincs & Chcmicals. 
tS P.«. RI.T» PRICCfPfTATf!, 
roi:ito>n 1: hi'iii.im vn:, 
tt .i.j «iii.MaiiKiiitM 
CARB ^1 IllM -l ^ 
.1. sriiiiM. mi in 1 1.m oi\tmi:\ 1 
m 11 KP. XITRATK HILVKR. 
.I >i 1 rii. hi 1 mm:. 
3tf ,lu <*1 I.I'll. MiHtl'lll\. 
I'.iti Ari.l, \in. 9 ifiMt'* I* Hi ••». 1 '» I n. 
Ii.ill. 1 \< !, I k li. 11» II}.In. !• 'i It. I .111 
Iron, l.t.ltir |i..n, "'rurVii-i, I• •'iHa'phitf, 
r a<id, 
\*<M> I'OI \l»H 
Mali. Nil. Ill'iu.illl, III". I'.H. I il'iwl IImIih 
lijiw, ladiila I" U.H'iia, In. I"..n»»«, II. 
("jili. I'i I •••;«. I'ult. \«ili»r.»l.., M'hiif I'r •• 
I|.it4lr, I <tc 'Ainr, I'Ikm. Imhi, ShIj.Ii l'«l i»» >, 
S..l|ih In.11 I i<|'i'»r lUtiu, .*■ il TartJf 
i.i..l Hal llurhcllr. 
I'nr • «lp a< l»a a< I hi' twi|ialil) rantr | ai 
< It.i.cl in rnit rilv I* Ihi- I m >n, lij 
II. II II \ ^ IIn||M| f> Hhm 
45 I '■ l> 17 JI iil't SifMif, I'.otkiiKl, M<*. 
y > v i-v.' ^^ 
DODGE, DOW, WEBB & 
r.TOULTON, 
MAiria e Tr .u r. u h 
**!• »» HOI rati r DtlLI R« II 
HATS, CAPS, FURS, 
BOOTS, SHOES Si LEATUEIt, 
n.w r. El» 
la lh» lar.f ami aparioM 
rl,4U.u ,. WOODMAN, Tilt r. k 
t'O'S Di) (Imh| Jm hp, 
Nos. 54 & 58 Middle Street, 
In Ihr \V» and 8*|.|rml».I I KKBSTOM: PROMT 
IILOCK, la l«l* loll by J all a M U .n). Km,., 
»h»l« Ihry imtll ll»rir frWn>U awl lb' |wlilw |o 
rail an.| n*amia« an tkleuaitv STOCK OF 
>,IIO|IS in htir line 
• I'urlUttt), 1'ifiuati lk5k 3 
'PIIK NiUr«ilirr arniLI nifr paltlir lyifirr 
1 t» 4>l »ho h«*r maaftM inmr(i »iih Um 
Uip Urn.. ..f CoaMian* h Urn# ami Cm- 
Ml.n.• & Mrnkil, llial llwif l^lnnj trrauaia 
ara l»h wllfc hiia fof rt>l!rri|..n: 4n.lth.t1 tirroia- 
• lanrr* nta a«» ll that ha ja titular ihc ntrrnUr of 
railing lhair jianmlialr allMlim (» ihr mla^t, 
1 
if Ihrv »<»uM nruid r».«t. J Wll.fi DF.KRINn. 
(>. I'ui<, PrJ, i«}|. :j 
To tha H hi. l.iMw, J»ij« af I'kiUm 
for lb* CmmIv <>f OlfcH. 
J Oil I'KIXT, ftdauniatraior 
villi tha »ill ... 
nr\rd, n( the t<( Lanaatd HpauMinf 
lala »f RikIifi'M in taid unlit*, drcraa«d,f»»|«*l. 
fully r*|ir*-«ant*: Thai ll* |»f»«>nal rH»te m( laid 
Wiiil U ih'l »uHi< i«i I t» |»ajr lli* ;<"« <Mii», 
oliuh Ih- <>«»«] si |hr til *• of lit drath, and laf )• 
r'f, l>) the turn ol inn humlrrd »r»d tbht»-k«ar 
dalLi* mii| hii| iftm rrnl>. Vmir 
I lit ii l'if |mt«« )»ur li<ii * iti'wIJ (rani bun lirrna* 
f.i »rll at pamkt of uiifal aalr, andn.nfe* animirli 
af Ilia raal aal.ila ..f **i.| Wi <aad aa ma* l» n»ra»« 
•art ( »r l'i» | at went •' Mkl ilrlili, lr{wir« ami 
iwiUaatal cliaigr*. J(>|l pltlM'l' 
Oinmii, Mi AlaC.m ..f |'i„Uk> bald at Pa. 
ii«, «iilnnanil U* ili» fount* nf Okford, un 
Ihf third Tii»«.I.ij > ( J amui j, k. D. I "53. 
On tha fmrfitinf IVti iun : 
Oh i>i n i>, that tin »aul Jna I'marr ji»n 
imlim in all |itimm inlfitilril lit cantinf a 
Mif* of tbit »ril<rtu I* |M^iiib>] tkin airki 
iikirHiirli in Tlir 4 \fuiil lltniKiu, printad 
at I'ario, tli.it thry ray *1 a IV.I «i« 
(Wt la l« UM at I'aiM, on ilia tbiid Tmi.taj 
nf U<uli Mil, at mil* iif llif < li«k in iba (h»- 
b ««, mi l ilirw r.niar, il any ibay bare, wb* il.« 
• imp (boald I* rranml. 
TIMOT.n Cl'DDE*. Jwtf 
A tn»* rif j- Aiimi: 
W*. Wmr Vmaur, 
T» lit'- II I'ltrvMfi* I it l.lr n, of l'ri/l'»'« 
(■•i lhr 4' mil uf OtfurJ, 
('(\l.ril n. AVr.n, lilminitlrat-.r uf thr 
at. 
f I I W »I. worth, lair nl Mb m. 
*ai<l ronntjr, i|rrr»anl, rrajrrtlull* ir|iie»ri It 
'l"i it i'ir |« »'M' il ntiti of >4i I ili iiimiI ia ml 
■ulk'tinl In pay llf J'-'l •ItliU, hIikIi If* •>•».) at 
ihr timr nf hi* ilnlk, I'l ll«« im* of tao bamliril 
.liliLtll. V--U1 |« lltH. ib'ltl I'lJO ihll t Ml 
Um k««ll giant linn limit* lit •'II il pal.hr Uf 
|i||ilir«l'i ami rinit > iiivrh »flh» win- 
I ilr <if Mill iImm«hI M imi l» NinMfji (. « Il a 
lix i-ni of tiiii ilditia iil inri Ir 'lll r||ii|ri, 
CALEB It. AVI i: 
OffflkN Vl a l«mit uf l'ial*i(r h#M atl\<« 
l»|<«,Miltiin aiii) I n i'ir l\mn<» ii| OiIu|i1,«mi iha 
l»ib ii.M of Ja tr\. I1I l!ir W ir of mil l.ijr ( 
una i' ii».»ri.l riglal)»inJin! aixl hltj-liii- 
I I ll — f 'I a prliluin. 
It M |» l)i .«' 11, it Ii.it M I » 'Iimtslll pftli if 
lull rr.l. <1, I i-Ii.<iii{ a Cti|| uf lltu unlrrt"!' 
iihim t> in Thr Otfir t 
IIrni.* nl, punlnl .1 l'.in>, tlial ihrf au« 
•I a I'rulMlr hhI luli-i hekl al Pan*. an lb* lhi"1 
Taaailat uf Mjfli, n-it, At aiiw u( the cWa k 
mlkf f<ri ■ n, ntvl ilitti itkt, ili*> lhf> bait, 
• In lb* (jmi'hwIiI n t Ir {i<»tnl. 
MMurnv i.i viHA.jmtf 
A lir< t«| — -iti •' 
\\ a, Wim Vmtii, H't'i-'- 
I*# |J| hi iialilc Juiii^ ul I'tvlaata Hf||| 
iiMliliiril, 
'1*1 IF »iiliil»*», la* l.m n uf Sim »r l t1 
I I ■ ii It I Okli.nl, Iflii^ili li rrt rrfltl' thai 
I t. K>' M,nl I'i hi MtJ ( molt |.| Oifimt, 
•• 1 ! •" I I I * 
rtf m|rir|itio( if ml it ilr, | nl«, rbaiti •, 
rul.U an J rtriiili in aaiiiroiialjf * i. *» o.i|hl la In 
i..11 i'»! nrr»if.l ii^ In law. Thrrr Mualhl 
li.nr rii'M* f • iRr* ItfT l!r<l .11' ttf lAhl I'tmi 
K -n; .i.i) lb* wiiittM ii»l brtl of km, hit* •••• 
l' ri*,| Ik labr vlaiiii'ti ilion f #»..t»»r»t»; a'i I 
i.ai I .lit || liw ft, l« |lf uf ilia Ilia n nl flifnner, 
aia pri<M Iiul rr«ilil>«tnl Mid ilc'inl; aktttUt 
it <■ 11i» in In h.ilf f »j|iI li au, Il il atliHMiii|r«liiia 
f a h I ritttf in*i l-r fnmlril in Kr*m It .Im 
I > r. \ II1 »N \ I' \ ) Im. 
l>. MOKIILI.I., Jr s' *vmu*»i 
OxriiHti «« ll I 1'iatl 11 Prnhala hrbl al IS ■ 
lit, aiilnii iraj I'm the Cmiiill ( H«'iiiJ,wiiIi« 
ihlnl Tin ! iv l J lO'ilf), \ I'., l"Vi 
l"t»>«l ll" ftr^'iinj prliii.i i, 
I In |ir n rn, that llit* •*•■! |a-titi nrr* gi*r im. 
li rlu all i*"rMiii* ialrn tlnl liy rai ling a u|>v'iflb • 
H|| H N I llurr Mlkl MM Niwlf mi 
Tlf M\f.ini IVf • >rr»l prlntr.l al l'»nt,l|ij| lbr< 
■lav mi** it al a IVI«ilr I uit In l» litLI al far it, 
laulil miMIi. nllii tLuil TikxIj) til Mifhi»» al 
ni M* uf ihr rl n k l'i i'ir (utTrvniti, ai •! • mint 
il am lb»x ha»r, • h» lli# ttw »h«mM .ml l» c ani> I 
IIMiilin I.LUIIK.V, j~/f> 
\ irt"- r"|; »t »t 
\V« Wilt Viiiiiii, JIiiuMi 
fliripn.n It »(". art i.f priil ilr brbl al Ptrit, 
wilbia a*l f ir thai mat* «f lKt*il( »• lb' tb >1 
Tw «.Uj uf J in in tin- )• ar uftiiil l^iilri^h 
Irrn han lrnl ;itvt f'rt)«l5»r, 
OICMAMI'}* Nl I ninir I I'tr^ui.if 
Jii » rrr. 
I |air|»i|tm( In lir ihr U'l *• 11| 
Ml MMM if0tll(lli Niii. I i» I\V.n«|. 
iI.nL ia iiil nxiaty, iU'i rnai',1, l.a iii^ | l• ■ ,nI» t 
III.- » Hiir f.il Ph.! a!rj 
Clm<» R I |i, ll' it lh» n.IO*t|i.iaa *\ a I' fitt iti. 
lk*a In all |irr»< •• •» •ic.l,l.i r4ii.i i^ ar« ||* n't It a 
util • I* put•!,■ !i».| Ibrr* w«ikt nrtviiiiph lit 
I'hi "\l nl I»■ h'mI, (iiini I al I'irit, lh il ( "* 
n i« ,ipp#.ir al .i I'r .liiii I'.^ril In I* 'i ui 
I* ii it im llir I Ii it if ImtiIi« if M ink iirtl, al 
nitf* i.f ihr elm k in iV f irrmiua,anil tbt n (41141 i| 
■hi thr* hitr,»hi f'ir titnt ,Ih »I { ■>. t la|iiii*i l, 
ap| m*».l an I all »"l at '.V U-l will a.i J l»« 
IllaUt uf t.llj lla rawil. 
mifirirr t.unnr.N,ui > 
\ im* ■ ;•*— \llrtt 
10 W*. \\ IHf VlPliI*, H'Jm!,- 
• 
<>\i till, ii (| I Cu'irl«f I'tiilait b*M il Tt- 
I n, •» ubitl tttil f tr llir t '.mi t hi t\l til im ilia 
3.1 Turt.l i* nl i'l tlf jrn rl i.lit tiMll 
nnhli-rn b<tiulr*il ami l'ili«.|i*r 
* 111 'i I \ 1 
If iii H i.. »t.li « mafTiltM 
fflrtiHI, Ut* iif 1141 if. I h at il C-iunl) iWi itr i, 
h il mrr in tin* rr il ratal* i»l ulit'b lh» Til 
tm Slrlt ui il I n.nl, hilin| ni4.'.r »*tn ll 
III ll ml till I'lu'ilti ultur ill Mil! c.u.ulf. 
Ot/< i'I th it n ti.' I* ;in In i!ii I|-II* al U» 
»nl a'l Iilii ti l.itnr ftil HI tail! aat il», h» |m> 
litbii £ thit 'It ibid unit imfmilrli ■« lha 
lltfiHil llrmnil, pt iiir I it rini,'lnllliti tltay 
al* it al a I'tiNii* (kM l" l« n»kl al Paul 
a tliii • Kir J Ti'* i. nf M.in U i|r\| al mat nt 
llir rl'I l> III Ihr l in tin, ii J thr* aaar, il tnf 
tin h tir, am ihr ii rl nf aaiil fiiH.mt#»ioiiri 
• ImjuIiJ imi Lr •rrrntnl. 
TlMi»IIIY Lt'DUCN', J»ff 
A ti'l» Mjii — lllrtl 
in \\ m Wirt Viroit, Kitut* 
Ot r-iR ti, •• It a f i. art i.f 1'r loii hrl.l ,.i Patia, 
nilhin r tie I mi** nl Otiunl, wa lha 
rikM IWwby i.f J mmmj .4. Pa* MM 
* lha prlilM# nl I MII.V |) KEBJT. » •• 
■f Cimi'l lit I 1. I .Itr <.f lllf.xil, m ami 
I <rilk,i!" ••••■., piatiu] I in iM iaiaurr aiifi uf 
ill'1 prrtnnal nliill! nf la-* latr hmlitnil— 
tlRPftnri' Th»l llir >ai I I'.mili l» Kr*n Ji*r 
li V III all priMMr ililrtralnl, In raunnf a fop* uf 
I,lit lit., f III t« | >11 lit 1II .1 I Jir »rt kt ill. trial lilt 
ui Thr IK' nl |>rm irf.it, |n. til l ,| pint, thai 
thr» Ri.il |ipi1r at a I'n.Nitr I Ml I'i hr h*U al 
.1 1 » :'«l I' ir- 41 ll 41 > ■> 
ir \t, .al M nr nl ll rli« k m Ihr fmrnnoa, r>kI 
«S*w raaa if»n» lint bi*r, alll ill* aanr abuial I 
iii t Ir xraalnl. 
TIMOTHY I.I Jul;,. 
4 Ir«»# r* «Mr«f: 
.V M «. Mini \|Riili, Xiprnr. 
rpiir i'ili«i li'- h'ti .in. • u«il f nutiir tn * I 
X .mi 11 m ili llitl lie Ii4t la-t u >!al« ap|M.iulr.t *.\ 
ih » il ii.. ilila Jm'*r ..f Prnhala, f ihr I' mtt f 
IKfutil, J't'l ai*uiiifl llaa Iruat af AHibinKlralut U 
(tir tMalr af 
Jl)*>l\ll laa uf (ii'a> 
in tbr riNinlt nf IHfur.l, ilriraar I, It* gitmf ItiaJ 
.it llir liw iliirett. Ilr llirtrfma rnpirata a.1 |*r» 
•nil* ahn ar» linUlMnl In thr taij iVrtjn |*» ra- 
lair, to make iminatlialr pa*niriil • nl tbnta »li<i 
h nr .in» it iimIi tlirin.il, I,, rxlnl'il thr taina la 
Jan. Ui. l-ii. Rl.lPIIALRT AIMM4. 
I'111! • llliWi t*f linrii, |llr< |'«Wi» mMh W» *11 1 niirfrnfil, i'i it «S» h«» l»»n «'x'» *| 
ami l«k*n N|Kin hcr»rll ih» fro»l "( Kwf*lfl> tf 
iki U#l will and ImIjiwiiI »( 
PUNY D. WINdtUicwf PraakU PtiMatiM. 
in tli* r.mnlj mt 0*1.,rd. .Irrm..In |i«in( 
iitWIwwwrtii HWdMifal hjMiHp 
» II# hSii Iff IH •' ''I t*l<l I • N 
lair, l>» iimIi> iiwiiri'wfi' |>««iiM-irt ; ltd lh<'»* aha 
tia«* an, ili in.nt ft thru ». lu r\hi)iil |V» ««n# la 
J.uw4i> IT. I?54 I.OIH E. WI.NU. 
'PUT (Wmtibtr hrnti» piililir inii'* (hal 
| 1 hr h»» l«f« il"l> i||».iiil«l, l«j lh» II M ia- 
liW «f I'r-ilulf (if llif I'nuiiii ,1, an 4 
lArn n|».n InitiM-ll ihi 4i'i«t Ad»iai*U»liwi •>! lha 
ritata of 
Ol.IVr.lt M. P. MT1TII, Lit* of remark, 
in »ai<l I'.ninty, ilitutfj, )iy ()<inf Um.l i# lha 
U« «liie«i»: lie ihmi.nf rr«ii»«i, all (v>*ona 
«l|.i ara in !il>li <1 l» lh» ,#lal» »f miiI ilroratr i„ 
itnVr liiiiiwlmlr |.»»minl, an.1 iU<»t Iwta 
ant ilrm.tmla llirraoH In ulul il i),« umr In 
| Jaa. 17, IM0. JOtKPH iMtTHt 
"Amenta W^intod." 
1 fj AGENTS «tnl*<1 la H»M I" BOOKS, (STATIONERY, iu FANCY 
I i( M 111.H lia.,,1 irtrif injiiiifil. 
Alifl* In K. II. SIMO\rO%', 




•ino. th« ho»lr of Mr.. U't. 
wifr of Gc«rp 
P. Uy. «»*> Ui«d twentr-four 
ran ago. 
anj ww burled mm* thru- mil 
w from Day 
tva. Ohio, »*• diainterr-d to b* iwowl 
to 
the ..iit 
— Ib<4h tkw*■'fiuand the U*ly, 
to th« ■urpriaa of *11 were found to 
I* in an axocllent atal* of jiitwriratku. 
TSf Dayton Empiw my 
» TV ahrwud, uki M the con-ring 
which wm up">n th( K*lt at tin* time 
"t 
bltnieut, bad diaappcarvd—n>»t *i*®t 
of them remained. The hody waaperfcrl 
rtcpl tha right leg, ft*>« if* kn«' t<» tl>e 
ankle >>int. wher* the fl'-H *wd to ha»e 
wvtnl twtv, uxl lav at the '«•!' "" 1 th* 
cofin in a autwranc* rwaWJing aah»w mu«l 
with aand. With thr« Mrrption of dw*. 
th« body wl limha ukil'il 'l th» wai'' p r- 
f^ tii'-w 'f aletW tlii-Y did wh- n ltf< an-' 
animation wer* in the 1 «JjT. 
••Che bud*, hoi j. frit. 
ft wa«. h* «ome Mring*'|twUtTof tV> earth, 
turned into atone of a drab, or no-re pco|»-r- 
1* i|Mkinj, (Wi mIiT, and tl.e ihi«-1 of 
th« arti»t might imitate. hi it could nt firm 
to dow a iwihiI>Iuk« t«» th* 
• human 'rm 
ihiar.' The amil* which light.*! up h< r 
c\.un»nan.» at the uioai.iit when death grm» 
th untied the curd whit h hound the pnal t«» 
cla*. *till to UnjT*r *'l"n the fa*>-1 f 
" The (not of the 1. I < Mr 
1 
«.w nest entered. mi the mdlu nhuift«'<l 
Thia wj«, al»», foundto '»* Iwur, l»i w lo-n 
o|vtwd. the o.rf»e |>re«mt.d much the «uu»<> 
k| a* that of Mr*. U'V. It **• 
Dvt a» j*rf*vt, hnwiift, although p-trifte-! 
\ r*»»k |!» >i t\ \n oScef who w„- 
wounded at Inki-rmann. I«in(t C-n' to • 
(ip«l( village f<»r Iwalth. writ'* lhua a 
dia>>>naoUtc faruih —•• I to «n n» ■! 
them with the ok a of j..ertoig tht ir fn n !•. 
but they »er- entirely overcome *i;h the 
thought ofl»w«ini their h m«"« in i •• •»•'* 
of »tran£«r«, ami laiinc t«i well i<tlwr*. 
wtn-r»' the* knew ?• f, f r tl*'< wit | -r, 
aivl the j««'r r.iake n m « fri n-l "i** 
touok K<rl« th* "f I ,,r "i"tef». «<f 
wli.<m thrv were m^rrM-l t>> Mi ,r» in "* 
Ku«wn irtm. «m th«- <ml* ne wh>< tr <! 
to k«vp up the »j int« < f the r»-t T! 
v»h"le Qnu!t *«iv t>m !<• lUttt'ul, l«u! •' 
«a> *»f tlut trnn«» vn«'"tit t«wuMr ahi-'S- ne 
rarel> •«*•, ejrejit in »t4tu » «r j«iiiitu»r" 
she leil «n old rr iti r\ !!• f lii|l» \ 
wh«> fi41 >we<l fr-m initind, a» it w ■*>•. an-l 
walkid along. tr*ittg t.> wn* sime of the 
>k4i«> .»f h«'r e«Hintrr t«> eh« r nj« t1 r «t 
IVn.r girl' !..»<! 1 l»! n,r I t prof m 
»>ther than ni* «wn. m_% 'l'^r I *"ul«l 
ha*r liad a wife l»wutiful a* the fr»t r« 
of Spring, *ith ti* lik- a jt4? lie, an l .i 
8gun» riwiuMin; tltat »>f ller<», or II-!ti •! 
ohl ! jTt~~-l what r in I l*ad iut» h«r 
haml «*• I put h« r ml • the l«>at. »> that «!;•• 
and h* r Mtton at l<-a»t mi.-ht n >t want f r 
ImiJ >>u Un ling, an l I r«l '»i k to iht 
tent well o.i.t« ut'-l hiiS »l at I ha<i <1 n», 
an 1 I know the ^>d i. «| ah > t.tk<« iif 
of little ti«U« will «•>» f «rg<« it. an<l«ill 
gixe no* a lift in rough j !ai < wh- n I tuay 
rr»|Uirv it,* a* tin* m; ing i» in Itulia." 
\V 4«NIV.T«V »*«» *"W Wh ii M^iiitt »»• 
jamtinj ••• n-ral Uwltii>^tna 
■ j"«rtrait. he 
waa rallie*! <»n«- <la\ '•% tl«e <• mrAl for hU 
•low work The jmiiiter |«r-t I t! it 11 
pirtan could not »<!».«*«■•• until t!*«» run* <«• 
WW Jrv. ami that th-T muot •• 'tue ■!■ !.»*. 
I'pua arming tt iii »rning. >tu irt turni ! 
hia raiiiw*, and <lia«'>»t< r***l. t»> hia i^«-.»t 
horror, the pirture wa» »j- On!. " (. 
Ill," HI id he, •• ri: »»l\ 1 i» I til tie j ir- 
taif tn th* jiir 
" 
Waahin^toii •!!«!!• 
hi« uyn ra< t. Nim.aml <h"i..iH'! I 'I 
in inat imlistiation. w!m had !•» t -ueh 
the |njrtrait? The trembling S«!!i r-1 'i <1. 
that, » haii< ing t<> <»ierh«ar Wrt«!,ingt. n'» 
upnau'* uf iiti(•atietii'e at t!f» »' >«m»»of 
the work, at; 1 tlie iroj-'itw ..f tl;e urt.»t 
tliat it mu»t !«■ dry J»-|' .f* it muli! g«on, lie 
lia<l venture*! t<> put the nma«« W f tli« 
6rv Wa»hingt n, with gnat inger, «li»- 
Riiawtl him, and < 'Id him not t ah w hi* 
fa«v again llut the nnl >lar, art' r Stuart 
ha 1 arrit'd and waa |>r*'pir.iig to work, 
Washington ran^ t).«- t» il ai>*l r "» 
lie eame in, a'kk-»i.«-«l and tretu'-ling Hie 
l*r»»i<l» nt «lr> w a m a nilver wat<-h fr'tn hia 
pM-ket. and »wi<l. "I we lo re, >atu. T»k' 
thi* wat< h, an l whmeter *>•« I > >k at it, 
n-tuem^'r tluit j >ur uUUtrr. in a »om« nt >1 
laMimi, «aid to vou wluit l.e uow r**gretB, 
aud tltal lie waa not a»!'ani"«l t cnfi-*- tiiat 
he ha>l Am* w," 
Tii* Mmin tin \Ianu«. Th- f«l- 
l«»win$c |»i< tur* •«« wr* in <*u atruunt »f tlw 
anri*iit «ilb^of Wat»ii >w». | u>'!i>h<*l in 
tb«* Cam bridge ChfoOkl*. Th> Ouvtian 
Krgirtrr n «l<i •• I »» In — 
|>f***nt a >f thrilling bit r-*t with 
•uch ptpiik' iImnrw. Kuth »> a | -r 
mmi*v f.\ dwritjr." 
•• It wi« th«* n.i-frtuiw vf 4 UJv »nv <Li 
t> imintrntionitlly olT-n i br. tlotrnf tl » 
lira*-* uliiii Kuth *.i« b> r tuiniM* fiwi. 
Kuth in*Mntljr "•i4t',lic«t i!k UmIv'* *iuilin; 
infant. ai> I • t >w*r»l tl* rim,at n.. ;r.ai 
diMoxn, %• ilallv t •» 111/ t 1 it >wift 
»j**l thr man Iter, •* ift> r f >11 w»«il thf T«»utii; 
ui 'tli'T. t-'tr>>r an<l rtitr «tv > 11 !>• r Uitutiiul 
fa.--. ami th# laug^iug '•>* crowing au<l 
looking I'u-k with un itnori mi* d light. 
Kuth »j» 11 mtIt vntUktji. SSe »t 
| i<-k«<l u|i a l>ri> k ai»l turn «l hurl it at 
k»-r pumiT; •!•*• •u,l th<« nr-n hitVrto 
arui.l«l—of iiwjitiwilile j. -w. r—•!»•• 
<|uailf*l U-t .r- th< ir »-«>niu. in>liu,; at»l r •» 
lut«" i^Knk"', tWJ«I th* infant at Aon*, Inii 
<Wh-«l tin* hrii-it with funr into Ihr ri»«r, 
Uir»t into a 1 .ul Ltngh, atiJ hi au itwUul 
vm calui. 
|\«m<Tnr Kiit Mr Oilman, in an 
<t» p»i«»iKma iMkM, r-Lit-* tl*- f<»l- 
in. •• \ larjH n»ttl<»- 
•tw«k' Urh"wd-*l UJ»Uiilly with « hue Would, 
an h'*«r an<l a half aft*r, unk- ut anything 
that piiH-b«>l it* tail. Of *>irnl i.T-ne 
wli > wt-n* t »tin • llwir firinu«-» <«f em* |,\ 
Irviu^ »■> h >!J tin* lwn 1 et.-.uh mKj!» tlx 
irrpMtit rtrork at it, n «t on o uH hw f.utiil 
wh «■«• IuumI w»<iM but ivojil in of hi* 
ruaJulioo. and one man, a 2T»*t »«u!lr, lj- 
lh*wSr. w.»» ■iru-'k ■ o the nak^I thrat with 
«m>a»trraH<r forvn bv tL* I trunk of 
*h» «r[<wQ(, «wl hark.faiaUxi aai 
1*11. fr •« t?Tkor 
** 
Literary Bctritui- 
•'Th« ratil«« of koat an exceedingly 
jWwnt." but thero an» mat it people who 
prrffar •• railing" with u friend outeide. 
Nine hundred Urn l< <>f mail* wer>« e*. 
!port*tl from SvllcHud for foreign m». 
•un|>ti»o id Oitoiw and Norwnber laM 
W Sen in thr eoiapanr of ■rtiaihle men 
w ou^ht tu be d hi' It eautkma of talking 
1m much, lot w« lu»' l»o tliiur*— their 
C*.«d o|iiuk>n and otir own iui|ru\<M«r|>t. 
"Why do) «u not com* tu the hou«' of 
Go.!?" jn.nherof an iuduu. ••Me 
go in the wtxwU. SuihUt; <1 *1 |>ren< h there," 
*u Ihr Prply. 
A «ju r old gentleman, t«-iiu.> a«k"l what 
he w mM hat for dinner, r*|Ji<>d—An 
appetite, s«| ,o»nip*iiv. *»mrttiing to int. 
ind a napkin." 
The )rneher who *ann» up hi* hear r» 
with vviJt tlM h*rn, h*» tw«l cotiaulttxl by 
In" d v|wn tV propri tj of having ih» 
tire in the ihurvh llii* winter. 
An rii|ui»ite in l'hilad«lphia * ir* l.i« 
vnitat tight, at a |*rty, that it tenninn- 
t.*l in apui'lcsT. The following verdict wa» 
Mid'nil l»v tin* A«»wr'i jury—"ch»k< i 
t>> d'-.-nh by a white cravat." 
>t- |-u»"tl»rr» at*1 »> cwlh-d, I>v4um> the 
dn after tbn are warned, they take • •!#]•' 
fi.r ki>-kine Mho other woman V childr.n 
into tlx* utrvet A bad institution, tliat 
•t*-j-ni"th«r. 
T» Piium ll»< rt * Rvtinu Tim* 
I yi \Vat> h thein a* t\e\ pi to their Ml, 
and rem- >ve t!te e^y tv« ihr hen p»* off. 
Two c»d r»*l voting men «f San Fnnrian 
! nd M'-p* l»tin1 •««»<• piece of dark calico, 
.■fid «•»»•• ti>>k a !<>ad.«l gun, and In a pre- 
t-ti!>«| m>.iot. put hi* w h*di* charge int • 
I Hliwl't l,<«d. II'* •MimU i'IwvI with 
t! < ri awaiting t?i" of the wound 
infllvted. 
Tin*" * N«w Mkmcim WillLun 
Tli •in|«iin. till" liia Urn entitling) tohi»l**l 
rl. umi»ti«iu f.,r aWtut 11 imr», <lurin,: 
w f> t>im<- ht> haati't 1«* n !*''!•• In walk oti»' 
•t y, n •! mn f »it up in hi* l»«l. wj*»mi%r- 
tiadMi iK«* I7tl» ult.. t<> MN»}hl|M! H 
r. .1" Smjtl t\ untv, \ it. 
II » t«' r iri»l«>vu. In «.nTr toItt 
y-ir ! \«r'* alT>tii-ri for nm, uk<*u o|i* 
j> >rtunitT nf ! »i ing m«'Mining <•» itimi* 
a!'\ m :tli •- ■ '-•It rl~«, «.r «f r«i- 
•lirtin,'. m I:i'r in ill* UHtitititiM* *>>u »nuH 
ati'l »iii*fit kin. If thi* o>ruiuot dm* not 
«h»tmv hi» f.r juu, Iw |un« *<m 
iuJnil xiiH-flv; littl Ik* i« a fool; aiul duo't 
Ton Iak him. 
1* ctu Mil (iM.. Mr. Wi», in n latr 
h, made tin* following gntn<lili*|U«-nt 
\j.rv--1 n »U>ut Vifjjinnr." 
■V. lu» an ir*i chain «f ni untaii -run- 
ning through h.-r onf*-. %»lii«h *> -1 ha* 
|ila«<*l th«*r«* to tuiik tl«* rl-'iiil* an.l to lj>» 
lltr ►'iirrt' of I r »»ln r finr* 
I'lirrTiU lln«i t «•■»*. The Khid r- 
bw-kvr ha» tl.i' following ►tat«*i:i>nt —Tli«' 
hu*' ,ii. V it, St I ui«. M uf>- *»i I N 
I I St \, ni« t ij r».- mj.lnin that in »rri-«l 
m ii -it in dnrdi viihthrirun* m>-*t k-n- 
i!> rl* an uIkI lh> ir witiw, aiul nu^vt that 
it ili»trn< t« th«* att uti n of I ■ •W»r»- «n 
fr> :n tin* j r»iM-h«-r.' Vaiv to St. I*»ii*, 
>{ht> «i •. dial*. >t»t« I tin* n«ilr".».J in r\- 
ll-tii nrl-f. I'ut on j iur l»-nn"t*.jfirl*'* 
flu N* ^ I'i- tvun-- 1 ;i» a^M"! • • it* Mu- 
— i.* •! r r.r «j«vin»rn*. t\ I" ! 
1 .wi'i^ «*uri »iin* 
••A Uautiful »j--iiun nf II •rn^hii'l'1. 
dvoititnl in th«- u»«l«"lv' of a 
tinm Wl. 
A] j-ir.iti « f->r <•» ii! ncw». A tn »t 
wotvlrrful invi'titi •« 
n»i:i|4«* >f grating. tnj !•• a j»>liti.-a! 
wir*-w rk«r." 
\ Vinkf*. who w«iit Trf to th* tuotlwr 
r>«untrr ••HM-tiror wtw a«k <1 how h«» 
lik^l 'in-nt Itritain —WVIl," h»* w»«l. 
Kn^Un 11> u ti n nierc« untrv, niwIiB^ 
Itr f.-rtil \ h. 11 c. Itiiat !. v rt p-yil' •. 
unit rt w ultl \. hut,"i*<iatinu^itin*Van>4 
•• I rwMtrr likM t tak1' a m«'rninj* walk, 
aft- r •ri-ikfai't. I«iau»- tin* o>untM w.»« •• 
•inall that I wn» ufrui 1 of walking <•(! tlx- 
nip, 
\ thi'*f <nt* f»-«l a I.oum in st.-rlinjr.fonn 
■m^SumUr, n«*ntl*. whlh- thnfamilj 
ut churvli, anU wa* •%<*rv«X »jrrklt)( 
druwrrw, A«>., hjr a littl* I i<l of tin- fatnilr. 
TIh* thi«-f >i'inaiiil'•! nf him wh«Tr tin* ni'«n«*v 
wa* k>j.t. •'I ilni'l know wim1 it i«," 
•ii'l tin* Uttlr ft-lliiw, ••h«t nu' tin '»ju«t 
<mt, ami i!a«l "II •*• Ihw in a minnit, Kt'Ui 
!• 11 \*T wlwn* 'ti»." fli»*«hn w»ln- ^*of tli** 
ho* MtiO tin* prnpftr, ihW not hating 
tiuw* to th«* fatln r. 
Mmiid or tii». l*»»«r\T. T» («• »tar- 
tied U in Tiiar fluiu'x r», all ni^ht long, '■* 
».<ur wit d.«w»,a» lli v Ung and thump, ' \ 
fit*, in tbr wind. 
Kindin • that row low* far. \<tt fur, ton 
f-w «I thr» nn tin* Intl. ami tin- hn««.*m;ii I- 
all vkrf. 
Tli ■«' ••I ailifiMl, <>r abort, »» a« to 
• rin th«* t " into el-*-* iutiinacv *ith the I 
outer air. 
Sud<lmlr rce»ll«viinp. aaymi p»t eomfort- 
uMv ti* -4 in Nil, that y«>a hate n^lwtiil 
In ».*• that the tin* an' all «afe helow; then 
after an agitating iatrmtl of hoitati un. j 
ranlinj; out, lik« a culprit. an«i «|tiiv>>rtnc 
•I irn «tair». I Mi* ri.* of Human I.iff. 
lNTUt>rt«. to Tin* alitor of 
tli*- IJulTil • It' puMIe l>a« |iiad<> hiuiK'lf im- 
iii -rtal (•* «!»•• ptiMi.aii'ii of an infulliMi 
in- »r»« 11.-1 ,i _* '».t i. |«Tf>i ti* «|ui t, ti •• 
iu<»iu» ••|«*r*mli of which i» up folh<w» A« 
a.» tit* child »nk'f ami h^^in* to «|uall, 
| r«ji it up »ith pillow* ami »ntcar it» fin- 
i; r» «»iili uimIhmhh, »ti«-kinis (ntkrn inln 
the KaieU. and thuii afford (Im* TounjfMvT 
the ••ui[ i "_i liK ia uf 11 kmc the I alii, re I'r »m 
w hand ami the oth«*r. which *ill k>*>p 
hint Mill until he dro|« Mlrep npnin. 
ImIU«1IH TII MoTMKB'. To otan the 
fi*" k «U'I fmpr* of tho l«*J'T, after the aj 
plicutiu uj' the aUivc rtmiolj. 
1'uIitkmkm. Whil# tho rain p«ur>l 
down in toirvuta, the unthn lU uf a gentle- 
oian struck tin* hat uf another »Un<lin£ n 
t!.v vide walk. ami knocked it intu the pit- 
t» r, wher it filial with water. The j «•!>,,n 
|*i"l up hi* hat ami n o'lv **i>l: 
•* What duyou rv-k f<r flat?" 
" I «*»k t«#ur pard>u." repli«<d thepnt—- 
vkith « nil Niini atii' owner of the wet 
b aver, that n> other 1-wu-t vu n>xr»»a- 
7• 
TTJCCV 3)()3TT XBTT TUT I 
DM. IM'TTIT'N 
American Eye Salve? 
ITS rflVcU tir nvo«l w .ii.Infill, pruJurmg 
I »k«i lUlwl. 
W* ar* alii"*al ilailt re*»i»nf »rrf»o«» «f »««• 
Uriljl fin«p» rCrcIrd I » lM KTEI iLt l", L»l ran 
litrr ob11 if frt !<■ ill# t>llo»mj:— 
AfrMlrMii «h" Uil U r )r«n inftff l l<tl 
ronrmlrelinii »>f III MORS alawl ikf Ml" 
raitaing a di«rKarfr f much iivl.rr, Ju.l |>nxiiK 
ll| fM.it pais a»xl 
a« i i.i nuu s sour. ik* 
(•fining <xt ih* li|Kl *i>W »l itir «►"•»!' 11, ju'l twloo 
ib» n», * hi<h hi l roiuUnltj ilifrhatgnl imrr 
lot n| «Milii'f l»n »<-•!#, ami ».»• frnriall) bf 
liriid l«il«r a ranrrt. 
T)li« man r»»»i»*il a |*ifrrt rmr, lit lK' »<f of 
n-. purlins aum. rrii &ai.vr. 
I lb IB •on.Uifdl II* mnl\ I. <U«i(nr<l 
i»«>«tW • r ihr 1*1 III! •>( ilit« ixil ljr< jrl Rr 
h nr miwooii, ikon >••£ it lai l» nw < ( |l|f iitMt 
Prrfcct Pniu Extractor! in the World. 
IWn-n »S'> Ii4if u»«.l M l*«f cl 
SOItr. I.VI'.S, lull' Iir I II 11 I»« ami In- 
HiwmIhmm, anj il ha* rurtilnl iIkii iwiI Ma- 
guin* »*frctati"iM. 
Infant** S.HT N«k» an I ( 4tr rn1»il l'l 
iff <x |».i umiIh limit, 
\aair>rv,N | .r I'll.!'"', ifkaim linl. Il li»« 
OKI.ll mM- thai hilr *u|i-t «xl IHr ti<atmrat 
■I the iiw«l •Lillfal i»fn, an.I all irwrjira. 
Tlirtr i> iv.'In 11 f jrt due iTnr l |a nfitliil nf Ii 
>ai|in>inf rtbi art 
forr l.i|i%, try li«~lli |lrf I* iinmi dinlp. 
MhC.« m v\ i n i s. il.. 
1*1, I' itliml, lal \«t'i( f Maui*. Alan, 
• >1.1 l>t |lr«|(iill in.l l*i <l*n i*i M 
»hnr. \i<l lit \M'Hl «• k II* »»•, an.l al 
Jnin Pmiun'i Ijitiri' *>hn* Store, !*•>•■ 
II I 
n.ui» in. \v. a. ur.vr,s>. so 
ALSO SOLD US ABOM E 
Dr. PcUit's C.inkcr 
IV »nl| that ir«rr f*iU in th* 
l'«»f **/ A Wlt«f .S \ Hlhi ( .nkr* i« IV 
<St m0> K nf /t «mm, 11 rt^y Kfn 
•4 wkt»k m «jl fi iKi !U t. 
Cures Hvcry Humor, 
I'roiu a I'lmplr on thr I'ur* 
TO Til E W OUST \ s r or 
scnorur.A or salt rheum. 
rni- mo-t uiiNorm i i. mi dk ini 
:« if till ^ Ilir}) flH»«, at il 1**1 
ujji fi U li< f. 
y »l ■* i« U e%mi£, fli .1 if » t)»e *ttH .» 
•' • h .»J 
vSo < ir* *l.*»l| lb# ilwi inrrn'.Hlf f»ff« 
J h lltu ?n»*i trw 1.4) agrfit, '%b*i tkri an 
.tlr«te<! !•» In )tMn.H !« 1 |wvi « (t •*»« |(if 
I 1.; * ! 11 »• \\ *, 1! | \ tib m i\. tUmh 
lit Am sImv m mm »wli 
« ol .» « * % I J CIMJ Of Mttlf U.*1| 
*» 'r hi* It-c, l>% lakinf ft»r K*itt*«, 
111 Th«»i'i»'"n v« tan 1 r» m wSt> ^ «.1 » li» 
«• «be %etit raU*| KISU* CVIL He 
1 1 •, *•. J fti- I 
itf li »<l Rftih *li ii| iir<i, <iim! Iii* In 4lih (rr*l> 
||. •.. 
i»if of 1 few nwfr •* i|!« •. 
A* 1 rii<irtt mW it «iltl»( n I thai ih« ni'iM 
v' KOI III i.e. !«• 1 • % *ei<l li -in !» 
1.1 *ettn UtilU 
< \l I I.Ill I M « \ 
N ^oni: MOl I II. I l !..3I.MlVr« 
TV *< r«l 1 «if r»-«kr|, fn m *** !«• ibree. 
T»«» r.i«r« !n«r Irrfi Vv*«»Mf| 4 C 
» H St* *1 h mn i /(wteWf, ni» t i« i»» Hi;' 4 
'• plie»!•«»» if nnUilH'4, llitl ?t«j»icr*J-—«»iie# 
J|l Mi|ri\ hlinU^IM rn|«i r# 
'•> «*hr (o h «'l 4 Uilllr* In « Art I 1% Cuir, 
«■ 1 filing 11 fin* iilviifnl in llie M«ieni 
RIIIMlllATIflMi 
driUft fii ui ll e »|it 11, In 'l»» »i*r I 3 tn li I- til' 
I 1 «••!»*« • m tl»r lire, »H.| 4|e pr f 4I1» 
« nrr*l U liimi line |«« itifrr |s*t|lr*v lh**i|(h M«tne 
tffi Itil f4»c« hue l«ta **•»«!, tr«|viriii^ linai 
U.'it In 11% t• »l 1U-•. 
Hi in*ht ••» iKe e>r#, fnWit afl*l NilfrifH of llie 
r%r» mn 1 ej»h.|», me I \ty mi ; i'ne tu lb If 
Utib*. 
HU.he- fHirke b« vl a» i hf iM lit 4'l, dlf «l* 
m\9 rmr*l 1% I he B||/irMti>>ii if 1 t 3 l« tilt 
I 'rfhW H*»fe«, S*»illiB( nf the lidilii, 411 ! 
1'f.ifM. *iui M tlii* »ki»i »f* ce»>ermlK r%i«n| )•% ii*m*jj 
fi m m t • * i*rftb K i» » »»m 1 fn .it i*i4• 
ti(mh have Ui ii f.«m I i* | Hii«f » Litger Mm '» 1 
< i»r |« 11 111% «• I* 1 lik.ll!* « to ff lull! I> 
fuif * cvmplefe fiife •• »• effeete*!. 
\>i\ bM CliM J KfVH|irkii bftVff U**n Cflltti 
1% win fit :|» tb'ee H fltr Ui!|V* 
!.•%' C tioftUinf, «iiS ftiin i»tbe • V \r bii' 
n cimt if .ifu 1 • At ••iiTri iuji li4 I Iftt'if efn!iite«!a 
• ml 1*1 l«i.rlit oMii»«e.| li in < tbrr teim lin, In 
the I'M1 «•! fn mi lun |n *n l«»tlb'4. 
.♦•» Al.ll HATH IU • ief«.Ul..i r»f iSe 
• iCURCNOl PIliri r 
,*»I \, 4ii I »t« id ♦•ifiii i*t|!«, h ith- 'ieifir !»•••♦ »e« 
•Tirriji m l%tbe ibe |»»*ef • of lbi«a ibe i»»r 
i»f i«i jle U»ltb- •* ill iii«f% fhr 1 n.«f inunluUi*. 
>i«k 1 I i%• 1 III A t M III., \ IV 11 
?»ifk llen.Uf b«*, me rufft! I y theiim 1 I fitKiicue 
Ur Kittb*. 
K !ne| *e>j»Ui»it» iff tfiieffij, 4 •»! a jifiiiM' 
nrr t rvf 1 ftr»ete<t I > tbi* » »mr tSin l»% »ni nib* 1 
U ia v«um- !i. 
•, \'i ilp •. .k »• 
mr>l li| lbi* HM iln ine, 11 itb f •• alef e,i»e ami 111 »ir 
I'fllirM lb*nl-« m\ ■fJiriiir >e| itleuinril. 
I. 1 NiNfinf Irnii irii ^uUi it%, w ill fiml 
I » U*l iih *lii 1 l|«* % i.n | • il ?% mm* ; «* 
• im 1:1111:11 or tiii: iu.o<m>.»»14 «•. 
1 »c «*f ibe »\»ti ii7 it wi'l hi M »tuif lb« 111 l<> 
health, Ib4o any other kiviwn remeHi. 
.4 V, ATHI LL «n iW IV > lb 
tel.!1 1 i«l, ll AjJ' I 1 \) line. 
I'• •• »U I y Oi 1 .• jfi»u v*! ilea'- •» • » Me.'mrima 
B« h WATW 
I I 11! p4 SI I ^ H I •* I' 1 
\S \ VJ >T. M 0 Pin* 3! 
mui i* Tiit Milium* irtmn 
DC SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
\ml Olhrr* of f^ieiitrr l'ir|rn>i«ii>. 
/'.tof | *• if Ki* 7J** fW«if « *# /'r. 
Su(*"U l»'i Ml* V< [rltl.lt 1'tlLt. 
l«l— Tbr» II* I'll Ml l|i pi «»'if til 
r*(utar •)■•< luic i>f ibr uriur. 
2.1— l'\n« rotni, 11<% •pitting, turi u(T 
tbr | !ili zm\ lm«i< i» li. m llir kw(>, 
3-!—Sl'lwMirit, iwl rn ihr |» 'fl f tin- •Lin 
4 1 —CtTN «*Tir. Iiol uiri off ibr irti 'mini 
■ if llu iuiwI mat i' himi I-ait it U • 11( tiuf <ii i- 
lira, 11 ibr Si. n..i«h ami |t. ». !•. 
Wli il iiI>iiii*iii n it,In H>r.ini»trr ■ pmgntiir 
h h i* 1*1 iim annul, nsimlj — a ilitili ii([> uf 
ihr te.nrl*. 
If il.r U»«| lvri<flira im|Mir, il n trarcd In a 
• I..I | > f llu- MlMal itimiM nftbr iti'rtp, lit,: 
from Ihr (vwli—fiim tbr /ka;i,ii /a»y ami •* ». 
Th- li. 'h| ifvf lull .I r* itii• M IrlirVr thi marlir» 
>f all lh»il mumml pMllii'lr*. ami |«>IM>txi<M till 
■hum, abvll tinil (u ihimi^h ibr rhamtrla Ihi I 
aanifr ili"ifiir I. 
Whji irtur.il lli*n »I ||M iri-m ii*'»»l n^iial* 
Onr llial u|« n« all ike naluial iiillrU of lb« 
I m, i•( uulk unci 
I 'imm .i ». n«c * ill trarb »n% rnlion.il b"Mn» th it 
a mrilit u>» ba«in{ |m«rr l» nn»lnp all ibr njluial 
|iiHrii iii ihr ial| m# In l*» lrl*-.l on. 
iir Miirir* hi «5\k ohti:i> hi.ls 
p«i«ar*i llm |«i«er in ill fcl*ll r*lrrl. \\r pit-* 
>t*l ibr.n u< lit Huili! •• lt» »f>W» ».<•'. .•«». 
CURE OF m .iDACJir, t*. 
l>r. Sd-ub*» "lM|iinii<1 (mIIm Vrjrialilr Pilla" , 
burr prutrn iii«i!iulili li> m\"tIf ai»l faint!*, in 
ihr nil* f if.nl Ai*J* kr, fait la ikt tub • * / 
U-m k. I'm rbiloitu iw ln-Mrr mrtli< iar <an l« 
■rAMi 
In ibr rM nf our littlr jirl, Iwu trin ulti, ibr 
iwmI happv »HkI» b i*r rr>u'inl fri.m ibrti mm. 
I bmr M«rr km »n a lat-tliniw «hnb I fimltl 
m lualiilrulS ir«'i inmrn I a« ihtm- pill*. 
II. TIIOMPHO.V 
U KnithMn M. Voilu 
I I.a»r iiifil 10 Imri 111 ,«• iln ih'» Pill", autl .«• 
•Ujr Mmr if iliffrrrnt kiml#, ami I nrtir li'lr 
f-mnil thai l» nrtit fniHi llir u-r of ihr Mbnlr, thai 
I luir 1'r• > ti ibi' twr uf I «k•• laur* i»f llr. ?*inilh'» 
lup'ilril llilwa Vr^iulil 1UM« Tim unn In 
•tii^r al th« bmmUliuii l ui) i!im .i«r, wlin h i««»f 
4 biluiw liiiicld. 1KA Al.\ OliD j 
SnU'gi fi/rkt'iii l< U k-4 11 
J*..IJ||, V. W. iTWELI.. mkWt Ibr I «ilr.l 
S[«u Ili •»!, P-.iil t,nt, l.i iin .l Ajtnl f»f ^liinir- 
tlwi 111 II* I'ill.-;Ill" ami iVdlfii in Mr lirinr M 
rrr»br.. X..H l>, AMMU'.M* A. HATM, 
•ml at Ji>11M DRl^StK'ti Lad.M^n«!»^..f». 
I'an. Hill. 2ft 
S<U by W. A. Kl'ST. M. D s*. Tan#. 
A MERIC AN 
Cream Soap Company. 
lafnrponttd liv Art of lb«" ltffidatart of the Sutr 
■>f .\m Yotfc.twl •"*'« ''J 
I'aU'il 'h* 
Lwrior Tiir.i'. >tat»:k \ ».hm. 
Chao. "W. Dcnnisoii &, Co., 
PROPRIETORS FOR STA TE OF MAINE. 
( t w!0. k 00. trr 
!»"• MMl »«> 
lam ami ufcr l<» tl* "•'I' Ml r< aaawirta 
tK«> Moapa .if Ilic AnKiir in (V >>n S.cip Ca., in nil 
tlirir taiirlifi, at ikrir I'ifWJi 
Noc. 31 & 33 UNION ST., PORTLAND, 
roKitTioo «»r 
Amoncnn Cronm Sonp in bnr*. Laun- 
dry nnd Mnnunn'turorw' in bnrrcli 
andontm, Tollol. Shavm*. Slmr- 
• inn Croain, Trnnnpnront, 4o. 
'I h»«r P»i|M air prrarntd I'1 |nillif, aftrt 
h.n»- I.. i>„ r,.a;M' I. .ir.l In rlira nail 
MwUa.M |1m U.I l.alHir Mn»lnc Arllrlra, 
Hr >li»r.,»ol. it, Mit.l tir ultrf ihrm In tho pill'llr 
at rmi * «■ itln llwif nuMfnrr. 
Th » lltr milk ..f iS' l*«n 'n in »i«aff» 
it- ij *h •. ilit SoO, I Innl Of Hh| J .1 .j.# 
• mg M I'h I'nlmg «ir 1\ uiwliff l"»l the W 
'ft>li.ri|ilrntK | |jr(r HffirtWl t»l I wl *'nl «' »r 
ami itw i>fr(«lhiii{ i« laml, i" Iniw-lniiilli tli» 
ai uiocl ti( Ul.ii ii rnpmr.1 !• il" llif t'l 4 1 
family. Thr •• ntlrn. » »f ""|» •• •• f'lWw 
thr rl ilh<-» ami ImmpW thr h'lM of thr dirt. »ilh .it 
injury. Wohin' •« Aw It •' l»'i lh* 
a.Mpna thr |• ■ rt• i>f lh* rlrttS'i «*•»« MiiW.I, aft., 
plai in< iKrt'i in »nrm ilfcli .urtirinrt li»r,»*rr thrift 
—thrir lr| ihrtn irtiun a li-niti, (<* ajl ai»M, 
if ruatrnmrf,) tlir n * iib • •I'jlil liaml rnl^inj uml 
I. irW«|iiIm» «iiitapiMlhi'• 
Ml iajun to lh' nial tjrlirMa f«lifi«\ 
Silk., Hhatib. k ,m !«• «a.l.. l »iiS 
f«rili>n Omw!*, |'i mtf of ni*y mUf IImI 
mil UJr m %• afri nUn», * »Hr«! Willi lh***' 
in fi'in^ *1 *«*•!•» • «■« lart 
fWllMI Urm, nw ! th# rrfnlrfrdmaf# I 
|V»f H Mhiltf W•» •'« '»*, I'm f il' >»ng, Mil 
M !»•, P ufitii> I »•' •. Sill' ^ iii*. A* K 
fhr*r lit #H|*rl ••• (l» lh' ll»«ik*l. 
Thr roil uf lhr«r m««|m m«rr lh«n ««f lh 
nfilip4f|k DM«!; ftn«l l« «»*U • lb*, lH»» f»» »l w« »f 
and |r«f «*f rl<»thi*g r«»i»«*^|»»»iil ll»r «»M mw tK <! 
i»l h«rd iwUmhic u|»mi • l» n l# imrHiiiP| |*.H^|in| 
laivt'l. Ik)'.* hinI lh hm ••in •*( tailing* ii 
i« hI> >Hi iiiu««lftli 
Wr«%k |..i th»» fv%4p « fur liiil, rh to 
till ll It H M |IM if* *'S« 11 » 
|i^»Im4|»iih *•( • UiJ.H "f rrrliliiutrf ffi»m f K >•+ 
hH'> hiif n*r<| il, uli'irirr il h»» Imh MMmiff- 
I hi ««?, mIim h m- hatr il in « »ir jwi-ri l*» du nrt* il 
I .V#Wh..lr«V,#iN. Il SI mi O r«M H 
Sin * I, P*»tI «' 'I. *•»*•! f« 1 l'i i> ♦ i.iIK 
inuli 4mI o-U'li*. » ii I I-ri .0 
a r. w. p k 
|mi«||mii<I, \i»#. IlkHUlta 
v' P*'ilUml 
M hill ir i« v 
| w »J 
STKVKIfS & 81IUll'PLi:FP. 
It Ml Ml PARUIt >1 
New an ! V.ilsiiiblr Si'hool I' »<ik. 
K LOCUTION All Y ; OU, 
FIFTH READER. 
m HAI.I M TOM N, 1.1..11. 
n«lll,«* «■ tk. < > i ■ «f •• 
1 |i..f\ii»Sr.l Jiilli Im* •watai Mdh UlW 
i« i.m in turn a|> t «iitl I■■ ,«l*li*lir I «>i it»nit 
iHr (i«l <•! J •*■•»'> TI»»»aM«.< a l«. U I Iii/Ii 
•miff nMb f" II* a«l»anrril ljt«»« in OMM 11 
V, Y-.'. I...I *. *iW our«. I.4> l-^-nk. n* trN U Imm h- 
rt. Itiimjll'ixl If'r riwmlK, <•>•! It * at Ihr r«ir»- 
.i I.. •• it ■ 4 • J Ii • r-U »it< n in 
iliflrrr«l avrfitMM, tKal IV. T"» * i.' I 
, ,,r this li'lvffw, 40 nhirl Itf 
1 '• I»* I til* a'>l* 
4lw •< KltlHI il Kl'ul|4*tl 'I I""" 1 I '•«" 
m bi Ihiiii air firni <lir |wr>l .tamUiil ant Inn n 
Kmfa ao.1 lS^ I mlr >nl..,a.. l hmM I « 
m ai ll» .f itiW teillun lltr litlul* • f irlliHil 
fipifMHW1 an.1 IImI mi.. .Iltl. 
I Nr I I iriitii>n«i\ !»!»■• <rn««)a>;It tK» Ira. • 
will la- l am I |<Uin, J'I44 iwal, 4Im1 4)f l**«ll.|nitaWr 
nntai.tanfr. 
lit. Til* « H«- Irm lot MX »r titan half a rrntiift 
*n lornll) • ■ »*M Tm> krf, >» I lh* <\ «11- 
mr Itin. a. I II" ', h« l»«4 lM.«nhl in t^ri't.1114 
1 1 ■« avfvnil l>. i.|lt« L • III. I 
lli >i i| IMNIKH U mwI* iwjidM hi 
lb' I 14.1*1, a ;il thr il< IU4I4.I In la Iih II It i« l»a n.aivl 
•til) n ulii'tt. • at thr t» 14 m»»r llian 
tr.ii.y a v//./."o cortK* A.wt'M.r.v 
'I'Kf I' J'll.Krt, |ilnfnap In fnrniah tllla ttolk Ll 
a lilt l-.» | 1 {If I • I " t I' ll" 
ii,|i. kK la( aittl '.'in «| ill Iv ltirhi.li, «l ciati. fw 
\Aiiaiiiati<hi, with irfcirinr t.i it. ir intri»"'«t'. 1. 
> V \ III >l! N I. I tKTI K 
r.ift'aiii, iw. n. mi. »»4* 
Farm for Sale. 
J*-^ w \ l \U\l ..i .1. t ii 
f /in I' £ b-jfcf 
f •• W 
»• f |f%«> )iu '»t »i "" 
•if Lll*!, Hrfl «| % m| IfMll m*i«r|ft2 |1 ••tllfl* 4n.| til* 
L 4r n If ill Ml |«l»*lhl if ill« I 4.' « .. I* I* »• M 
f«j, Tkr |m»lwii i« niM«l lo nm | i* ini|4(rtl 
I « > It i» I !•• I nil I 4 
; <m| |«\m • 11»r% h •«»•*, tm» I <r*« ini! * »hn! !» 
I*re* llintl thiftl Irrl ll»A ilaitil f ui im 
•>f Uf»l mi «tll> which li4«r Urn graft* 
til «ilhin lhr li*l fiflwn uv«, iihI n « Ivjiii 
U «f Thi» r« hrfl.i Mill %1*1 flow «tr In 
th*rr fMUfciinl iImIUm **»tlh «*f ffHit in 4 imi.— 
I lif»r i• <|ii ifr :» itnl»*f <if | *'4f tlirfi, iiiiitriil %i h*< h 
ii4fr OHfir info l«4f ii»C» m l 4 |r«v |>l|itti-li •««, .in I 
4 tiltlM-f «.( mw ih'UMNti »f »»4' I fl ff«, J' ill if »|||| h 
Htlf Ut ♦?« t| l%»l \ll<«'»|. Slid lirilt Il4* 4 g'-tnl 
,i |im> Wl it( fimniKjt H4t«t if iU l«ifi» »n<l (i ti*^, 
«• In* h i* fr,| I % Ht%« r«l4ilinf »|«rtftf. ^ lid firm 
tui 4 4 mm! twil of tnm I 4n«l 4 lir^r i|ii • 'it • f% of ii-m 
,• hm "i nfcWi k*• wwm••• Mi I wtw Imfw 
it f «| I? « II }l «f.! • • 
Ii %( n«t| lhr I** I ih'ir Ii in; mN if f«f'U *!»%•• kiml* 
t lhr U »l It it! lh • >Mlr% il-fJ». >,i I In in i* 
H 1111 i < t»% |t I' 1^ \' Mil III i I I'WI •• 
tV|* t ft > Milh 1*411#, Mil fellllin lf»M llli'* • «»f lhr 
< oiivt h»»u»o, 4Mil llii* HM' linj h »ti»i* M hi h If 
l>| tlir 11 «| 11 f mi, | I 'lit »411 • t lirf i- Til* «• 
I 1mt Huh •»» Inj to'* l**(t* »lril l«i r.«It mni * m h lhr 
I r»titi»r*, brNri'li it"* 4»; | lhr fn»l if O* 4* 
in M. I !'»'♦?♦» ; irtimlirV lit^wti .1 
OHhON KII'I.I.V »ft lli'- prrmi*r#. 
hrl*, Am, 10, lOt }T 
N II. I'Vtr IiiIm \\ || t for |W 
iim* uf lh' I' .no. 
Cabinet Shop for Sale. 
^PIIS fliUnil 
I Ml |. MKUII.I IS 111 Ki ll I.!. \ II l.n.i:, 
logatbrr m iili ih' 
Tooli nnd Macluncry. 
< i- i«tiii( «il r»4ni •?, Trtv ;iinjj# I M iffirinf 
Ma if 1 •» I •, V|%% I. •' 'i *, 
\f. TIm* iib'ilt »» 1 in' I l>i 1 l uitfIrm Vm t 
BwiM WImIi l ftWtc wiHIiiibU a hi* 
<4in •fan J irtl fur »«->>9«v ii'i»tihi r with 4 I ii U 
ol l.iimlrr, mvl |*i»rni I !•••*• I«r fuiihrr | .irlicu* 
l lli imji'iir uf thr luliiffitrri, 
ti TTi.r k roi.i:. 
I-1' It M T U It E. 
T!i>-| lUi^ilrniilirr ibil tb'vS'if sill 
■ t» ••ill itu>iuf« im inj 
Every variety of Furniture, 
I »ui II) k« 11 ia 1 h<* niatitry. ii*h u« 
lt<'il*li'ml«, ltnrpuu«. *'■*ttl, <'< nlit- 
mill lili'rlilll Tulilr*. 
W.ihiliwU 4til 'r«t,W». I h-iinl*r Sink*. 
C'aar aaj WimhI aral t'h»ii», »H ••( uiimi 
)..i 11rf 11 • awl itfirr* a§ low «• • li'i*. 
Tl'TTI.E k CDI.E 
llut kbrkl, Junr, 1MI. I' 
Western I'xrlunirc Hold. 
_ Till! lulwrriUr»«miM rr»|»« tfnlh {!ir 
AT' ^  iKilirr lai Ilir If llin< J'ulilir, llm hr 
M C tM b»« l.ikrn It .1- > n.nm I llm»rt l». 
Iti'Mt tint lllft.«ly ; ill Polll*iiit(M. 
p. p()KTI.\M>. (Mail.,) 
< il ihr lilt wturr focilirilt ill*' ll"i'*« klHiMlt 
Tlir I*• I"'! 111.1. ! 'I In pn m Hi II i» .1 
iuIkIjiImI UkIi ntilH F—luiill • X|>«« •»!> U • 11»»- 
Irl—unit furin*linl llu.Hijh xil Willi < nlirr nrw fur- 
••ilni• —.ii. 1 «rll aria>t;rit, Id nm»rm lb' lr*«rllin| 
.Mfiiii.iil). Trairlin* atritotC m I'mll.tnl limn 
ibr I.t>r Hr«l, Hill hil l |hi» II'1" -1 in ur (on- 
T< nit lit »I|>|-| Hid |iU«r ibdli «u) othrf I'nUir II Hi.f 
in ibr < ilt—M it i»Milbin l*rM] )4|il(ul ibr 
llullotd BUtioa, ml I nit a Aw ro.N tioin tin what I 
nhrir | i«. ii,-i uli.ito the |U<ltlll palt tbeHlatr 
ami thr ProtinrM all Ui»l. 
1'intffl will aim iw U in allrmUiK* on ibr aril' 
til ■ !« thr rar» ami ihr limit*, to rmnrj to 
aail fiom ihr lloUM^firr of rbntf*' 
r.i«fnil»i> fiiiin ihr riHiulrj lit >U|fi IkhhmI nii 
nr «rll,li| ('4» Of «ill li t.l lh«- IIV^IH 
Fttkinfi ll-til thr 114 lit "a-. i. in ■ 
wnirnrr ISu |. tin* «ill l.< t|atr>l I't the |>rr»rtil 
pri>i*itt«r lo iili thr 111. agrwalJr to bi* |«l- 
rvM. JulIN f{. ClitX'RLIt, 
roiu.»rl> Cbib of lb* An*fK«n Hotel 
PeitUnd, (M.wr.) April 3, 1-52 i:V 
Tin; AMERICAN'S FRIEND. 
HOLLOWAY'S PILLS. 
To iHi CklhtiU of the I'mlid Stain,— 
I n >»l I. il'l* ai <1 «i *!■ I* lliAiik * >i ihr 
Humrnw |ilroit»jr • hbh )n« b«»r Imtimnl u|mn 
III) I'itU. I laVr lhi» opportunity iif (latin] thnl 
mt Aw«<tX* all Anvtii m Citib >■•, .1 i.l th it 
I iiitnlnn (* »ll ihtl r»«Krrn» A*"-lira an.I l)ir 
AmrrirniK, ihr IMN HVI'» MpMlNHi •» nim h •<> 
I hi I I ronij ..Milnl thrnf I'ilk 
|.. i\ dm rlimntr, b lind, ri.ti>litiiti«'K, .ii«<l in in- 
wr of living, "itrnilii.f In r.lil.lnli mi«rlf inmi( 
IihI, uliii'k I bat* «• »• .1. nr, l.y Uking 
UftorYwIu THOMAS HOLLOWAY, 
.*■<, (' 'Iff of ,l«< *%J .Vi»m Sitfft, t\rw I 'i, 
I' t IIII' I C A TI O.N OF Til r. ftl.OOD, 
I.IVCK wnnil.ioi H ( iMI'I U YI S. 
Tllr l*illirn« f thr I ru hi iitHii mum h !inm ili». 
»nln« nl ihr l.itrr ami Sl' in i> h, Miirlt nn» «rr 
firr fi'im Ihr mrtm iwr »i ihr.r ilnliui liir lii»U 
iL I, hem li(r uniii ful, Thr f*ir in, |»lh*p« 
I lie m<wl haml*««ir in lb# untlJ, np l« a (rilatn 
|*r»...| «hrn, iliiltr>«iuf lit •»», mi i» Inur thin 
Irrlk iwl |in«| k».k«, «hilr \rl it* thr hr».t.i» •'( 
lili xk S m! iiilitmi U rUclHilli li nn<1 ii l\ 
11 .' I. .*!■„' !' I... I |tnr, .in I I hi* I. »'i 
•ml Nl.tiii.irh IN a br.iltht a« l»m, *lirn \,(* will 
I'lt* ffuimilliK, aa«l iffralilr |iUnli in a r*-ii|rnMl 
rlimr, iibiif mflilivit ipim| n| ^ .hi lit in|ti. 
V • it ir« itila lb |>ii •• »ali"ii f lli* b '• in fi iii» 
in.I Itic diuali •« i'f m«<h nn I* • Trrlr.l, ar t 
I (milr*«fya lhal htahh ami lilr ran Ir pit-Unf 
• ■I I.f man* inn I»iihh| Ihrir win im limlta, I 
II"M«mh\'> I'llla ail* I Ai I In |"ill* ihr- l.tw.1 »r. 
ronlinf In ihr t*lr« Unl "»« f"» b'.Vlh' tiUiwil 
i» the ilirrcli<.a« tibirh arr"t«pn'il rai h !«•*. 
\ TASK Op-WI \KM>« \\H liKllll irV. 
I»r III VRUIM HT\MMM5, CI lll'.li IIV 
Mm ton in i n i 
tf a /rffn fi»n CifUim J 4a J at 
It ut, firm Y'k,.t.i'l J*%. M IflM, 
l'i> I'n "i • «iik Mm • « «i, i*. i.i it-1 11 \ *■ 
an I ,\««-iii Sllifli, N. 
Hll,—ll I* Willi lb* m >«l III llllrlt I'traamr I 
havr |i| infof!!! ill it I hi** U»H l»«'liO | III ll 'ilMH 
4ml tfrv I ttk»*g v-or HilUa |\»c thr ••Urn 
%r ir«, | ti «l (• mil » ■* 1 *»r 
"» ^ I ''fl\ 
thilt I (I** «fl tnv «hip, py rr ri)irnin| In |n 
« » m -if, m I ! Il« i-trf% tc»'" th'l 
m H n < hi m ttiii •! t'» fi rv I I.I til to flu | *|* — \ fll' I 
• III Nfi'il | .ll ll»l 
tn ".ni '»«! •»» tak«* or I'llU l»"l«r »♦»» jl'i«»ti 
•» -li ''if •••#'! i* !i 11 l .n't !'•• •% i»i* i• 
trr health lh*n I li» n (if »V%#n % n»| ««l, 
■ml Mfil m nrJi 4* I cfW M4i in I.. \ 
rfi i|»Mtr 4t til wi t % In tniV^ thi* I if I hi* 
-f h * »- I n > ^ \n\ ir- 
•t-rttfnllf, JOHN J«»||Vm»N. 
TVm i'l'i i»« ilrifNii mi 
ll# t h 'in«r ^ '■■■ unit. 
Anhna 
llilli >m -in- 
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\\ »*llt»« Lf t'l 
k .*1. 
\\ A ♦ f in 
»h«lrtrf 
a«•»«-. k kf. 
S 11 »f ifi• IV i! f»#hM *'»t of Pi IV< v, t «»• 
W % I ZJ*. < « nr»f ..I S k I %»•♦,» «» \ ^ ..(It, 
»•.!'•» ill rr»| fo' Mm: »•!#, Ii llr ilet »'* Mr»l- 
»t itr« (ftr* il lh«* lt«i!»«h ir» ! •>(* |l» -♦ 
.f tK* I '' I B' Mi « 1 I t T 1*1 
4*1 ri*rh. T« U V ».l il 
*•!» !• •it al ill# |*riiK*| *1 dlvi'2 h- • *iii I'm I im •»». 
\\ fl-U • ilr It !4# I I M 
••. I * Mi \ r. /% p fl.. m 
\ ••♦k n n« I !»* JwltMl pM|iv h 00 l*« » 111 I 
TWlt »4vi»ijj If) Ukmd ll<« Urf 
N|l 11 | f |' i' | ■' 
n »• % I 4i dOtvrJ f if h |l'. V • «»<% HI 
Vim Jt II%ri «t I*4i»• 11*11. 
U A. 10 »r. .11. U 5 .ili Pan# 
11 It J II II \ K < II I S I •* 
CELEBRATE I) CATHOLICON, 
nmrur hi i ir.r \mmtrf. ofmi r- 
II.KINt. IMIll.l v 
11 .■ '• | r.- MM 
fWnt f.rf it• THta 
life joiwril ill all 
lh» illtrlafa I*»f 
whirl) il 14 IIT .HI- 
Ilk nit'I, ii«il«II* 
i 11 m \i r. 
< oMri.tiN n. 
Oflhrw HI' I'HI- 
I «i ■ • Inn. 
of UlllllJ nf lllr 
\\ « I I I'lR 
\l II*, \\ hit" 
—I*, 
ri. mil itioi 
nn.l I'l.i > Ma- 
tins or t h r 
\V • M ■{ I » 
l>MMI. Ill 
KHIcr, "> IM i;; I*«l« I I'l *M rr R I 
an.I Irri ar Mi »Iiri «tio«, h<-., with .ill 
ihi ll wri l..| IMWItk' *»>'•, (< inaf a *i a (itrit,) II 
in.illrr ImM 'riirr nr n( li'iH I tliwlmj. 
\ \\ hi.I to iIn ». 
Sh -.ilil an* fi.'-rtno t'lMi'.Um liillir fflif.ir» 9»( 
ill.- I' T I R I* <"» I Hi' I ■( », I ». I! rr. If It 
•l.itr, lh.it I 'im- ( mint \a.iia | •!, aa m» 
lii wliiiil nrll •llrtt Imi tii.iillnl «till itlr ilil- 
i4» (f which Ibu Minln hh* it ii «• •mii.'-miril, in 
llaw Mil (mil •.*! ill il !•» il» ii«i* I h i»r l« m m* 
ItirU riii'il, an-l ihii* imhirr<l In »■ rr| | an «{rm j 
aud «lli r il l"C ill* l» m lit »f i»lIi■ •. 
Ml!**. S. Ii \IT, 
3', fi'nlh Sliirt, llixlun. 
I trl il n iln*» ii.nin Ivnl npiffi Ifll'll in IMWI 
|»l>l.li tin- (ii-Ht |tlr*>ir; l»i. Miirrhi«i'a I I'lm- 
I '.ilhulii I'll h i« |.iu*».il In iiir, I or lui' inn nil 
Im .iltji * i« nii« -i «!•!• I h ii .1! -• ii J inh i'k. 
I'h>«iriau« |n. iH'INM i'l mi lalln ; • llhi- « .urIi 
\it ii*i%• ulinaIinn* rtiiiini* 'in.' with thinr *• Uii 
Tlw I 11 •, it all ll, I'lillMII'xl, I ill* ml 4 I- 
I4r f lui ill*. hug* |i il lit aim a Imr '• n. 
I.i tin* liiiB. iM«* i. iulili I»r. K. I*. N.mIi. I 
ii-i..iium ii.tr.I I»r M m lii-i'a I'tfiii * -«I Ihim. 
Aim ultiiif l.'iir Uilllra I Ii *1 in\«.|i Hi (Willi I 
hralih. Iat.atiin.li -r mt rotnfali n m ill • hh* h> 
ilrntli Jriilt ikM nil m\ m, al.Ui n-if* rtlimalr, 
in iv lind •ma* irtiaf In.an lhi« !»<■• in. il'.- hi- rlu mr, 
I LIZABKTII \ Mru l \Mi. 
I!#. Wa.| af., f 'lii 4, \. V. 
Till ilmll it ita in -ill 1 kii..» Ii. I Him*. 
Fa P. NF.WI \\i». 
I'lira, V V. 
I'aniphlrK I» ha.I Jt ili» at mir I»iu^ HtlOT 
itt sr At id., nitrccivrs Acrm«, 
HO DTK PARIS, ME. 
Hnl 1 l.y all tlir I. a.tinj l>iii((i*t< in tlia 
•limiting n.U'ilia •. 
J. II MAIU'IIISI k Co., Pinpririort. 
(Vntr il l>r| t, It'll Hi. nl* ■', .N » ) mk. 
Urcrintirr I), 1*53. fcn *1 
Farm for Sale. 
CWX'^1* I I'" 'tin |.|«llri 
,< i, r I '!»• I« *l PMM in ihr loon ul 
11-wklN-l.l, «if ii ill <1 llurr nnU • In.in 
llir ikr i.uni rua<l In I'ari*, 
** **"*" roitUimif aU«il our humlrnl ai ir» 
of laml, «rll ilmilr.I into hi I.I, paMuir ami wimmI- 
land, nil* l«r*l)>(i«r lont of hajr annually. Tb» 
li.m.r Imiii ami »hnl» air ra|> n ii>u«, or* ami 11. 
C'xhI rriKiiri il i» *rll .h|'|iIhnI kiiIi nalrr, • (oo«! 
«>m tianl i.| l« ■ Ir fi *11 ■! fniil, iiji.l a ul 
apl'lr tlrr* of a MiUlilr vI tr fur Mllinf. To«* Uf« 
ii In lii;h (tali* of rulli*.iti in, ill. fi mm arr i* 
(ihnI l«f*ir. Sai l fui«i »ill W- » U I •» if appliai* 
f ir Mm, Ttfnn lil^r.il. M08E8 LOW. 
I!a.kfirl.!. Mufti, 10. I*'l. « 
A CHANCE TO MAKE MONEY' 
I'mliliilili* linil llonomblc llnplovntit I 
'PIIK ShImiiIki i* ilnirMM of h^linf an i(in< 
i III rarh fo«nl* ami !»«•■ in ihr I hhhi. A 
rapilal ol finm >5 l« £10 only will (•» ni|iiuril, 
anrt an>lliin( likr an rllKtrHt, rnrigrltr in in ran 
muk* In.in lima In Mhi |»r <U\ m.lrr.1 
xiUM-oflbr A (ml* l«>w rni|iln%nl arr (raining 
luirr ibal auin. Ktrrj lnfo(HMIiu« Mill U Jinn 
b* *.l.lic»»mf, (iMMlajr |-<*i<l,) 
WN. A. KINPLt'.lt. 
41 Bo* 601 rhiUJ«l|.hu l'o«i Otftr*. 
DR. J. n. SCHENCK'S 
SEA WEED TOW, 
For the Cure of Dyspepsia 
Tkia ifWtlji ia rimpnfj aaf a ra.m|-nnn<l prrpa- 
1 
ration of • ruMNMft V4»re«l, (foviag along 'hr 
art »hot* ami i< * rrtttin ami mfallitilr irmnli 
f..r ikr ran •<( ami it* at onnpaayify; 
■tiiruri, lit •».: 
.Vtiur and Stik S/.m+h, Ia>ii of ajf-ht>, 
llfttihrth*, /'Ml in /A* StJranti flrtaif. I'al- 
fi'ahnnnf lb hrart. Ilr-rtand Krvpttani 
of all Itn'It, ( hilt* iinH F*rr, (iraitl, 
aid dnit* » nf ikr Kidnr^t, 
.YrrmfiuXi of th* F>titl- 
ing SfM lit,ami at! imattt /*< ■ultar to frmalrt 
Nrail^rm) |»r».ni ia nun nr Ifat iiflti rt-.l 
n ilh ill f(ie|itia or •*•»>« of IHr dl*94ir« raannrrtral 
milt il, atwl '• >* will) ft-itinjt of pleaiiNr ibal 
l>r. I<flnt«k •nn.ianrr lo all tu-h ilir iliaant- 
r»» t>| thr fliturt »f ill' "#1 Wrrd, «tiirb i< jol 
|Kk rrrtw !» (•>' thru ailatifnil. |l«t|ar|iaM and 
Ihr DMnjr aliamfra ati«i«( fimn if, la • aaml In llir 
ilrArirnl aaa-irloni 4 ill* (aalf h' rairr>, a A* I »• ak- 
wu nf ill' |«i»n« "( lk' •I' .uar 'i Thr • <!*» I >.f 
llir Sra Wred 1 ■■ur it fall > i.in afli-» it it lakrn, 
at il •••|>|>lir« at amrr thr |irim-i|iL-a of |Kf i|> (. nnl 
fnalflc jiiirr*, nirl llir («»l N dijratrd naturally. 
■ In (art ilia 1W> H naviflj rt»nililri 'hf nalm il 
fa>tf ir jmrr that rhriniala Ufa i« l ililt milt in 
alia!in{mailing lli< hi. It gitra I.kit anl »liru;lh- 
ma ill" at aannrS, tlina aitalJiaf il In an it If (hf 
|>rf>|>rr iiiMntit* an I iiiulitjr aif gaatiir juirr, anil 
al)'|*|>aia and all if • iliHiwa anatn iliaijijH n. 
If i« a w. II known fart that i».v nifrr likr lH# 
all a|-a j.lir, f .r an ail lain n tai l||r l£a '!>»| >ii lliria- i, 
iiflin rithff k/iaUrhf, nr. anil Sir k Slmaarh, 
I'am in tl»r mir, 1'ah'itafi.ina nf ihr ha-art, t tulta 
and 1'itrr, liraifl, Itiaraar <af lH" Kl InT, \rr. 
Vnaia driknrn aati'l TrriMifi, (irntr.il I'.lilm, 
Pai%tlM| |...»a ..f \ |,| a if *v |ta I Ti'tr. 1'itar, 
"ln| |>a('a in I'rmalea, all aar r.irk <1 'Sain aiiaing 
fnnn a llan' lrml alalr of lha> Sloiawh, an I lirir 
ia an, at It .Waaotrtr.l rnmrila, f..r liar (filling a.tin 
of onr il altar, that will nirr all (hit tiain of ilu- 
Mar. 
Nna il»»|>r-|'tir, «m)| j>.u nail w.ui •. If of lhi« 
rnna-al* f at alluding n raat|? or »ill j.an a||Va ..nt 
Til- a *a nr N fa i"aa In makr. Tin' ^ra tVrrtl 
Tonir it « | .aant lullrrt, (if ing a | ti> a 4 | »l 
a |~ 11 a' «. I .'^l-all.ii, |. Il ,1,1 III,, a.ill 
I ■ Itlf a, alia It a af ir"f Mr lltl tk' »f.a,,l |, J, aril If 
r.' ^a*i a. rlira la fair. Wllrf.rvrr .liar 
laa. air It arr i.ijitr, thr lon^iir fm ml, r ilia rnm* 
(ii' % a «a a fa-it of .Hi k.n- k'a Min.fiakr >r 
I nri I' •• I.. la- irtr.'. \ I .1 ISa--»t pillt 
1 ■ |H Hr|| lailtlr a.f itir 1 .mar, in.1 
n 1*1 la* I ii { |i| 4 inru aif tlir laall lr, a nlrrrij 
at ilh a I il «•!. 
o 
SCHENCrc'S 
M.WDKA K K PILLS 
Will to f tS,i»r .|U IWMM* 
fj l«a ihr lain a<liratj<i.i „( alt mfli. allaik., 
prtatapl I .<*<( ihr trrrrlinna a.f i|,r |,*rr. 
t**r * I *» 1 MM Hi h** •'»»* if in |: ;irj 
it ia n-i Im'ii« iin« in M Sr n ., 
I inif t"i. 1 • ii-arilt CulVNttitlJ na mm* 
|<!ainl», ataaa I, ta Lap* all liar Ipwlu pfixlwcl 
" I • ■ 1 atrial 
•'%••• II » » | L < M In 
l» dMIriKlitr ta ihrrxlirmr |S, human it. a 
I'm. 'I h '«• |trnf»-M f retain t-frlaUra 
■ nmptiar a ihr tirlWi o| mImmI, taillnaM ila 
1 I" > >« »« 4iln Ml- .rl, i. 
■ rr.l IC Im I'l ll V I.a oio nlih, mm4n| an.f 
«- 'Sr .M-tr.li akr r,:i. 
•alntnllliil ihr |ir<| Mtalit aitrt air iIhw prtati. 
i'. .| lit i.ilu in i|tr r< ma. <t 11 tLa ami in. ta « 
ih» ihI'i 
I h» I'lIU j*n ihr l»i«rU, an I rtrrrrl all I il. 
Intaat ilnin; rnla Willi..hi i-alitali m nf ana uf 
Ihr injur mmi. *4. i. nf cal-.m. I .* ,.|||rr 
rb' i^ir!, .f t„|, ,, (.fii.^lr ! ll, |'| C. I. 
•• *•" • • I* Ihr allr«r,| r..' >r i>| ihr ,i.„.l, 
|' -Jl!" *' i*. nIm riH»»| Wmh 
4>».| 
t!« ifiatnf nf t|j* lnvtfftl*. 
Aivtplr ilnr< ri <• f.,r ut«* ai r'r<ir t m4i Ii \ 
"fl'ilX I'lllhi p.irr t.f a quit U.nl ■ ihr Mm 
"W Tim m!| Im rf Pifi raiiiim il Ii mh 
ir. H «rjiir.nr tm\ra a.f Patta caa ha 
Ig• I ■/ 2i rrn'i. 
N M I' I' • I II ii (to prt mnal 
iitprtti,i hi I |lf, J. || Mrbrmk, IHr^ilirlia nf 
Mrbrnrk'i I .'iiHtair Htrtap, ihr ». l| r.lalilithr.l 
ir | .f |' a«inipliaaa, llntm hiin, I'iiii(Ih, 
I .1.1,. #,, ttaat ihr intralwratf thr r*'t l-ial* I 
i. r. l r«ami«iiaf ami aUltcln>( all 
Iiar4»ra I lh' l. irija, ||rai». Jar 
Wholesale 
/'* H tiltjti:i;T, WI.MZ k Co., 
ITT \ |l|i I taii l MmI 
.v. » ,< _! ,» cuciuvejt h cw. «i ii„. 
rU» Sirrrl. 
/( rf a.—|JI IHKMi I r«.. - Hlalr Sifrrl. 
<nii«rn» ir *|«< ali. itr«t|Mllhi -ijli ml ihr 
I nilral Clatrt, IM 
(l i)NTIMKD rKliM 1.1ST 
It IL It — lilfCOt I Kl N 
RAIJWAY'S RKO U L A ROUS. 
Y''' I'm J f"» If-' I ll itrf -f /:,{*,f 4*l*a 
M. lil.iil I, \ I ii|; >. i| it ta i 
Ihr ll-orU.l.iar,. ||HM Ml, U • lk| 
iliw.iai/fr nf ihrtr fia irlii.n,. 
I »II Mill inaiiir a la* allhv .Ii. Sar;» fi- in ilia 
Kiairla al a npalar |irriri| a.f n.n' rtrra fl««. 
I 'i|af |ii ,i% will |mii jr tbi'f iajli'a .allraamafat anal 
arriiia aaa<m« haiar .ia It. na ihr atnir nlarv Mnal. 
IMI'OIIT.INT To I'll.I. I'IkizKS. 
I > |\ .» aahn •• i« ihr tobil lakiag | i!la aaill 
lUDH II H RI I a | \ roiw • 
|i'<'a>4nl, ,alr ata I rflrrlaaal n Jul al»r I t'ar |t .», 
I*i*ri. I n a-,., an.i ||„ i.Ui lUia IM'KII ll'lt 
im- Tin: iii.iNih, mi 
" ''"laa* a It' ,'uUlnii i* Mi|rimr, in 
| ml I mr ifjl at*• ^lS anj rllirara. In" ai% aaf 
ihr na.M| |» (.aiUl MM In-.I MMMM ralharlir 
pilk. 
Ruiw avn nina i.tToits. 
la a Uar I Itf'ii'trr • a ir aaa- ia| rairfitli I T 0 
I'jrtal fit.it, r»lruru aaa«l (<i>na it ( Irrra, |il aala, 
'la »i*]hnU, Tlart* a»r iva pill* • air ilui 
aaill III H|tta« il|f li«rr, | inr a., Imaat la, lit. aali. 
»«J (lamia „n l lariart, ta |>n daanllt anil M rf> 
ll It. ll.lti:iil'f.(llllt.4, N. I la 
r.in Ir* 11km fir aal jtrtl Irn.-ih »(tiini* with ihr 
• 4H" xlrlt In I ha* < naiiiaima; fair, in-i».i,| .f 
ak I alat alna* |!jr a ■ > 111 ill n| aailh ramtlanl aiiii 
I I, ttoy Mi plMmllyapMi ito to»> I 
rla, au.| inajaail alirnjlh In ilrta fi'Mr ait I liaanr 
a»f ihr l.alv. 
Ul.til HTIIIl- VP.RMrM Pill". 
< Iir .-. 1,1,1 ,,.,11, ..aki*1 aahal it ihrilifc-rrnrr 
I -tlaar Itai'ia ai'a It* a* r« a i-l ..a a 1.11a 
* 
W< hMirlM aa ll t-a ,itr ", .',, 41,11 
prr|>Mia|, anal xakl l a JUbraM MMSClrUifrr,, air 
if 11Ia atf I ta aa kinila — lht.».> aahaah jirtalr hi 
Ihr Irawa-la ni-itla, rail*.I (migalatr |ialla, an.I 
lhn«r aahirh rarilr ihr ara-rrli >aa iaf Ihr liirr,ainl 
•air .il'ral inrrrairtal r lia f la. lUalaay'* 
ll'^i'llMi rrsriailalr |nlla narirly aa aluir, Iml 
all' r in arta ■ lh* a aj. n art. i.1 it". 
I In » a<l mil unit am ihr UiHa lt, l«it a.ii ihr 
lilrr, •kin, |iaiartraa, 4.1 kI<!' rja.irju! alin^ 4r|, 
org^n lai a !•»- a ll Ii % arliuH. Tin air iml alia alar, 
anal •rarti (ivr pain, aa in «l | ata ^ 11 a«i pill, 
lhr> •liinul.ilr I In linr aaiihitul a atUnpn mr ill. 
pnlit'iil *» nta t.ll.l aliinl. mrrmrial | ill, ,?,| rim. 
■ iinin; mi niinrrala in ihrir run | ••iliran, Ihrt ai^ 
haiiiilta* at In uat-il ( a Iragt h of Innr, That 
.air I ia|r|. -», In inj ataVrlttpr,! in an rlr* anl rital* 
■ '{•tfguin. I la 3 i' liana, 3 | _ ,,j 
>1 all limr* 
AS * l AMIlaV I'll) NIC. 
Raalnaat'a Itainlaliia trr ihr naiai iant»ra|, 
•air, mil.I, an l pi« I. ml pilla in n»r. Tin a air 
•|Uii'k an<! rrftain nirr I'nf rnalifrnr**, Imjirrt- 
ta in, l.itrr a ■ plaial, K ijna a r,.iapLaanl,Jaaaaa,lira 
llraii ti bra, >riTMI>itr»«, i\, Lain hula, Hi.. 
ol ihr lllatl Irr, 
I'mall Dirriri'i int. I*w*anh« a. lUur 
A Halt, Whili >. atnl if rrfiilaralM • a f «l| kiml, 
itisioi s iu.hi:4>|S4 
llitr I.n ihr «l n n il Itiai..ai« holir, k'.il.nfr. 
oirnf uflhr iiiUi ami all rhrwair affrrlioia* I.f 
thf l.iat-r ami hiilnr)*. 
I'ttr thr grr it auirt |Mif,im»l h> ||. |J, (Sriirf 
MM ta.ik. purr. It. It. If. |»,na^li. a, | 
'I'"'la, ihr n. antral ihM »lr lakrn nf aitplirii,ihrir 
ht-alih lealoriuf aaJ pain rrlirtinf rllt. art it at- 
! prntnrril. 
H. It. It. Itrmr irt ara aol<l Ity Hru;^if|i fm- 
• hrrr. 
H.ll IIAV.Piniiititl.roriUuJ.lirwralAi.rnl 
f" ^IRiatkllun.l'ani; Wm. A. Itn.l, M. I». Mat I'aita; IL.Itrtl 
22 V..'"1!' N •'" " " W Niil.lr, Wain •"fil; w.W, intra, No, \\ airifoij. 45 
■ TORS ALE. 
@1 >3 •ill 
E^ysb.1 
f* flMII. S l'A.M) Ihiw nr< U|iir J l 
5 Vr^ I 
a I lot a 11< "«| til^ -111 iim ; hi il 
mil irul for l»» Iturwrnli bih' a 
«• il lli> 1«< • Uloir ihll. 
Tlir >iitwrril*i mimiM likr*i»i> inform bn frirmli 
.imt ni*t<>ftirfa (hit hr i* aUiut ranging hi* 
•iwm, ami rrniirflt all lh<>»« who hafr un*rlllr.| 
•termini* or nutn, l» rail and wiilc llirm ihi* 
month, or ihr) in't% l» Wl fur roller! mm. 
ANSEL I IKI.li. 
8<i. Pnii, Oriulwr 1ft, 1C5I. 37 
NOTICE. 
W'lll.ur \Mt at) IWKa DiwiiI—, »V without ,iiur,Irll imI-'I ami Mm 
il to fcnU.I all |(rrwm» haitmtMif «>r Im-mix h«r 
»u uit acMual, in I »k*M |n> 1,0 'IrliU h«^«oa- 
liartimr alter tbl* till*. 
r.ZEKIEt. DA KM OK. : 
Borkfcld, Jan. 4. I'M- 
KENNEDY'S 
Medical Discovery 
Tin auumrr or tbc iac J 
All! KIN HI 01 R 
.' I 
■> K1 Ml KIWI) Of in n()| 
fniM th* »o»»l tfrndola down to 4f .»..,»« cl(. y' 
ll» ha» tr I'd l« in •>»«' »lrtrn Imw.I e.l < 
nrvrr fniUd f*r»|>l in l*» II' h« ».« t4 | 
pnMf»K>ii <>»rf »*•«• hnndtrl rrrlifrtlra of it* 
ur, all within IwmiI* t»iWa i.f lkx<« 
Two IwttW* »r* • •tuned to rurr a 
mouth. 
(tat lo llitc lnllWi Will cut# tl»» nunt I 
|>inif>lr< ihi th» f'". 
T«nnrlhri*la.|llr» wiltfU .1 ihr •jitrm 
T»o laMtlra «n» •IttMlnl lo rurr (U 
kiwi «rfranker In lH» mnmli a*«< 4«*li. 
Tiiw l» l«r Utlb* M« »aitanltd In r»r»i\. 
Mm at i*ara iff 
itn. 11. |m htla M* <* 4traMM| lo f«r» ,11^ 
imxi (if lltr f*ff. 
T»<> la.ttk.arr m utanlnl It rurr tooNUM ,,, 
th* nri and Idoi'S** m ll* h»if, 
I'mir to *1* l«'lllr« att •attuMil k nn r,, 
rvjit tod morula *lrm. 
Ill*' U.tllr Hill MOT »r»lT mfth-mm of ih, ^ 
Too or ibrr" lailtUa «"• » »rr nU-it In 
il*»|»ra'r ra«r« •<( i»a» 
Thtrr lo (it l-.tlU-a arv warrant!.1 l> rata 
thrum. 
I He In ri(lil lolllrt rm'r th* *-•> * r.i ..., 
of irmliiU. 
A !■ orlil I«iili»n« »*|>rftr<l from tK* fun | 
ami |» if>< t mir w irrantrd whrn Ihr «!»»» i; 
Uly It takrn. 
Mxlhinf kmkaao im|>rt4*d.U to th->«* » 
in Urn liird nil lh' H»rJn nira I Ik* i'«it 
ai llul I nwmHi wrrd fmwinf on ihr 
anil akm( «M aliww «>1l*a ikmU rot* rtrtt k». 
mnt; jrt it •• Mi« I ti> (■>' I. If «oil hair 
hi<m>>r it ha* lo alall. Tlifif air m i'. rw>r 1 
al«Hi| ii.nttinf xwr |MN l«l W0 nam. Ilr I .« 
|».l.!lnl o»rr a thmi'M I •••ti|r« »f it m iIk tartan* 
nf II .•too, ami knowa lh* rITirl ni It tn rinj r»*r 
|| haa aliaaj) ilnna of th» t"i'"' •••'•" ■ 
<|. m in Ittpn 
Irtr old, lo of |«<ili' f ai»tjr; nt«d ha» a |»» > 
I »m kaiktnf rhiklrrn, »h<w (lr«S « •• »"fl ju^ 
|!»II.j, iraloinl lo • prifrrl »tatr of U'aMU li| 
U>ltU. 
To 1I11M* Mho air IrooUr.l ailh nrli InV. 
anHullli «ill ll*l|l iwr ll> l< |i"» f»< >1 
lirfm ralarth »"•' ■littiai o. K- »H» hut 
UMa «i navr l««a r-atilf Crf v*ar#»an<t li«*t '».1 
'Mnlilr.1 I'V it. tthn^ 1 l» I" % 1 
•|*ilr ra««, tml »r lh»r» i« n»» ii"j' 
III* iMiftiooa i>( iiiln", It will < '"I 1 
Iriliiiji, tail Ilia il«o«l tw.l l^altinx !—th' < llani 
<lia4||»ar in lli'ia(mr d^ja In a »i<«. I. 
n»»rr a l»4il i»«'i!t fioin ll—« 1 ll' 1 'i •» » 1 
thai ( rlioj 1* t""i |im «ill f 'I 1 I 1 .. 1 
n#« |»f«on. I In <1'! a. .'11 f *i ■ ■. 11 ■ n, 
1 II tl> il ai in rtrr 
% I. ■ I irl r»rf nM •• I 
jim ran |tl ao-l tiaai;h ••• 
lint* 1 m,>• 1 l'», |<C : 
7"li« •• It rftifn, Ikal II H II.I I /»■ 
/•»rf/aW 1. f > /» y ..'"i !' '/1 
«| V i'i af/liwr^v lW < V ai, •«/ 
/»■/ W i« ./ «r.»* '*» 4 »f 
f ,f — ■--j |n iN \l.|t kl Wl lil 
II. II. IMV. Il'«n»l, PillllW, Ik* onlj an- 
iWll' I .Ifrnl f.| V nn» 
floUl I « \%l*r»»« .V Far.Ill VS 
V Kl M. M I" I i' •. I llH kl 
B«UiU| Rolft .Iqw, Swttjf. lyV> • 
To the Eyipcptic! 
\|;i %>» nH'in. 
I «iiH Hortrm' 1' 
^ttir fciAtJ'liitir*' ll^ir v* * tl»»ri- 
I.l* I" ® 
VHHMMoM »!••« Afr »•*« 
ill.. !»•//•* • •• unl II» »I »'M»I II»» 
| MM « | ltd I DcM %•■•" I M *' M MM 
ll h I- ! ili.'it jiki! Air. 
r»r« »rlt>» t »<*«• !>»'■ <I«U • •"I '' If 
ti n iiN an* n( tti> ruirpUiat., lh* !•<( nm I 
ttm ran |m«*» •< 
Buzzell's Vegetable Biliotr. B.Uers' 
Tlk|t hit«!h III*' i« « f I 1* »• « 
(Multiiin fj»»l tip In* | *• « 
•»f ihr • ll l#»*n* f iht# f^UI* b*t' • I t» I -I 
TW Pi :«•••» I 
lhril»»raM«f 4 wliKhth 
| I.H I! It I M, l>R III //i M I I I I 
arr an ioIUIUWc h iikiK I l**»r frptii*' 
\\ •». »'i 11 » ■« ip|r.4i • 
Hi ,/i f •. fun *» n n» n b Oi 
lr 4f)«f if h* ( will !•* m» • »•»• I 
«(*t a c%hv trMtmllv |nn in" I (IV.* 
HT I €9fttfl | •' 
*i Wl» .!— ifal> KATHAN WOOII.M* 
HN«Hm I im 
• hi* "(tliill <hr fU'f. 
It. II II \ ^ I'* ill* J Wh ...IK*'. 
AmiiI. 
AwMa«-IVta II.':. T M. Cm v* -; V*. V- 
I* U M ¥ I Ihrl.Wl \ 
\ tm ... II II 1 ™ ■ r 
Kmmmmi Jr.; BknI'i I'. '.l. 1»»«H .« I* 
\. w Ui. i. u. til. Ofwi 
II. ll. MtoN. IMM ll. 1.1. C. KM '. >•- 
Silkn PiRwmi |Ih*WiAiK< Kmmi 
*rr,I..IY-U«l J» * M I 
n<wimi 1 ...trr.r iiiit. p»»i u,im > 
\\, t |Yra, I lUlitrr J «■ 
M 11. .|, • ... ... i' .m H. II SI I 
Mr, N. Btwt t • W li« 4| H m I> 
\\ mvij M*fK.'it. I »(.«, M. K*>i*inM«: Kum^*! 
I \ U 11.1 '. \ h, II 
M|(?.n \ Hi wafli M.l'».. k li'.- Pi 
Uir^f J II ly. hlinl* » K Ainli**i»», II 
r>,f»« nhl• i niniji I. If. llait— I 
IV '■ naM .ifi-, III hl.l i*."*lr| h* >i K iii.I-i'I. I» > 
|(M, II ( i*.|r. 
I ..f • <> l » ihr al »*■ >|Mil«. llmkUt '. \ 1 
I.hi.hm nl, IIii ki< )'• ( • Ulttali>1 AnUi» 1 t 
M4l»"» l'l.l»lrl». 
Thf (Irrat Kurop«'nn fonph RrrrnlT. 
I' 14# (»•»'! 
TMr rn iiRirti* 
Univcrsul Coa^h Mixluro 
|» « •4f*e 4<m| l'« IimI ir r«!\ ( I>>( r» 
•lr«c r»b. ill# nf fniMrrw «*r 
ofirrriit *»f lUwtl'nf. 0 
rmrimf) out nv 
IM V \\ \I.TI It i I. \UKK. 
milk liuiritii ion, irunM>n# \i*. 
|%>r tunny %tn» 1$ A|-»lher*i %. MhI I t nw«f*ini' 
r.«l rht mul. in ♦ n# «»l ihr l*»iticif *•! maiin'Arliirii ; 
('•Mm in I.HlUiml, 
\\ 1 I. fir I • »l %* « ll »• .«• ill MNMIv "flB'tlVi 
Iiaip irm 0#lil in lb* Hblc of Main*, aU***, •t <| 
n«r>«liHP ill i\lni<»i>lmaM 1 I rrl»rtmj 
Mix) 1 un*ij* iIin »m • nf ihr «'lir* anil !«<*;• i* (vnt* 
lull) ark 1 «I •*■»!; .iimI fi|itiaII) •» «l 
1 t»*lin4tr am) «ic •ian«tin( ii ipiriin *»•• 
Ir l*ir *"(ilr i«»nt IkUh i; v im iIm'H in ihr illfMl 
allirK < \riir* n ll tirr 4ml • «• 
f% %|,trl«»'ali< n, anil I \ irni.in ; ihf wllinf 
1 in •• «»f llir ti ll firi|»Miill^ rrt.iliU 0 inf»ifii 
(•iittj-i% a ikiluul an«l irlirvhiff «t*rpt ahn l-« 
urik* lia«l Ufi i|r|>rtlnl i/lhil UfMin|, 
Ht»M 111 lUitilri, 23 rrata rftrli, r f 'u I'wiU % 
in >ne *5 ri nit. 
Km-1 ih»- f.tl. ii. !• 
^ii»« llnnwi il 9#tH M *••• lit 
H«im an«l l« v% iiHiiilbi atlli* lr«| mufi a » n»f #*»#• 
l«r«#|.v* riUriiir |u»»#ir «il ihr an«t 
•l». 1 UnIi^mIsm* Afu# • t%»#♦* !'>•%••• Imm m \ 
rali-iil )lrnHM.i* mi %ain, »Im I v lt*-» 
|n illfi <•( (hi rniiiMal ( \U Miviurr \ ii| ai« 
l-« I!- % VV ill 1 I ilkr. 
Hi .1 iAmmiRnktvl Hia h■ 
li(5r« iliai hi* aitr luitl Um »wlf ••• iniM«:k,«illi 
gU4l< iMtlrr I»f ihr rhr-l an«l Im«wi !•« »• it«, 
dn*l w.ii rnl'iffj h*allh l») 1^'llW o| |(i 
\\ 'i rWlii't 1 •••%• • »i *Nbiaifi 
Jii % J. IllJfVi •( LfwIlMl I »!!., I« •••♦ 
ilnt a prntlmmn nf r« m ■ M Had A 
r«Hijh id !• i»j ilaiNiinf, Hiih iijlii*^** ^ 
i>|ir*t iknfliiHi *if ln«»lh. hi lli il fir * IP I*' ! 
n#H«« fi»»ui lnniftrM. «40 rwril |nlnlly Ii) 
Uillie i»f ihf I'nit rr*ail I 't-mh ^lixlnir 
llrt. Will, ^iinili. 1 I l | »li«in. Mi 1' 11f* 
thai hi» «»il*r i(!licl#J f«»f li»Ht« wmkl nilU 
a n n*iant an l liMliraiinj fWjB, mill JimI 
luliiv: h^r lnnj« Um( •«» wirK i^flru, ikil •• 
hai iIiIImuIi U# lirr in »|«-nk rtrn U* a k* i"1"- 
uli. »ti« Hi* cihii|iI*Im ivmI I** ikm '■ il 
•f Ri». Wil141 duv1! I wiwmim Miiuw 
^N||| ft I|>|>fI .! t'\ I 
1 
.^. !H i.i r..u.. U J. iHCI>>r.K; Ho. I'ai»«fc 
Pa Rl st : llnrliHrM. Am^l; wnwfi«j ■* 
IImUItii ami R. .\ntraf»n<! I»% ami Mrili 
rim ilralri* |»^ rmmiry. 42 
0»»»r .*00,000 Hoim .kold in 5 >lunlh«. 
nnivrs conpono 
PITCH LOZENGE! 
The great remedy ii at hut diicovtitd 
fob cold*, mean*,» Nuoriau < <n <• h,c m>i 
r 
MTIINI k%0 COB»l HfTMI. 
(^ir.nnnrATKM if 
tuir» mi I* fcximl in lh« 
V Cii ibn, lixl ih« •acU "• fUllm|nl to pnn 
"W iin Ii ruin i« «rr rfTitlnl l»» f« llhlilJU min| 
I tut rhtup ant |<lra»anl littmt, 
M i»..f«rlulr.l hi f. I', f I LIT.lt h Ci».k 
4 Wilnon Lane, lkMtoti. 
I', II. SLATER it ''<••• 
anil K*iail A jw»u, No. 3 TrraMMl IVmplr, 
M a*. HoM l»* l»nif ;i«l» tii.l \|. irk ml. gra< 
al- 
ly ikfMfbMl lW» fMMlrjr; alao, by 
Ik# uanuUr. 
ittiart, >«. 4 Wilaoa ].«*•, Il.*tnn Mm 
W a. rit§t, m n. Ar»«. 9~n» r«>. 
u 
